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SASTAIER/Mo M i s r o Í 2 6 2 BeiiaccióD f AdiBíiiístratüilo: San losé, iS/Teléfoso 1555 
L a po l í t i ca y los problemas nacionales. 
de urgencia 
POR L O S MiftftSTEiRfOS 
' *.MAiDlRip, l . — A l m i n i s t r o dfl 
•Instrucción ly i l i ' l i c a v i s i t ó la. Cu-
cisión ( 'aliflcndorn del texto ú n i -
-co y <:'e '!IS e s p e e i a l i d a d e s í de r é -
:.jigiún y lermiiud'op:i ; i . para pnt re1 
•garle los respectivos in l 'onnes . 
^ ' % n a C o m i s i ó n de pndVsores de 
Ins l i lu l i i s .de S e r i a d a í-lnsí-ñai)'/;' 
^ l í t regaron al s e ñ o r Cal le jo las 
Conclusiones aprobadas en roc len-
le Asamblea. 
Conferemdaron cOii el m i n i s t r o 
de Fomeido los comision-ado.s de 
l;i provin'- ia de .laéi?, que le d ie -
1 ron cuenta do asuntos r e l a c i ó n a -
los con el deslindo de terrenos. 
¡[ Al m i n i s t r o - d o Ciracia y J u s t i -
cia le v i s i t ó el presidente de la 
pancomlunidad de Cabildos, de C i i -
¡larias, p i d i é n d o l o subvenciones 
para aquellos tem'plos. 
"l T a m b i é n estuvo en el min i sLe-
r¡o de Gracia y Jus t i c i a una Go-
p s i ó n do ag ra r io s ga l legos . 
R E S P O N S A ^ L i D A D E S A3SV1INIS-
T R A T I V A S 
La "Gac la" publ ica luna Real 
| íden en la que so dice que te -
piendo en cuenta la pos ib i l i dad 
le que rcsinlten responsabi l idades 
I d m i n i s t r a l i v a s en el espediente 
l a s t í u í d o en el A y u i d a m i e n t o de 
Madrid a de te rminados f u n c i o n a -
rios, so dispone que a los sus-
pendidos de emipleo y sueldo, c u -
ya r e l a c i ó n se hizo p ú b l i c a en 
disposic ión d ic tada a n t e r i o r m e n -
e, se les p roh iba hacer opera -
ciones de compra -vne t a n i o t ras 
que d e t e r m i n a r á el juez i n s t r u c -
tor del sumar io , qu ien tamibión 
resolverá cuando deba levantarse 
esta p r o h i b i c i ó n . 
Se designa m o r C o m i s i ó n espe-
cial que i n v e s ü g u o bis bienes de 
las referidas personiis, cuyos da-
loS so ponf l rán a d i s p o s i c i ó n , del 
Juez correspiindionl<>. a los fines 
procedentes respecto a las res-
p i isabi l idades que resul ten , c u -
ino a las invest igaciones que c o n -
venga para j u s t i f i c a r las que co-
rresponda a cada uno. 
EL M A R Q U E S D E ES TEL.LA E N 
E L E S C O R I A L 
En el Casino P r inc ipa l de B l 
Escorial se colobrí') la noche del 
jabado una velada en bonor del 
presidente del Consejo, quien per-
maneció en la fiesta hasta bis dos 
de la madrugada. 
Ayer, df s p u é s de la misa, r e c i -
hió al d i r o c é t o r de Commn-icaoio 
^s y al d i r ec to r genera l de P r i -
mera En so fianza. 
Almorzó en una finca con las 
autoridades locales, y a las cua t ro 
^ la larde r e g r e s ó a la pob la -
ción, donde le vis i la-ron su her -
ipaiia y sus hi jas , con las que 
lue a Guadarrama pai-a pasar a l l í 
'a tarde. 
A las diez y media de. la noche 
5 en el Tea t ro P r i n c i p a l , so ce-
lebró (otra velada en bonor del 
Marqués de Rstel la . 
EL DTA D E L P R E S I D E N T E 
A .las siete de, la tarde salió hoy 
ae W Escorial e] general Pr imo de 
Rivera, a c o m p a ñ a d o de un hijo saiyo. 
Ambos fueron a caliallo basta V i -
llíulba, donde tomaron un au tomóvi l 
para regrosar a Madr id . 
A las diez menos diez minutos de 
la -noche llegaron a su domieilio, re-
t i r á n d o s e a sus hahitaeiones para 
dcsr ánsa r . 
Ej uniércoles p r e s i d i i á un Consejo 
y volverá a E l Escorial para pasar 
allí un par de d í a s . 
E L V I A J E D E P R I M O D E R I V E H > 
A A R A G O N 
Z A R A G O Z A , 1.—Se conoee ya e! 
pa-ograma del viaje que r e a l i z a r á el 
genera] Primo de Rivera a Huesca. 
E.1 d í a 9 del corriente l l ega rá el 
presidente dnl Consejo a Tardienta 
v r e c o r r e r á las obras de los riegos 
del A l t o Aragón . 
Vo lve rá a Tardienta para almor-
zar. 
Luego i rá a TTursca,, donde l l egará 
a las siete de la tarde. 
Se d i r i g i r á inmediatamente a la 
Catedrail, donde se c a n t a r á un Te-
dóum. 
Cuando es-le termine se c e l e b r a r á 
?n el Palacio provincial una recep" 
ción. 
Por la noche h a b r á un banquete 
de quinientos cubiertos en el Teatro 
Prinv'.-inal. 
D e s p u é s h a b r á una verbena en el 
C así-no. 
A l d ía siguif-nte i r á el presidente 
a Barbastro, regresando a las diej! 
y media de la noche a Huesca, pava 
descansar. 
A.l otro día se ee lebra i ' á con so-
lemnidad eil acto de la entrega de 
la bandera -a - Jos somatenes. 
A medioflía s e r á obsequiado el je-
fe del Gobierno con ivn banquete 
por Jas autoridades. 
Des.pués c o n t i n u a r á su viaje a 
Panticosa, A r a ñ ó n o s , Pamplona y 
L o g r o ñ o . 
F I R M A D E G U E R R A 
M A D R I D , 1.—Han sido firmadas 
'las siguientes diíMnosiciones corres-
pondientes al ministerio de Ja Gue-
r r a : 
Declarando de urgencia la realiza-
ción de obras para ]a Academia Ge-
neral M i l i t a r en "Zaragoza. 
—Concediendo eil h á b i t o de las Or-
denes Mil i ta res a distintas persons-S 
que se citan. 
—Concediendo el mando de la b r i -
gada de I n f a n t e r í a de Mal lorca al 
general de brigada don Domingo 
Batet . 
—Disponiendo que el general de 
brigada don Lu i s Andrade pase a Ja 
primera reserva por haber cumplido 
Ja edad reglamentaria. 
—Disponiendo que ol inspector mé-
dico de .segunda, don l^rancisco Te-
miño paae a la reserva. 
—Promoviendo a inspector m é d i -
co de segunda al covonel Alemanny 
y n o m b r á n d o l e inspector de la ter-
cera región. 
—Concediendo l a Gran Cruz de' 
Mér i to M i l i t a r pe* servicios especia-
les & d o ñ a Tr in idad MoTTns. 
—Idem id . aü general i n g l é s M r . 
Trotrr? ayudante del P r í n c i p e de 
Galea. 
—Disponiendo nne los tenientes 
coronrdes de Carabineros don Euge-
nio Leoncil pase al mando de la 13 
Subinspecc ión y don Julio P>ruguJar 
al de la cuaTta, en Almer í a . 
—^Promoviendo al teniente coronel 
de Carabineros don t iba ldo Eerrer 
para, el mando de Ja Comandancia 
de Zamora. 
—Idem al coronel de Ingenieros 
R E B O L L E D O . — C O ROÑAS D E F L O R E S 
E L J O V E N 
falleció el día 31 de julio de 1927 
a los 34 a ñ o s de edad 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
tg. i . r*. 
Sus padres, don Feliciano v doña Clotilde; hermanos, doña Ma-
nuel r, don Enrique, don José y doria Purilicación; hermanos 
políticos, don Ricardo de la Horga (ausenle) y non José Ruiz 
Ouliérres; tíos, sobrinos primos y demás parientes. 
Suplican a sus amistades le enccwienden a Dios 
nwstro Señor en sus oraciones y asistan a los fu 
uerales que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrarán hoy. martes, día 2, a las O N C E , en la 
iglesia parroquial de Dádames (Junta de Vbío;, fa-
vores por los cuales les quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se dirá hoy, a las OCHO, en la iglesia parro-
^ w í del Santísimo Cristo (Santander). 
Bádames. 2 de agosto de 1927. 
•Se han concedido indulgencias en ¡a forma acosmmhrada. 
,:nt,i>'- >Je O. SAN M A R T I N . — A ^ j n e d a Primera. «2 .—Tdé iono 1S-A1 
don Car loaÉ Bernald al mando del 
isexto regimiento de Zapadorea m i -
nadores. 
—Idem al coronrJ de Caba l l e r í a 
don Pedro Pon a' mando de] regi-
miento de Cazadores de Caballerír! 
de Vi l l a r rob íedo . 
—Concrdie-mlo el crapleo inníedia-
to siira i-ld,• por :i"i«<rifof. de guerra .'i 
un jefe y cuatro nficiales. 
—Idem la cruz de terrera clase do 
M a r í a Cris t ina al general Sánchez 
Oca ña . 
—Idem al comandante de Lutado 
Mayor don J o s é Ser rón . 
—Idem cnicep de! Mér i to .Militar, 
con dis t in t ivo blanco, a vario.3 jéféa 
y oficiales. 
—^Tdem mención honorífica a cinco 
jefes y un oficiaJ. 
—Idem la Medalla dr S:ifi-i.iniento' 
por la Patria, pensionada, a seis 
capitanes y tre? subalternos. 
—Idem Ja laureada de San Fer-
nando aJ comandante don J o a q u í n 
Cebollinos. 
E L M I N I S T R O D E M A R I N A 
H U E L V A . L — l í a llegado el mi-
nistro de Marina. 
Acudieron a esperarle las autor-
dades y renresentacionos oficial'--» 
Le rindió honoi-es una compañí.-1 
dell regimiento de Soria, con bande-
ra v mús i -a. 
E l ministro pa só a bordo del cru-
cero «Catniluña». donde se hosne-da 
A Jas seis de la tarde se ce leb ró 
en el Gobierno civil una recepción. 
A las siete as i s t ió el ministro a 
un part ido de foot-ball. 
Se ha celebrado en el Círculo M e i -
cant i í el anunciado I v i f ^ t e en ho-
nor del minis t ro de Mar ina . 
Han asistido las autoridades y nu-
merosos comensales. 
Hubo discursos, pronunciando uno 
muy elocuente el señor Cornejo. 
Le con te s tó el alcaide de la c iu-
dad. 
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E A 
B U R G O S Y A B I L B A O 
B U R G O S . -1.—El generaJ Pr imo 
de Rivera l l egará a é s t a el p róx imo 
d ía 13, sobre Jas tres y media de .'a 
tarde. 
A s i s t i r á a los actos anunciados y 
seguidamente s a l d r á para Bilbao. 
« s ^ / ^ V » -
Efces de sociedad. 
V I A J E S 
Han llegado a Santander, proce-
dentes de Madr id , don J o s é Manuel 
Caro y Sánchez , don Cánd ido Her-
n á n d e z de Vela seo y don Eugenio 
Geraud. 
—De Val ladol id , el c a t e d r á t i c o 
don H i p ó l i t o Morales Aparic io 
—De Zaragoza, el cap i t án de A r -
t i l l e r ía don J o s é Arbex Pomareta y 
eil comandante don J o s é M a r t í n e z 
S a p i ñ a . 
—De Bilbao, don Juan V ü á Blanco 
y el ingeniero don Ju l io Legoiburu. 
—De Oviedo, el doctor en Medi -
cina don Carlos Benlloch M a r t í n y 
e l teniente coronel don Teodoro I r a -
dier. 
—De Algeciras, los tenientes do 
I n f a n t e r í a don Juan Valdiv ia Ure"' 
ñ a y don Víc tor Bejarano Delgado. 
— A c o m p a ñ a d o de su bella y dis-
t inguida esposa y su» encantadores 
nenes ha llegado a Santander, con 
objeto de pasar una temporada en 
casa de sus hermanos los señores de 
Saro, nuestro part icular y ouerido 
amigo el culto alagado del Estado 
en J a é n , don Antonio Mar ín Acuña 
PARTIDOS DE T E N N I S 
A las cuatro de la tarde: 
R. Morales contra G. Panra. 
F. ToaTes contra J. Pombo. 
R. Muñoz .con i t r a J. de Grado. 
L Muñoz conitra M . Garbó. 
A las cinco de la tarde: 
E. FlíDquer contra A. L a v í n . 
J. Djiaailanid contra P. Oeiballos. 
A . Gómez-lAcebo contra S. A. R. el 
Infanrtie don Jaime. 
iP. P a r r a conrt/rá A. Agui r re . 
A las seis de la tarde: 
S. A. R. Infanta d o ñ a ' Cris t ina 
<ion!tra G. Pombo. 
S. A. R. In fan ta , d o ñ a : Beatriz 
conitrar l . L ó p e z . D á r i g a . 
S e ñ o r a de Morales contra Teresa 
Pombo. 
B . M'uños y J. Muiñoz contra Ma-
r í a Gómez-Acebo y J. Pombo. 
A las siete de la tarde: 
J. Pleischneir contra V. Gómez-
Acebo. 
é o n c h a Liencros contra Carmen 
M a r í n , 
' Teresa Torres conitra s e ñ o r a de 
S é á c c a de Morales y R. Morales 
contrar Mar ía Teresa Pcr.'z y J. C;i 
bCM'O. 
NOTA D E L DÍA 
E L C O N D E Y E L P O E T A 
Como una ofrenda g e n t i l í s i m a , oí s e ñ o r conde de Güe l l nos ha 
r e m i t i d o sus ú l l inwis l ib ros , admi rnb los do e s t a m p a c i ó n . Son ve r -
daderas filigranas d(d iioJile ai-to de i m | p r i m i r ; pero §ón t a m -
b ién , y bien 16 apreciam'os a poro q u é nos a den trancos en su lec-
Uira , delicados regalos, manjares sut i les que c a í m a h toda sed y 
toda ansifli e s p i r i t u a l . » 
El serior conde de Güe l l t iene una personal idad bien a p w s a d á 
en la Kspnfia conlem^Ql'ánca. nomíbre ya un ido a lá gémiÓB de 
lodos los gi-andcs negOCiCkS, y su vida es una. de m á s i i o p i j c -
las y m á s preocupadas do su tfen^no. < ieoio-alnienle. cuando los 
hpnjijres de osla co i í tex tuf iá roaecaonan unto bi l i t e r a t u r a , i 'eací i o -
nau de un rn-odo en a í ' fuonta eHli ta i n q u i e í u d i n d u s t r i a l en (¡ue 
so l.an fornVadO. Tn l es el caso dé Pppfl' el g r a n magnn le do la i n -
i l n s l r i a ainei-i '-aiia. Sus l ibros son p o n i ó Otras f á b r i c a s , l lenos del 
e s p í r i t u sobeilbio de la p r o d u c c i ó n . La l i f e r a l u r a , en esto9 casos; 
i --, como 'Un c la r iuazo do la propia g l o r i a . So s i rven de ella para 
m o s í r a r o rgn l losamen te al mundo [n que imn bocho.' 
Los 1¡!iim« de! conde de ( iüe i l no son do esta especie. Son mas 
bien j a rd ines del icinsos. donde ai i l u s t r e procer le j.oisia h u i r para 
o l v i d a r y que lodos o lv i i ion lo que ha sido y os. No hay en t o -
das estas n á g i r a s qoo oslamos ieyemio una soln ¡ i lus ión a bis 
grandes indu.-li-ias hi al panel prep . oidora ido q u é SU m i l o r des-
o in i i cña en E s p a ñ a . Son lemas do a r ' e v lemas do ¡loosía los (pie 
p r i nc ipa ln ion l e ¡ i- .preocupan. En ellos deslaca, por el pa te t i smo ron 
ouo e s t á seni ido . ' el m n - a g r a d o a! enlior.'-o del poeta Ange l Q u i -
m e r á . 
A n í c el ¡¡ocla muer to pobremx^ite ':en el oiaarto bnmi lde de líj 
¡ í r teosla y a ü a cscplern11, encaraiuada en un d é d a l o "de las callos 
m á s oscuras v osh-cciias de r . a rndona" , 0.Í á r b i í r o de los g r a n -
des negocios do E s p a ñ a se sienta ¿onTñóvido en un r e n u n c i a u i i e n -
to de toda pom[ a espoctacubir y én wuu p r o f e s i ó n de s incera fu 
f ranciscana. 
El banquero, el procer , el ¡lomibre do c i f ras , de. negocios y de 
mi l lones , reconoce la -uiperiorida-d do los valores impondora ldes . 
de lo quo no so tasa, n i so cotiza, ni se descuonla . y acaba el ca-
pf'.ulo con osle p á r r a f o s e n t i d í s i m o : 
"Pero el q-ue iba met ido en aq'u l ia caja, no t'.r,\ un p o l í t i c o , , no 
era un general , ni ora un f inanciero . Kra un Poeta, y cuando ba-
v'an pasado muchos. mu' 'hos a ñ o s , y sucedido muchas , naja-chas co-
sas, s o g n i r á cubier ta do pinos la mpntaBa que (Inmina Barce lonn , 
v al atardecer p a s c a r á n [por aquel las veredas o í r o s novios m i r a n -
do la c iudad destacarse sobro el a /u l del m a r y él, a m o r o s a m í m -
lo . le d i r á a e l la . " ¿ T e r é c o r d e s dV.qaiel'.os poesies?" Y e n r ó ñ e o s se 
o i r á n , una vez uuls. dos v&Jes fié f l i v e n t i i d , d i c i endo : 
"Mes ouan í n i g ¡a nit l ilormosa, 
y s' va ' l Sp ro l í desper lan t . . . " 
E l seí ioi ' conde de G ü e l l , m a r q u é s do Comi l l a s , grande de E s -
p a ñ a , nos d ió avor dos emociones de orden d i s t i n t o : I 'na d i n á m i -
ca, de, fuerza., al t r ae rnos la segunda e x p e d i c i ó n do tu r i s t a s i n g l e -
ses a bordo de su m a g n í f i c o t rasal b in l ico "Reina M a r í a G r i s l i m C . 
y i d r a senci l la , e s p i r i t u a l , de h u m i l d a d a r i s h u - r á l ¡ca, i n c l i n á n d o l e 
desde las p á g i n a s de un b é l l o 1 bro , ante el c a d á v e r de un poeta. 
J A C K . 
E l íerrocarril Oníaneda-Calatayud 
U n a c a r t a d e l 
D i p u t a c i ó n 
Recibimos la ¿ i g u i e i C c c a r i a : 
" S e ñ o r d i r ec to r de E L P U E B L O 
CANTABRO.—San ' ander. 
¡Mi d i s t i n g u i d o a m i g o : E n FE 
P U E B L O C A N T A B R O del d o m i n -
go ú l t i m o he le ído el a r t í c u l o que 
ese p e r i ó d i c o dedica a comentar 
la p r o p o s i c i ó n y apreciaciones 
que el s e ñ o r M a i l i n e z S e p l i ó n ha-
ce en un d i a r i o de B u r g o s refe-
rentes a y a n a r i ó n en el trazado 
del f e r r o c a r r i l San tander -Medi t e -
r r á n e o , y tengo el mayor gus lo 
en recoger las alusiones c o n t e n i -
das en el m i s m o , pues si b ien es-
ta D i p u t a c i ó n no puede, en oca-
siones, dar respuesta a r e q u e r i -
m ion los hechos en d e s c o r t é s i m -
pera t ivo o .a ¡os ataques in jus tos 
y s i s t e m á t i c o s , U es verdadera-
mente g ra to responder a cuanto, 
como el expresado a r t í c u l o , reve-
la rec ta i n t e n c i ó n y a l i o i n t e r ú s 
por los asuntos vi ta les do la p r o -
v i n c i a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Sop l i én 
ha t i empo quo viene defendiendo 
el c ruce de la d i v i s o r i a po r el 
P o r t i l l o de Lunada y el paso clei, 
f e r r o c a r r i l por Espinosa do los 
Monteros , su pueblo n a l a l , y 
aconsejando a la D i p p u l a c i ó n do 
Santander en os'e sent ido. Que 
sus conviccione ' j en el asunlo y 
ol ampr a su potr>a chica le l l e -
ven a pa t roc ina r con en tus iasmo 
ta mencionada .solución es per-
í o c l a m e n l e rosp.-lable. pero, no lo 
es l a n í o que para el lo dé ipor de-
n n i l i y a m e n l e do.'--arlada y fene-
cida la so lm- ión que a Santander 
n p r i m e r l é r m u i o i n ¡ e r e s a , »• 
•nonos que deduzca osla conc lu -
n ó n de m i c o n v e r s a c i ó n con el 
•-eñor m i n i s t r o de Fomento , í n t e -
g ramente t r a n s m i t i d a a la p r e n -
sa l oca l . E l p r o p ó s i t o del s e ñ o r 
m i n i s t r o de compa ra r o t ras s o l u -
•lóffes con la de Ontaneda no puc-
lo in te rpre la r se , s in ofensa para 
el s e ñ o r conde ;le Guadalhorcn. 
'omo s o l u c i ó n a p r i o r í s l i c a de 
abandonar é s t a . 
S a n t a n d e r . n o - debe abandonar 
p o r - o s l a clas> de in te i 'p rofac io-
nes, ni por la s imple o p i n i ó n de 
una persona, por respeiahlo qy,,, 
ella sen. su drfensa de la i n f a n -
g i b i l i . i a d del I r á z a d o , hasla oslar 
id i sn ln lamen le convencido de lá 
i ne í i cne i a do .sus esfuerzos nulo 
p r o v i n c i a l . 
razones i n c o n t ; o y c r t i b l e s . E n t o n -
ces y no antes p o d r á ser es tudia-
da la s o l u c i ó n del s e ñ o r M a r t í n e z 
de S e p t i é n , junt-<mcnte con o t ras 
que p e r m i t a n que el f e r r o c a r r i l 
sea d i rec to a So.ntander, 'huyen-
do de la s o l u c i ó n menos v e n t a j o -
sa pa ra n o s o t r o s representada 
por el empalme con la l í n e a del 
Nor t e . 
E n este sent ido t r a b a j a r á !a 
C o m i s i ó n de o rgan i smos oficiales 
que viene ac lnando en este asun-
to y que um'jmnif-mente, d e s p u é s 
l e conocer ha ya d í a s la .propues-
ta del s e ñ o r S 'cgt ién, a c o r d ó la 
improcedenc ia de aceptar la . L a 
C o m i s i ó n comple t a en estos m o -
mentos sus gestiones con o i r á s 
i m p o r t a n t í s i m a s y conscienle di 
sus deberos y n sponsabilidade. ' 
tío c e j a r á en la defensa dé loi 
sagrados ini.n-eses que cus tod ia ; 
aunque no puo.I.-i a j u s t a r í a al pa-
y a la medida de todas las i m -
paciencias, p o r na tura les y j u s t i -
ficadas quo sean, sino a normas 
de o p o r t u n i d a d y de v i ab i l i dac 
que den a su geíLfión las ' m á x i -
mas g a r a n t í a s <?e ac ie r to . 
t 
L A SEÑORITA 
Falleció el día 27 da julio último 
en el pueblo do La Montalh 
A LOS 15 AÑOS DE EDAD 
K. I . P. 
Su hermana Miaría de los Do-
lores Ruiz Mirones; abuelo pa-
\ temo don Jerónimo Ruiz; tíos 
doña Asunción, don David, do-
ña Dolores, doña Josefa y doña 
Paulina Ruiz Mora; tíos polbti 
eos don Segundo González, don 
Manuel Vega y dan José Ruiz. 
y demás familia, ruegan a sus 
amigos la encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a los 
funerales que. por el fterno des-
canso de su alma, se celebrarán 
el próximo sábado. 6 del actual, 
a las diez de la mañona, en la 
iglesia de L a Montaña. 'por cu 
yos favores les quedarán reco-
nocidos. 
L a Montaña, 1 g'gosto IQ27. 
No es h o r a , po r t on to , n i de 
negros pes imismo? n i de ciegas 
y temlerai'ias confianzas, s ino s i m -
p lemente de a c c i ó n y de defensa 
de nuestrois ideales, que no. ipode-
mos n i debemos, en modo a l g u -
no, abandonar desalen'ados, sino 
per-seguir con b r í o y entus iasmos 
proporc ionados a la m a g n i t u d de 
los o-bs tác i i los que los ( s l o r b o n . 
Seguro de que el do . r io de SU 
digna d i r e c c i ó n h a b r á do p r o s l a r -
nos en lodo m o m e n t o su colabo-
r a c i ó n val iosa y eficaz para l o -
g r a r l o , se r e i t e ra de usted afee-
l í s i m o amigo y S. S. q. I . o. f. n i . , 
A l b e r t o L . A c g ü e l l o . 
U n "hombrecip" 
c h i c o mata a 
una niña que se 
biarlaba de él 
M A D R I D , I . — E n la callo de Pi y 
Marga l l se iba desarr .d iado boy 101 
sangr i en l i i síliceB:0;. 
E n dicha cal lo se l ial laba pe-
lando patatas, en la puerta dé *U 
casa, un idi ico dé once a ñ o s , l l a -
mado Josjé Alvarcz L ó p e z . 
Va r i a s c h i q u i l l a s do la vecindad 
emfpezaron a bur la r se de! m n c l i a -
cbo y é s t e , desesperadio por las 
bur las , las a c o m e t i ó con ol c u -
c h i l l o que t e n í a en la mano, h i -
- iendo g r a v í s i m a m e n l o a la riina 
lo ocho a ñ o s . Laura. F r í a s , que 
n d l e c i ó poco d e s p u é s . 
E l d í a e n Z a r a g o z a 
En Zaiguín, se sui-
cida un hombre por 
amor. 
C O L G A D O D E UN O L I V O 
Z A R A G O Z A , 1.—En . el puoido 
de Z a i g u i n ha sido hal lado ahor -
cado de un o l i v o A n t o n i o Zapa-
lor , de 25 a ñ o s , quo hace d í a s 
d e s a p a r e c i ó de! pueblo d e s p u p é s 
de haber disparado dos t i r o s c o n -
t r a una j oven l l amada P i l a r Sa-
sot que se negaba a sostener con 
él re laciones amorosas . 
A U T O Q U E M A D O 
E n el k i l ó m e t r o 32 de la ca-
r r e t e r a de Fran-cja se ha p r e n d i -
do fuego el auto do la m a t r í c u l a 
de Barce lona que c o n d u c í a A n g -i 
G a r c í a . 
E l coche q u e d ó to ta lmente des-
t r u i d o ppr el fuego. 
KlftA E N T R E P E L U Q U E R O S 
L a p o l i c í a ha detenido a un 
barbero de i 7 a ñ o s l l amado D o -
m i n g o F e l i ú que a g r e d i ó a E d u a r -
do M a r t í n , del m i s m o oficio, c u a n -
do é s t o s e - r e t i r a b a por Ig noche 
a su d o m i c i l i o . 
E l agresor ha decla iado que 
c o m e t i ó la agros i para vengar -
se do que Eduardo le h a b í a i n -
crepado du ramen lc por una fa l ta 
que r e a l i z ó ' r aba jando . 
A R R O L L A D O POR UN T R E N 
Corea del Cas t i l lo de A l j a f o ' i 1 
se enconfraban l ' r anc i sco Bei!."1!. 
de 18 a ñ o s , y Angel F e r n á n d e z . 
A l prinnero se ¡e c a y ó u n papel 
qeu a r r a s t r ó el v i en to l l e v á n d o l a 
a l a v í a del f e r r o c a r r i l de. Nava -
r r a . 
F ranc i sco c o r r i ó par? recupe-
rar el papel , no se d ió cuenta de 
que llegaba en aquel momento un 
t r e n y fué a r r o l l a d o , quedando 
des'trozado. 
UN G L O B O E N P E D R O L A 
A seis k i l ó m e t r o s de Pedrola 
h a a te r r izado un globo m i l i t a r 
que s a l i ó de S i g ü e n z a la noche 
an t e r io r . 
V a p i lo tado p o " dos oficiales 
de a v i a c i ó n . L a tomo de $QVTQ 
fué comple tamen ' e fe l iz . 
DOS P E R I O D I S T A S A M A D R I D 
E N P A T I N E T T E 
L o s pe r iod i s lns que rea l izan el 
v ia je a M a d r i d en pa t ine t le l l ega -
ron a A l a g ó n i l m e d i o d í a . 
D e s p u é s de cor re r c o n t i n u a r o n 
via je l legando ¿ A l m u n i a a las 
diez de la no^be. 
Accidente de auto. 
Re&uiía un ocupan-
te mai herido. 
. JEREZ, 1.—En !a c a i r e l e r a de 
Sevi l la , cerca de esta loca l idad , 
•ha o c u r r i d o un sensible acc iden-
te del que r e s u l t ó gravemen'le he-
r i d o don A n d r é s Dehesa, que s u -
f r ió la r o t u r a do Iros cos t i l l a s , 
h a l l á n d o s e a la hora que t é l e lo - -
neo en estado a g ó n i c o . 
; .Le "acompañaba;0,11 p] viajo, dio 
F u e r o n o b j r l o do un r ec ib imien -
to muv c a r i ñ o . - . i . 
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Información deportiva 
B e n o í t s 
G r a n P r e m i o d e E s p a ñ a y 
r a s s i r e s u l t a g r a v e m e n t e h e r í 
Se sigue corriendo !a Vuelta Ciclista a Asturias, 
a cuya cabeza sigue Mucíó 
P R O B A B L E S Y P O S I B L E S 
Na se traila, como p u d i é r a juz-
ga rae par el ep íg ra fe , de uji p a r t i -
do j n e l i m i n a r para escoger jugado-
res que represemen a l a naci6n 
fuibi i l ís t icameii ie en un encuentro 
i 7 i t emac iona l . 
¡Se t ra ta de fechas posibles o pro-
La'blGS en í a s que se hayan de ve-
l i c a r les reuniones, t an comenta-
tías de aaitemano, de las Asambleas 
de Fedeiraciones regionales y de la 
de Olnibs de Cantabria.. 
Cpp r e l a c i ó n a l a pr imera , cir-
cu í ¿ti veo-siones lo m á s contradic-
torias. Quién asegura que se ver i -
firma antes de terminarse l a p r i -
mera decena de agosto, sin fal tar 
q w e t i á f t rme que p a s a r á otro mes 
sin celebrarse y habiendo algunos 
qué aseguran no se c o n v o c a r á has-
ta, de spués de acabar l a temporada 
de descanso y comenzar los cam-
iEn cuan'o a l a regional de Clubs 
laanpccn existe una o r ien tac ión , t i -
j a . J l hecho de haber y a Iranscu 
r r i c í o ^ l mes de j u l i o , que determi-
n a - e l Reglamento como obliga.to.no 
pTiira í a 'i'eiuni(>n, pe.rmiirte todas las 
h ipó t e s i s que se fracen. 
Nuestra impres ión es la de que 
Jes que suponeín paira fecha p róx i -
j n a l a Asamblea de Madr id se ha 
Oían en lo ciento; pero lo q\v* proba-
Iblemerute, no es m u y conocido es 
«pie1 en esa r e u n i ó n se .discutiirá 
úií lcameíi/ le la procedencia o no 
de convocar nueva Asamblea y la 
a c e p t a c i ó n o i n a c e p t a c i ó n de la fa-
mosa orden del d í a publicada por 
las Federaciones anti l iguistas. 
Por lo que respecta a l a Asam-
blea de Clulbs de l a Monitafía, no 
creemos estar descamlinados si 
anunciamos como fecha de ella la 
icBel domingo, d í a 14. 
Q ü e d a hecho el vat ic in io de fe. 
/cliiKs probatbles y , ahora, veremos 
si quedamos como profetas a bue-




S'ATf SI'TBA-STIAN'. ' 1 .—Kl pa-a-
do d o m i n g o se c o r r i ó sobre el 
c i r c u i t o de Lasar te , el "V Gran 
P r e m i o de E s p a ñ a " , para coeSíéS 
de 1.500 c. c . sobre una distar . -
c í a de C92.600 met ros , o sea. cua-
r e n t a vuel tas al c i r c u i t o . 
Q u e d ó cerrado el c i r c u i t o a .lac 
once de la m a ñ a n a , c o n í e n z ^ i i d o 
la in teresante prueba a las doce 
pn pamto. 
Corrdparecieron y t omaron la sa-
l i d a los codlies y conductores s j -
gni ienles : 
Nú iu e n > I . — B u g a l t i I (1.-58 % 
re . ) ' , p i l o t a d o ipor Materassi ( i t a -
l i a n o ) ' . 
.Múmero G.—Del age I (1.48G 
ce.; , p i l .dado por Benois t ( f r a n -
c é s ) . 
N ú m e r o 8 .—Masscra l l I (1.486 
ce . ) , t r i p u l a d o por Palacio (es-
p a ñ o l ) . 
N ú m e r o 9 . — B u g a U i U (1.48-5 
c e ) , p i lo tado por Gonel l i ( f r a n -
N ú m e r o 10.—Delage 11 (1.480 
c e ) , p i lo tado por B o u r l i o r ( f r a n -
c é s ) . 
N ú m e r o 12 .—BugaUi 111 (1.484 
c e ) , p i lo tado p o r Duhonne l ( f r a n -
c é s ) ' . 
N ú m e r o 14.—Delage I I I (1.480 
c e ) , p i lo tado por More l ( f r a n -
c é s ) . 
Conductores suplentes.-De B u -
g a i f i . Ghi ron , C o n s t a n t i n i y Sabir 
^ a . De Delage, Senechal y B o u -
r i a l . De Massera t i . Losada . 
Palacio , sobre Massera t i , per-
d i ó m'ucho t i e m p o pa ra a r rancar , 
abandonando m u y p r o n t o . 
Des<ie el p r i m e r momento se 
d e s t a c ó B e n o i l s del grueso de r i -
vales, haciendo una miedin h o r a -
r i a ' d e 127 k i l ó m e t r o s por hora . 
El i t a l i ano Massera t i os el r i -
v a l m á s i nmed ia to al i n t r é p i d o 
conduc to r f r a n c é s . E r a n ios dos 
f avo r i t o s de la prueba. 
"•r'El iwimeroso púhl i . -o que s i g u i ó 
con vordadeia e x p e c t a c i ó n la p rue-
ba? l i jó en todo momen to su a l o n - j 
•/•'íóri en los dos conductores . 
A la" d é c i m a vuel ta , B e n o ü s va l 
prt cahe/a'. so.giiido a unos dos m i -
nu to s de venta ja dé Massera t i . S i -
g i l e ' m a n t e n i é n d o s e la hndia eíl 
este pun to de i n t e r é s . l levando 
.siempre la cabeza B o n o i l s . que a l -
c a n z ó en a lgunos momentos la ve-
loc idad de 173 k i l ó m e t r o s por 
ho ra . 
A m i t a d de ca r re ra , Benoi'.s 
c o n t i n ú a m a n t e n i é n d o s e "'leader", 
seguido de 'Masserat i con los dos 
m i n u t o s sobre é s t e . E l Delage de 
Beno i l s ca rbura m e j o r que el B u -
g a t t i de Masse ra t i . 
E l " l eade r ' se detiene en su 
"box" para cambia r de b u j í a s , pe-
ro tarda mucho en la oipera.-iiin. 
perdiendo casi c inco m i n u t o s . 
Queda, pues, en cabeza, haciendo 
grandes velocidades. 
Reanuda Beno i t s la car rera a 
m t r en verdaderamente f a n t á s t i -
co, o rganizando una v a l e n t í s i m a 
•aza. Cada que r e a l i z ó el f r a n -
é s . pOP accidente del i t a l i ano 
Masserat i . que un v i r a j e se des-
a i s l ó , chocando violent í s i m a m e n -
-C cont ra un t e r r a p l é n . E l B u g a t l i 
q u e d ó to t a lmen te destrozado y el 
comductor ppfl a lgunas cos t i l l a s 
rotas . 
A ú l t i m a hora se ha dicho que 
el estado del i t a l i a n o es grave, 
mes la l e s i ó n le interesa lns p u l -
mones. 
Ya desde este momento . Benoi ts 
nace la car rera con r e l a t ivo des-
ihogo. t e r m i n a n d o vencedor. 
La c l a s i f i c a c i ó n de este in te re -
s a n t í s i m o Gran P remio . IVié: 
| \ ¡ I ó m e t r o . s 502 metros . 
1. — B e n o i t s , r n - o r d m a i i del c i r -
' •ui to . sobre Delage. en 5 horas, 
20 m i n u t o s y 45 segundos, a la 
velocidad media de i 20 k i l ó m e t r o ; ; 
592 met ros . 
2. — G o n e l l i . sobre B u g a t t i . en 
5. 23, 15. a 128 k m . 789 nV, 
3. — B o u r l i e r . , sobre Delage. en 
5. 28. 12: a 130 k m . 095 m . 
CICLISMO 
O V I E D O , 1.—El domingo se corr ió 
!a segunda jornada de la imiportan-
te Vuelta a Asturias, que compren-
d í a un recorrido de 130 k i lómet ros 
entre L í anes y Oviedo. 
La salida se d ió ante numeroso 
px'ibJico a las ocho de la m a ñ a n a , 
partiendo los corredores en anima-
do paquete por l a costa, camino de 
Gijón, para ascender lueru a la ca-
pí faJ i dad del Principado. 
• La etapa se hizo con relativa len-
t i tud . Los catalanes, directores del 
cotarro, por llevar ya Mució venta-
¡a sobre los d e m á s , no se h&Ji esfor^ 
zado como e] primer día . Esta ha si-
do la r a z ó n para que llegaran a 
Oviedo los corredores en número d*3 
quince. 
Venició Montero en precioso sprint, 
segando a la rueda y rodeado de Ce-
r>eda, A.Ruirre, Otero, Méndez , Ca-
lardo, Maició, etc. 
En la clasificación * señe ra ] sigue 
en cabeza el cataJón Mució . 
M O N T E R O GANA L A E T A P A 
T E R C E R A 
O V I E D O , 1.—Se ha corrido hoy. 
lunes, la tercera etana. Ha consti-
tuido un nuevo tr iunfo para el i n r 
nós Ricardo Montero, que ha vuedto 
a resolver esta etapa al embalaie. 
El reoorai-dó era muy retorcido en-
tre Oviedo y Cangas. 
Parten los routiers a las 8,20 a! 
gran tren, p e o ceden pronto, ante 
el fuerte calor qoxe se deiaha sentir. 
Por La Felguera y Sama van en 
cabeza Mució , C a ñ a r d o , Aguir re y. 
Cepeda, seguidos de aleamos otros 
«ases»., entre los que figura Otero. 
En la llamada vuelta del Peligro 
hay una escaramuza, v iéndose ' un 
duelo formidable que presentan los-
catalanes, pero infructuosamente, 
pues se ven perseguidos de cerca. 
Poco d e s p u é s O í e r o queda reza-
gado por avena yendo en pelotón 
de c a W a . momento desgraciado del 
-antanderino, que h% d e m á s aprove-
-ban para i r r á p i d a m e n t e en busca 
de la meta en Cangas. 
Se presentan ante éf?ta Oonerln, 
Aguirre . Montero, Mik-íó y C a ñ a r d o . 
E] i runés arranca de a t r á s y * 
cuela a tren fan tás t i co , pisando el 
primero la cinta y tras de él los cua-
tro restantes. 
La claisificación fué : 
1. " Montero. 7 horas 48 minuto!». 
2. " C a ñ a r d o , 7-48 ífsi. 
.3.° Aícuirrc. V-4« 2/5. 
4. ° Cepeda. 7, 48, 2. 
5. " Mució, 7. 48, 4. 
6. " Otero. 7, 51. 
7. ° Juan Juan. 7. 51, 15. 
Con este resultado con t inúa man-
t e n i é n d o s e en el puesto de « leader 
el c a t a l án Mució, que se presenta 
en llorína e s p l é n d i d a y que por la 
t á c t i c a que desarrolla, ayudado de 
sus eoeífuipiers C a ñ a r d o y Juan, pa-
rece estar diapuesto a conquistar es-
ta «IIT Vuel ta a As tu r i a s» . Falta 
ima sola jornada y de no ocurrirle 
alguna desgracia. Miguel Mució vol-
v e r á a vencer en Asturias. 
E N M A D R I D 
M A D R I D , l.—Se ce lebró ayer con 
gran an imac ión una carrera ciclista 
de M a d r i d a EJ Escorial, Los M o l i -
nos, Guadarrama, Colmenar Viejo . 
Torrelodones y regreso a Madr id . 
L legó en pr imer t é r m i n o Telmo 
Garc í a , seguido de Francisco Mida. 
Eduardo F e r n á n d e z , Luis Groaso y 
Manual López . 
Tomaron parte en la prueba 38 
corredores. 
F U T B O L 
E L P L E I T O F U T B O L Í S T I C O Y L / 
A C T I T U D D E L E U R O P A 
B A R C E L O N A , 1.—El presidente 
deil Club Deport ivo Eupora ha de-
clarado boy cue e.l Club no a-sistió a 
la reunión ceikbrada en Madr id . Lo 
que bizo fué enviar un telegrama de 
adhes ión a la L iga que apoyaba al 
señor Urqui jo . por estimar que la 
labor de éiste dentro del Comi té Na-
cional p o d í a ser muy . úti l : pero a' 
encontrar, por toda con tes tac ión al 
telegrama, estampada su firtm • 1 pie 
de un maníñesfeo en e.l que so decla-
ran boicots, el Europa ret ira su ad-
hes ión . 
GRAN HOTEL 
D E L SARDINERO 
T H E - B A I L E 
Todos los días, de 6 a 8 
DÍAS OE MODI: martas y sábados 
T H E C O M P L E T O A 2,50 
B A R A M E R I C A N O 
Antiguos Alumnos Salesiaoos. 
Excursión a la Bien 
Aparecida. 
Gran entusiasmo ha causado »n-
íire los antiguos al iumños, sus í a r a í J 
lias y amigos, el sólo anuncio dsi 
esta excurs ión al venerado SAnfcna-
r io de la Pa t rona de la Mont ma. 
siendo ya crecido el n ú m e r o de .us-
cripciones. 
A Mairrrón b a j a r á n t ambién , en 
p i an cantidad, los antiguos a lum-
nos de Baracaldo paj-a ySnf íkt ' iT-
nizar son sus colegas '.os .s-imtan-
derinos. 
L a Concisión organizadora, de: 
acuerdo con los vascos, t s t á u l l í . 
ufando los actos y festejos que se 
c e l e b r a r á n en tan gtrata j i r . í . 
La C c n q i a f i í a ' d e l fer.rocaí'rd ba 
l uc i lo una boniificáción en el 1 ¡He-
¡e, resiUtando éste económ co. 
¡Las tarjetas de in sc r ipc ión se ex-
penden en los siguientes puntos. 
Piopaganda Ca tó l i ca , Eedeia^- jn 
M o n t a ñ e s a (iuitólico-Ayrari.!. re lo . 
j e r i a S a n j u á n y en los Colegios 
Sales i anos. 
^s^^S^V^ 
¿Obdia de seda: f á b r i c a de *Lr 
Rosai i u " . un . slmsfye <i.e mani iMi -
ra : don Juan /•'•'i-na, un cenlrÉ) de 
mesa: s e ñ o r a de (ion EulQftto I ' ' -1 ' -
n á n d f / . 25 pesetas; s e ñ o r a de 
f u e y o , ¡ó p e s e í a s : d o ñ a C a r o l i -
na P é r e z de Lopek D ó i d g a . un 
r o m í í e c a b e ^ a a y '-'n e s t u f e de es,-
e r i f o n o ; s e ñ o r a de don . lu l iún 
G u t i é r r e z ( l í o y a u y ) . l o p é s e l a s 
Sor Paula ftps encarga haga-
BUtí ••onslar s i ; agrade; i m i e n l o a 
todas cuantas personas e m i a r o n 
i.l i.' 11; i! 1 \' i,1 s y j ega los pa i a la t ó m -
bola, a s í como a! pueblo de San 
tander por su e s n o n t á n e a adhe-
s i ó n a d icho fes t iva l 
S I S T E M A b E R V I O S O 
E L E C TR O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
©fuielar, núm. i.—Teléfono 114a 
Las tarifas del gas 
El proyecto de reba-
ja ha sido desesti-
De la jornada regla* 
De la tómbola a be-
neficio de la Cocina 
l l o c a u d a c i ó n c í e c l u a d a en la 
t ó m b o l a celebrad 1 en el paseo de 
Peredn a beneficio di la Pía lns 
t ü u c i ó n Cocina E c o n ó m i c a . 
T ó m b o l a . 2.500,20 pesetas; do-
nat ivos , 1.230 ppselns ; gastos. 
8:27,74 p é s e l a s . T o t a ! l í q u i d a s . 
2.9¡(52.51 pcseC.^. 
• U l t i m a l i s ta de los regalos > 
dona t ivos : 
Almacenes "La B a l a l l a " . una 
E N F E R M E D A D E S D E L O S NIÑOS 
Rafael Esirañi 
M E D I C O D E L A «GOTA DE L E C H E 
Isabel I I , 6, 3.0.—Consulta de n a 1 
Teléfono 24-46 
D E N T I S T A 
C A L L E D E G A S T E L A S ? , 4 
Hoy, martes, 2de agofto. 
No se celebran funciones, para dar lugar a la preparacióc 
y ensayo de loa elementos necesarios para la 
proyección de la hermosa película 
mm<&® " O X J 3 3 j S L ^ ©©©©©© 
que se exhibirá mañana, miércoles, por primera y única 
vez. :-: L a Comisión cubana ha invitado al espectáculo 
a Sus Majestades yAltezas Reales. 
Próximos e inleresantei debuts en el espectáculo de ^varietés» 
Por la. D i recc ión General de Co-
mercio e Indus t r ia de Seguros, se 
ha desestimado el proyecto de reba-
ja de las tarifas del gas, pretendida 
por la Junta provincial de Abastos 
de Santander. 
Mísacantano. 
En el Seminario de 
Comillas. 
En la «nafíana del domingo, a las 
diez y media, en el altaa- mayor de 
la capilla de la Universidad Pontif i-
cia de Comillas, ce lebró su primera 
masa el Padre Raii l Parrado, profe-
sor de la citada ünivei^sidad e hijo 
del distinguido escritor y periodista 
don A g u s t í n Parrado. 
F u é padrino el reverendo Padre 
S:íncbez, c o m p a ñ e r o de profesorado 
del mi sacan t a ñ o . 
La cSchola C a n t o r n m » del Semi-
nario i n t e r p r e t ó con excelente acier-
to una misa de Perossi. 
Se hallaban presenciando ia cere-
monia a la derecha del al tar mayor 
los nadres de! nuevo celebrante, do-
ñ a Exe-Uación y don Agus t ín , sus 
hermanos Carmen, J e r ó n i m o \ Eufra-
sio y otros familiares. 
Actuaron de d iácono y subd iácon^ , 
respecti vainente, los reverendos Pa-
dres Carrera y Mayor. 
A tan solemne acto as is t ió todo e! 
claustro de profesores, del Semina-
r i o : pi'.m número de amigos y m r 
inesos fieles. 
Torminnda la ceremonia el nuevo 
sacerdote «e t r a s l a d ó a] saión de v i -
ííiWs de la Universidad, donde re-
cibió mu-.hísiinas felicitaciones, a la-
que unimos la nuestra muy cordial 
y sincera. 
'V^v^M*^ 
5pp?fí«»fí«fo m paKin, er?rePTn«>dodr<9 
¿o la mujer y vías urinariat 
émlb *** ñ s e a h n v to.-Ttléf. 97-74 
De ?a Diputación. 
pensión para 
¿1 nonagenario pin-
tor señor Riancho 
NOS P A R E C E B I E N 
EJ presidente de l a Dipu tac ión , se-
ño r L ó p e e Arguel lo , mani fes tó ayer 
a los representantes de la Prensa 
que. enterado de la angustiosa si-
tuac ión en que se encuentra e.l no-
table p in tor paisajista m o n t a ñ é s se-
ñor Plancho, que cuenta noventa y 
dos años de edad, pensaba proponer 
a la Comisión provineiaJ la conce-
sión de una pens ión que pudiera ser-
vir le , cuando menos, para hacerle 
menos penosa la vejez. 
Xos parece muy bien la idea. 
V I S I T A S 
Para t ra tar de distintos asuntos 
visitaron ayer al señor López A r -
püel lo el decano de la Facultad dr 
Filosofía y Letras de la LTniversidac' 
de Santiago, don Ciriaco Bustanian-
te, y el maestro de B á r c e n a de ' 
cero, don Fernando F e r n á n d e z Gar-
cía . 
E L P L E N O D E HOY 
Hoy se r e u n i r á el Pleno de la Cor-
porac ión provinciaQ, al que se rán 
presentados por la Comisión Jos pro 
yeofcos, ya hechos públ icos , de cons-
trucción del Palacio provincial, 
c reación de una granja agro-pecua-
r i a y repoblac ión forestal en más de 
4.000.000 de á rboles . 
Caso de que la Comisión provin-
cdáü apruebe dichos proyectos, se 
l levará a efecto un e m p r é s t i t o para 
atender a tan importantes necesida-
des económicas . 
^LBERICO PARDO 
F Para diapnósficoa 
* y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Elecirodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NlSflS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 33-06 
E l R e y h a 
E L DOMINGO 
A Jas diez y media dijo misa^ en 
•la capilla deJ regio a l c á z a r el vica-
rio capitular don J o s é M a ' í a Gov, 
asistiendo todas Jas personas de la 
Real familia, altos palatinos, etc. 
D e s p u é s se dir igieron Sus Majesta-
des y Altezas Reales a los balandros 
« H i s p a n i a FV», «Tonino» y «Can ta -
b i i a . corriendo una regata-prueba. 
Por la tarde asistieron a l a co r r i -
da de toros don Alfonso, d o ñ a Vic-
toria y Jos infantes d o ñ a Beatriz y 
don Jaime, siendo ovacionados. 
L A J O R N A D A D E A Y E R 
Por la m a ñ a n a volvieron a reca-
tear las personas de la Real famil ia , 
cy - cn to Su Maies í ad ¡a Reina y la 
infanta Beatriz, que, en unión de! 
infante don Juan, estuvieron en la 
caseta real de l a primera playa del 
Sardinero. Como h a b í a al so de ma-
rejada, la lanchilla de Ja Comandarr 
cia de Mar ina escol tó a los balan-
dros. 
Por la tarde, d o ñ a Vic to r i a Euge-
nia, a c o m p a ñ a d a de los condes de 
Salinas y otros a r i s t ó c r a t a s , eslavo 
de compras por las calles de San 
Francisco y Blanca. 
El resto de la famil ia Real no sa-
lió de la Magdalena.. 
A C A U S A D E L MAL T I E M P O 
Los partidos de «tennis» que ha-
b ían de empezar ayer en el campo 
de la Reail Sociedad, quedaron sus-
pendidos a causa del mal tipmpo. 
N O T A S P A L A T I N A S 
Ayer almorzaron en palacio, i n v i -
tados por Sus Majestades los Re-
yes, el vizconde de Cüel l y e] capi-
t án del Ei^rc i to i n d é s y notable T>e-
riodipta, Mr . Walde y su distinguida 
esposa. 
Como se r e c o r d a r á , Mr . Walde f<.¿ 
l ibertado de snx cautiverio de loo ^ 
manes, merced a las gestiones he 
chas por don Alfonso desde su 0 / 
c iña del Palacio de Madr id . 
D E L A R Z O B I S P O DE ATENJM 
El Rey na recibido un cabJegr^.; 
del arzobispo de Atenas. innTiifp^ 
t á n d o l e que ha visitado la 68011̂  • 
Ha de destroyers e s p a ñ o l e s y q\]e 
dedicaba un homenaje evocando V 
recuerdo de los h é r o e s que dirinj 
ron en Lepanto 'a Armada erigtiá 
l l evándola a glorioso triunto. . 
F<1 Monarca con te s tó dundo ]* 
gracias en iguaües elevados U n ^ , 
nos de afecto y s impa t í a . 
—También se ha recibido f>n pa]a, 
ció otro cablegrama de la F t i p r ^ 
e s p a ñ o l a del teatro «Avenida», ¿g-
Buenos Aires, dando cuenta dé qto 
e s t án orcanizando una arran f i i i i c i^ 
a beneficio de la Ciudad L'niTenjtti, 
r ia , tomando parte Fleta, Lola Morrr 
brives y otros artistas nofnbles, 
Esta función s e r á patrocinnda pnr 
eJ embajador de E s p a ñ a en la Ar* 
srnr ina. dnoní» <1e Amalf i . 
L A S J A C A S D E L O R D CÜMBrp 
L A N D 
Procedente de Southampton, y r.0r,, 
duciendo a m bordo «e-tcnta y <• i tren 
tur is ta" ingleses, e n t r ó a la una mi 
Ja tarde de ayer en nues+rn purrfo 
el t r a s a t l á n t i c o español «Reina IgL 
r í a Cr i s t inas qne minutos dpspupj 
quedó atracado al muelle némern ü 
En dicho buque llegaron diez h&i 
mosas jacas, propiedad del multinv, 
l lonario lord CMimborland. invitrulfr 
por Su Majestad el Rey a lomar nai-
te en los partidos de polo que hnn 
de tenor bitrn- en eO precioso, campo 
de la Magda'ena. 
Interesante conferencia 
P r e p a r a t i v o s p a r a l a A s a m b l e a 
F a r m a c é u t i c a N a c i o n a l . 
A las once y media de la m a -
ñ a n a se r eun ie ru . i ayei en el .sa-
lón de actos del A í e n e o , en j u n ' d 
general ex t r ao ru i i u . r i a , los í a r m a -
rcuUeos peidencc^nle.s al Goleg;o 
p r o v i n c i a l de S-iiuander. 
El objeto do ¡a r e u n i ó n era 
acordar el p r o g r a m a de los actos 
a celebrar con m o t i v o de la cele-
b r a c i ó n de la Asamblea F a r m a -
c é u t i c a Nac iona l , que se celebra-
rá en n u e ^ r n ciudad del 1 al 6 
de sept iembre p r ó x i m o . 
- E l p r o g r a m a q u e d ó fi jado, t a n -
to por lo que s-í refiere a las se-
siones como conferencias y í".--
tejos que se o rgan icer en obse-
quio a los congresistas y sus f i -
rn i l ias . 
A c o n t i n u a c i ó r j p r o n u n c i ó una 
conferencia el p i c s idenk . del Co-
legio de Sevil la , ciun Gregor io Es-
colar, que e s t á haciendo p r o p a -
ganda por E s p a ñ a en favor M 
Congreso ¡ b e r o a n i e r i c n n o de F a r -
macia , que t e n d r á lugar en Sevi- , 
Ha el a ñ o p r ó x i m o , coincidiendo j 
con la E.Ypcjsición. ! 
Presidii ' . esia parte del acto é 
inspector de Sanidad, doc tor Fe-
r r a g u d . presen 'ando al confe ren-
ciante, e locuentemente, el doct u-
Hiego Mateo, p ^ s i d e n í e del Gf>'. 
l e p ó de Santande.-. 
BI s e ñ o r Esc-oiar l r a ( ó de ía 
¡ m p u r l a n c i a de! C.-.ngrr-n F a r m a -
c ó u t i c o , c o n s i d e r á n d o l e como una 
m a n i f e s t a c i ó n do ¡a c u l t u r a p - > -
fesional y como ".na n ñ a l de h 
•mtencial idad cientrfica de la Fa r -
macia . 
l l e c o m e n d ó ía asis tencia d^l 
M t o r n ú m e r o posible de f a r m a -
^•utieos nacionales y t a m b i é n -1 
m lns Coiegi..? presenten I r o -
•ajos. los qnc, (:,f.rán ^ M l á í í o s 
t m d ip lomas dfj honor , a j u i n o 
í-e un Jurado competenle 
• ^ ' n i í e s l ó que a los r ep reson-
antea de las I l e p ü b l i c r ^ bis.pano-
u n e n e a n a s se I m o b s e q u i a r í a p o r 
' )nrle de l a clase eon obras cien? 
' í f i cas de aulores e s p a ñ o l e s y por 
par le del Estado con medal las 
"onmemora t ivas . 
D i j o que las presidencias de las 
ponencias se r e s e r v a r í a n a los 
p r e s e n t a n t e s do A m ó r i c a y que 
# d a r í a n duran te los d í a s 
Congreso conferencias a cargo de 
represenlanles iÍr A m é r i c a y de 
E s p a ñ a . 
Por nuestra n a c i ó n , entre o t ros , 
h a b l a r á n los d o l o r e s Carrac ido, 
Casares y P i ñ e r ú a . 
T e r m i n ó haciendo f n l r e g a É 
presidente del Colegio de Santan-
der del t f tu io Úé vocal de honor 
del Congreso, del que s e r á n -pre-
sidentes de honor Su Majestad ftl 
Hey. el m i n i s t r o de la Cobe rna -
'•ión. el d i r e r t o r genera! de San ' -
§ad , e l c ó t e r a . 
El s e ñ o r Esco la r fué m iv 
ap laudido. 
E l doc tor F e n a g u d . recogiendo 
algunas de las ideas expuestas 
por el orador , en beneTcio de ¡a 
clase f a r m a c é u t i c a , las g losó 
mi rab l emen le y ^ c o m o r s d ó a 'os 
o s n m b l e í s t a s que. las liiviePáá 
presentes como el m e j o r protrn-
rna para su a c t u a c i ó n cu lo fu-
t u r o . 
Uti B A N Q U S I T E 
A la t e r m i n a c i ó n de este acto', 
en el acredi tado Hote l 'Su iza fue-
ron obsequiados con un banqn:1-. 
te por los farn iác ' su t ¡e .os sfuilan-
terinos, el s e ñ o r Hscolar, d o c p l 
T ó r r i i g u d . "vu-epre^idenle Jel (1 > 
'egio de M a d r i d , s e ñ o r Rodríguoj 
Toledano: el representante da 
Colegio de B u r g o s , s e ñ o r LópCi 
Manr ique , y el f a imaccu t i co ittf 
l i t a r de nuestra c iudad . 
El acto t r a n s c u r r i ó en nn iim-
bienle de f ranca caman.deí-i ' i i . 
M E D I C O 
BapMlalista ca utemuúfiún & la 9M 
F swrrtis - Radium y Rayas t tfit 
radletenpli 
Muelle, núm. 20.-7eiéfona núm. ap-aj 
C O N S U L T A D E D I E Z A UTU 
. Iban a Burgos 
Aviadores 
tados. 
M I R A N D A D E EBRO, II.—Ay^r 
por la lardQ se \ i ó volar áeiH 
este "pueblo un -avión de gran ta* 
m a ñ o que evoluoionabu eii foriflj 
que h izo supone:- que los aviada 
rea, se ha l l aban desoriento dos. 
Por fin y d e s p u é s do varias evo-' 
luciones el apara to a te r r i zó 6Íu 
d a ñ o en un campo de las PJW' 
midades do ja p laza de loros.. 
T r i p u l a b a n , aeroplano m 
aviadores ingleses, p i k \ l i p w 
uno de e l los , l l a m a d o Lydiioy. 
Se d i r i g í a n de B i a r r i l z a i'1-"'' 
gos y pe rd ie ron la d i recc ión . 
ABILIO LOPE? 
PASTOS T EKTFSBMBDADES 
DB L A MUJKS 
Smsuita da doce a do»., 
j B S C E D O , l . - T E L É F O N O 
R A Y O S X 
Alameda Primera. Casa ^ ®** 
Cinema, principal itquitre* 
P A R T O S Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de 
dad.-Rayo*X.-Diat*rmi* 
C O N S U L T A D E ONCE A 
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Por la capital y por la provincia. 
H e r i d o p o r u n c a b l e e l é c t r i c o 
Caída desgraciada 
Cuando a c u d í a a .su .servicio ol 
¿nv ingu . a las sois do la n i a í i a n a , 
cj aiiiíprcado do la linupiezn pki-
kjjca, Nicas io Iglo.si.as V i l l a , de 
cilarcnla y siete a ñ o s , tuvo l.-i 
d8%racia do caerse en la cuosla 
la Ata laya , p r o d u c i ó j i d o s e una 
re la jac ión in'usc-ular ou ol mus lo 
izquierdo. 
' Fué as i s t ido en la Casa do So-
oQfro y d e s p u é s t ras ladado a su 
domicilio en una cani r l la de la 
Crua Roja . 
C a s a de Socorro 
Kn estos dos ú l t i i u o s d í a s l'ue-
rliii as is t idos de accidentes Ic-
f r a n c i s c o Vega G o n z á l e z , tte 49 
año^; có l i co in tes t inaK 
p r e s e n t a c i ó n del Río F e r n á n d e z , 
irte 00 a ñ o s ; h e r i d i t á en el dedo 
¿aáíce derecho. 
Aagel Ruiz Palacio., de 39 a ñ o s ; 
forúnculo en el cue l lo y ú l c c i a s 
eii la p ie rna derecha. 
Manuela G a r c í a Pcro jo , do 20 
aftos; quemaduras en ambos m a -
nos, que se p rodu jo casualmente 
en su d o m i c i l i o . 
Umporío ( ü l Sisnicga, do v e i n t i -
Cihcc) a ñ o s ; e x t r a c c i ó n de -una es-
pina de la ga rgan ta . 
Miimiel G ó m e z C a s l i l l o , de c u á -
jenla y dos a ñ o s ; her ida incisa 
en la m u ñ e c a derecha. He c o r l ó 
toa una bo te l l a . 
Rafael Ansorena Gordoi-ica, de 
cinco a ñ o s ; g r a a c o n t u s i ó n en el 
antebrazo i zqu ie rdo . 
Bernarda Menocal Otero, de 19 
tfflf/p; e x t r a c c i ó n cío una aguja de 
Ift niano derecha. 
Carmen Riego Cabrer izo, de 10 
ajos; herida incisa on la (pierna iz -
lerda. 
Rafael Vi la E s p a ñ a , de a ñ o y 
ifi^dio; herida contusa en el nwi-
un xilar super ior , con p é r d i d a d 
(líenle. 
Vnmasa Ugarte Pico, de t r e i n t a 
y dos a ñ o s ; her ida incisa en el 
dedo pu lga r de la mano i zqu ie r -
da. So c o r t ó . 
Manuel Q u i n t a n i l l a Oagigas. de 
nn a ñ o ; lavado de e s t ó m a g o por 
haber inge r ido l e j í a . 
J fna ro I b a r g ü o n . de 29 a ñ o s ; 
b ' j r id l la en la mano derecha' ' . 
Lombardo B e n e d í t o , do cu-aren-
hi y siete a ñ o s ; [herida contusa, 
con p é r d i d a de la u ñ a del dedo 
H)0dio de la mano izquierda . 
Remigio G a r c í a , de ocho a ñ o s : 
« t r a c c i ó n de un anzuelo del dedo 
iudioo izquierdo. 
Publo San Eme te r io A g u i l a r . de 
diez a ñ o s ; herida contusa en la 
región f r o n t a l . Le n e g ó o t ro m u -
ehaehp. 
Agueda. B a i r r u s o .Arartínez. de 
B7 a ñ o s ; her ida contusa en el pa -
rlo I al derecho. Se c a y ó . 
•Jesús Ojeda Merodio , de cua t ro 
años: her ida contusa en la r e g i ó n 
parietal izquierda. 
Antonia M a r t í n e z , de 29 a ñ o s ; 
ci-trneción de una a s t i l l a del dedo 
pulgar izquierda . 
C ímoepc ión Pedrejo, de 0 a ñ o s : 
Quemaduras en el brazo derecho. 
Max imi l i ano G o n z á l e z , de v e i n t i -
t rés a ñ o s ; d i s t e n s i ó n de la m u -
fifcea derec'ha. 
León B o r r á s Te je ra , de t r e in t a 
dos a ñ o s ; ipieadiira • de inscci.o 
cn 'i' cara d o r s a l de la nKino iz-
quierda. 
^Luis L ó p e z R o d r í g u e z , de tres 
afios; f o r ú n c u l o infectado en la 
rpgión f r o n t a l . 
Dolores Mancebo G ó m o z . de 8 
R. Presmanes DENTISTA 
PUENTE, i D U P L I C A D O . P A R L . 
tels T r e v i j a n o 
Son preferidas a todas. 
A n g e l R u i ? Z o r r i l l a 
V/AS URINARIAS, SECRETAS 
CIRUJÍA GENERAL 
Consulta de n a i y de 4 a O. 
^ Peso, n.0 i . -Te lé fono 36 jó 
Luis Ruiz Zorrilla 
M E D I C O 
Garg nta, Nariz y Oído». 
De ?'ru9Ía d8 oabeza y cuello, 
diez » una y de tres y media 
a cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , núm. 13. 
a ñ o s ; c o a t u s i ó i y probable 
lura del radio izqu iordu . 
I l a imin Castro i . ó p e z . do Iros 
a ñ o - : herida extensa en el ante-
brazo dorcoJi... ge c o r t ó con los 
f ragmentos do una bo lo l l a . 
.Alaría F e r n á n d e z S á n c h e z , de 
cuarenta a ñ o s ; e x t r a c c i ó n do un 
cuerpo e x t r a ñ o del ojo izquierdo. 
Accidente de trabajo 
J o a q u í n Pero jo Por ras , de 1S 
a ñ o s , gasis ta , t raba jando en su 
oficio, se p rodu jo una herida i n -
c iso-contusa en la r e g i ó n f r o n t a l . 
m la qjue fué curado en la Casa 
-de Socorro.. 
Contundencias 
A g u s t i n a Ruiz F e r n á n d e z , do M 
a ñ o s , vecina del paseo do Cana-
i'jas, ha tenido una de esas cues-
t i ó n e s e cal le jeras y ha resul tado 
con unas contusiones erosivas en 
el p ó m u l o dere-ebu y on la mano 
del m i s m o lado. 
I n t e r v i n o la Casa de Socorro y 
se a l i v i a r o n un tan to las desdi-
cbas de A g u s t i n a . 
Por su. parte , Clara H.-rnámli ' / . 
C a l d e r ó n , (bv-iT a ñ o s , r e s u l t ó \ .w\-
bién fn la refr iega con var ias con -
tusiones en la cara. 
F u é igua lmente asis t ida on la 
Gasa de Socorro. 
Cayó de la bicicleta 
La tarde del dominqo í u ó c u -
EI coro de i m p r o p e r i o s y de i n -
sultos, no d e s a f i n ó un solo ra ja . 
He m a n t u v o firme y d i sc ip l inado 
f con excelente ajuste . 
I n t e r v i n i e r o n las partes p r n i r i -
pales, y entonces tuvo luga r un 
•concortante" m a g n í f i c o , que ter-
n u n ó con la denuncia presentada 
por el guard ia inUniciipal a l l í de 
servic io . 
Zapatero a tus zapatos 
La joven serviente de 18 a ñ u s , 
Rosar in G u t i é r r e z y G u t i é r r e z , q u i -
so la tarde, del domingo , s c ^ ú n 
o í m o s , p a r t i r eT l a c ó n de su za-
pato con un hacha y se la d e s v i ó 
la he r ramien ta y se p a r t i ó los de-
dos. 
E n la Casa de S o c o r r í t u v i e r o n 
que cu ra r l a unas heridas c o n t u -
sas, con p é r d i d a de la ip r imora fa-
lange, en los dedos medio y a n u -
lar de la mano derecha, y otra 
en el í nd i ce del m.ismo lado. 
f n zapatero hubiese p a r t i d o el 
t a c ó n y acaso no se bubiera c o r -
tado Rosar io . 
Como los ratones 
Van cayendo, poco a poco, c o m o 
los ra t imes con queso. 
Kl domingo le locó e| t u r n o al 
as i.'.padit jnven de veinte iifins. 
m a d r i l e ñ o . Angel i .Martínoz y M a r -
t'iM'Z. que vive co i i io p ü e d e de l l e -
varse cuanto alcanzan sus ojos, 
q i i " , s r ^ ó n dicen, son como los 
de un l ince. 
A n g e l i t o p a s a r á d" quim-ena a 
la c á r c e l . 
i 
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rado on la Casa de Socorro. Ve-
nancio Occja Corlabi tarU' . , do 19 
a ñ o s , que presentaba unas ber i -
fias contusas en el codo izq.uicr-
do. 
Se h a b í a c a í d o en P e d r e ñ a de 
la b ic ic le ta que montaba 
Un reclamado 
E n t é r m i n o de C u b u é r n i g a ba 
sido detenido J o s é Cor t i j o R u b í n , 
de 29 a ñ o s , y puesto a d i s p o s i c i ó n 
del Jnzgado de i n s t r u c c i ó n de San 
Vicente de la Ba rque ra , qrfe lo te-
n ía rec lamado. 
Como en tiempos de Adán y Eva 
La Guardia c i v i l de La l i e r m i -
da ha denunciado a los j ó v e n e s 
l 'Vimo Huiz del Campo y J e s ú s 
Banda Gut iér ro ;z , los cuales se es-
taban b a ñ a n d o en el r i o . con el 
m i s m o traje de b a ñ o que usaban 
nues t ros p r imeros padres A d á n > 
Eva, untes del pecado o r i g i n a l . 
A Cas imiro y a Leopoldo les han 
quitado dos burras 
Y ha sido de sus respect ivas 
cuadras, donde las t e n í a n ence-
rradas Cas imi ro Igies ias G u t i é -
rrez y Leopoldo Paredes G a r c í a . 
I na de las bu r ras s u s t r a í d a ? 
es de "es ta tura" regular , m á s bien 
al ta que baja, neigra y blanca pol-
la parte del v ien t re , l ina de re-
mos, herrada y en muy avanzado 
"oslado intej osante". 
La otra t a m b i é n es a l i a , e s l á 
sin he r ra r y t iene una " p o l l i n i m a " 
de dos ixíeses, 
Pract ica diligencia.-, la b e n o m é -
r i t a on busca de los ••cuatreros" 
que so hayan l levado las l u i r í a s 
de Leopoldo y Cas imi ro . 
Zalagarda 
La m a ñ a n a del d o m i n g o fué • a-
l en t i l a en Pucr loch ico entre K m i -
lia C a r c í a , de I (i a ñ o s ; F m i l i a l l e -
ras, de '(O: Carno'n t o i : .uercedes 
Pérez v T r i n i d a d GacíUb. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
15^^ Agua más perfecta, la m á s indicada para las enfermedades del n -
vejiga, nefritis, C O R C O N T E . clima fresco; a l tura media ideal, 84U 
j rC>S.so^re e' mar- Hoteles confort moderno, habitaciones con b a ñ o s i n -
Pendientes, s e lec t í s ima cocina, r é g i m e n , r e p o s t e r í a Garibay, precios mó-
C0iapr t^d>^n ^08-P€^ajea I)ara clase media desde 8 a 13 pesetas, todo 
»Dart^an8e ha1i:,itaciones directamente a la Dirección Balneario, 
i nado mimero 6, Reinosa, o a 1» Administración Central, ¡Paeeo Pe-
r ^ a . S A N T A N D E R . 
Versos malos 
•Sm-gni y nuera se encon t ra ron 
ayer ¿ti la Plaza Vie ja . 
•Se m i r a r o n , se i n s u l t a r o n : 
c e g ó a la suegra la nuera 
y una c o n t u s i ó n cu ra ron 
que li izo la nuera a la suegra— 
en la Gasa de S o c o r r o — 
j ' i n l o a la m e j i l l a i zquierda . 
Herido por un cable de la conduc-
c ión e l é c t r i c a 
C;intaban anoche, d e s p u é s dé las 
doce, va r ios j ó v e n e s en un esta-
b lec imien to de la calle de Var -
Vari^as. 
Kl ifUardiu i m j n i c i p a l de servi-
cio en la Alameda. Gregor io A r -
r.áiz. se d i r i g i ó a reconvenir les , y 
al c ruzar la cal lo, frente al n ú -
mero 15. p i s ó en un cable de la 
c o n d u c c i ó n de la luz o l é e l r i c a i \w 
se h a b í a desprendido. 
R e c i b i ó la descarga y fué a caer 
i r e l e r ido gua rd i a a a lguna d i s -
tancia. 
Adve r t i do del suceso el joven 
Felipe G ó m e z Trueba , de 19 a nos. 
que tiene el d o m i c i l i o en la refe-
rida calle y que se d i r i g í a a su 
e¿\sa. r e c o g i ó el cable y al poro 
ra to s u r r í a una descarga y ca ía 
privado de c o n o c i m i e n l u al suelo. 
Con <x\n b a s l ó n . el fer iante Fosé 
Mena, s e p a r ó el cable del cuerpo 
de Felipe, y ayudadn de o t ro c o m -
p a ñ e r o , l l amado J o s é Carr iodo, co-
locaron al lesionado en un auto 
y lo t ras ladaron a la Casa ib- Sd-
corro , dimde [ legó o n yraves s i n -
timbas de a - í i x i a . 
Los fai-ultativos y el p r a c t i c a n -
te de gua rd i a , haciendo uso del 
" P u l m o l o r " . p rovocaron la resp i -
r a c i ó n a r t i l i e i a l en el lesionado, 
que c o m e n z ó a reaccionar , l o g r á n -
dose salvar lo de una mi'ierte c ier-
tif. 
I .e Vué curaila t a m b i é n una (pie-
madura que p na sen taba en ol l a -
do i z q i i i e i i b i d¡0 la ren i iu i I n i á -
cica. 
Cumulo biubo reacckmado ya. 
se le t r a s l a d ó a su d o m i c i l i o . 
FORD E S T A C O N S f ñ ü Y E N D O UN 
A E R O P L A N O PARA C5EN PA-
S A J E R O S 
N'UKVA VORK.—Se asogura que 
el poderoso in-dustaiai Ford í r a b a j • 
actualmente en la cona í rucc ión d ^ 
un aeroplano gigante, capaz para, 
cien pasajeros. 
Llevaa'á motores de m i l caballos 
de fuerza y e s t a r á i e rminado antes 
d'e un año . 
LOS COMUNISTAS E N B R A S I L 
rRlO DE JANIvIRO.—La Cámaa'íi 
bra.sik "a ha. acordado por 118 vo-
tos cüj. ra 18 la s u p r e s i ó n del pa r . 
ü d o coi. mi lata. 
A l 3 NTA DO EN D U B L I N ! 
L O N D i ES.—Dicen de Dubl in que 
el chófer del general Mao M a b ó n , 
minis t ro de l a Defensa NacionaJ, 
ha sido objeto de u n atentado en 
u n a aldea p r ó x i m a a Dub l in . 
iContra el chófer se hicieron va-
r ios dispa; os; pero el agredido con-
tes tó en la misma fon ¡ni, coi ¡si 
giu.iend'o h( . i r a iros do í m agroso. 
res. 
CHOQUE OE T R E N E S . — V E I NT !• 
C5;;CO M U E R T O S 
BUFINOiS AIRES.—A consecuen-
cia de una ( q u i vocac ión en u n cam-
bio de aigm.: .-, chocaron un t ren de 
viajeros y i ro de n i - r c a n c í a s entre 
las és tac: ; es de Castillo y T a . 
rre 
"• • ton nuneiios voii i t iciuco 
i \ u s y heridos muchos. 
E L C O L E R A E N R U S I A 
,M1NFK.—J-a epidemia, colér ica 
hace eslnagos en la Rusia blanca. 
Se han registrado m á s de 24Q ea. 
sos nuevos de la terrible enferme-
dad. 
Se adopten e n é r g i c a s medi<las 
para evitair que ta epidemin se p r o . 
pague. 
i U E L O P € C H A M E E K L I i y , FRUS-
T R A D O 
NUEVA VoHK:—A las 8;i3 di? 
a m a ñ a n a íjí hoy se elevo m 
i v i é n desde la cu'bierla del vapos 
••Leviatan". SÍ a.viador Cnano 'er-
ín que in tentaba en e s t é vuelo 
"uicer el r a b í Xu-nu V o r l i - N u c v a 
h' fkéh ensa que no pmlo l levar 
J efecto, debida a la m m r e -
l iante. 
A bis diez di ' la m a ñ a n a r e n v i s -
ta do la c o r r a z ó n , d e s i s l i ó de su 
: en ta l iva . a I c r i - i / amlo en C u r t í s 
' "he '-ea (Ibain^bi.-1.in l levar a la 
p r á c t i c a esta em(prosa. para ver 
h os p ó s i b r e c o m b i n a r ei servic io 
él con el t r a s a t l á n t i c o . 
E L V E S U B I O E N ACCION 
Ñ A P O L E S — F . l Vesubi ' - a u m e n -
ta m á s y m á s en su e r u p c i ó n . 
Se han r eg i s t r ado grandes r u i -
dos s u b t e r r á n e o s . 
E n la m a ñ a n a de hoy ha a u -
mentado consbierabiemente la 
e r u p c i ó n do lava, empezando a 
a la rmarse los pueblos cercanos a 
la m o n t a ñ a . 
LA F A M I L I A R E A L 1AK5LESA 
M O N T l l E A L . - l i a n l legado el 
p r í n c i p e de Galos, el p r í n c i p e J o r -
ge y el presiden'-o Balchvin. a com-
p a ñ a d o de su esposa. 
E L T R A T A D O C O W E R C 5 A L F R A N -
CO A L E M A K 
PARIS.—En los c e n í ' o s p . d í ü -
cos se espera con impaidenc ia la 
t e r m i n a c i ó n de las ci nve r sac iu -
nes entabladas para l legar a la 
VÍAS URINARIAS - SECRETAS (Oiatermia) 
D. Soiís Cagigal 
Médico por oposición de la higiene y 
profilaxis de las enfermedades\venéreo-
sifiliticas en Santander. 
Consulta: de n n 1 v de $ n 4 y media 
SAN J O S E , 11 ( H O T E L ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De I I p 1 y de 4 * B. 
I S A B E L I I , núm. t, primer*. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Teléfono, 17-M 
Í M O l n i I B O A L A N T l . * « « . 4 
Dlfsctoft de Va Gota áe Kan** 
Médico aspecialiaín en «nfermtcladiu 
de la infancia. 
tfoiuuiíorío de niñón de peche 
Burgos, 7 (de u a t).~ Teléínt'n uo- oa 
A B O G A D O 
Limita su consulta, durante lot 
meses de julio, agosto y septiem. 
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a 1. 
Burgos, 7. Teléfono, 2990. 
Joaquín Sanflusta 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de u a ia (Sanatorio del 
Doctor Madraeo);de 13 a t y de 4 a 5, 
Wad-Rdj, 5.-Teléfono 11-75, 
c o n c l u s i ó n de 1,.^. relaciones tio-
merciales oimíc Áb, n u H o a y i- ' ran-
c i ? . , 
L A C O N F E R E N C E A D E L D E S -
AR1VIE 
G I N E B R A . - Han ' legado los dc: 
legados que a s i s l i r á n a la Confe-
rencia del desarme, r e u n i ó n d : o s e 
í e g - u i d a m e n t e para es tudiar los 
¡1 Juntos que p r e p o n d r á n on la 
p r ó x i m a r e u n i ó n p lenar la que 
' e n d r á luga r el jueves. 
Es pes imis l a íp i m p r e s i ó n ge-
neral acerca do esta r e u n i ó n . 
-A S U S T I T U C I O N D E L C A U C H U 
• N O - V A Y O R K . — K I c-rlebce i n -
on lor Edisson c o n t i n ú a sus ox-
er imenfos pai-a s u s t k u i r el c a u -
Im por o t ra n ia te r in que cu l i iva 
n su p o s e s i ó n de Xuova .I.erscy. 
Ac tna lmon te se encuenl ra en 
d a . l inc iendd aiguni'S os tmlios 
•j el J a r d í n B o t á n i c o . 
D E C L A R A C I O N E S D E SPAf>IW5 
UICiA.—I-'.n unns ibterfesaíiiíís 
lecbinic iones que lia Ijee-lip Spa-
d i n i . dii-o q,ue no es i l i ipoté l ica ' 
ana nueva gue r ra m u n d i a l . 
Es l ima qiue la d i c t adura de lV1 '0-
l o í a r l a d o s o v i é t i c o es m u y l u e r l e . 
Cree en la p robab i l idad de una 
guer ru ang lo - rusa . 
A N I V E R S A R I O D E MUSSOLINI 
ROMA.—Se ha celebrado el ^ 
an ive rsa r io del nac imien to de 
M u s s o l i n i . 
Este h a b í a ordenado que no se 
ce lebrara ce remonia a lguna . 
Se ha conmemorado esta fecha, 
poniendo al M o n ' o B lanco el n o m -
bre de B e n i t o M u s s o l i n i . 
DOS R E C L A M A C I O N E S A L E N I N E 
NUEVA YORK —Se espera la 
Ib-nada de L e n i n ' ' para hacerle 
dos rec lamaeioi ios . 
i 'na d-- 500.000 d ó l a r e s por i n -
1:, i i i i d i n i i e n t o de un con t r a to con 
el Depar ta rhen l i i de Guer ra y o t r a 
por d e c l a r a c i ó n fnlsa de cap i t a l . 
De negarse L e n i n r a ba 
'•Cecl ixa.s fas re- larnaeioncs ^ e r á ,. 
piT.-eyuidn j u d ¡ < i a l m e u t p . 
E l día en Barcelona 
Hueíéa en una fá-
H U E L G A E N F A B R I C A DE 
H I L A D O S 
l'.AKí'l-ll.OXA. 1.—'En l u fáJn-UM 
de hilados de la viuda do Mar ín se 
han declarado en 1 melga Unios los 
e l . -ros pm- baibor s i l o despedidos 
-tres, 
Initevá-onc eO dologaiio local del 
Trahajo pa.ra ver do soLurionar ol 
coní l ioto. 
LOS O B R E R O S Y LA GUARDIA 
C I V I L 
Kn la palle Hniensa y por 110 aten-
der a. requior imionlós do la Guardia 
c i v i l , fué cairgado un grupo de ohre. 
ros que se h a b í a . e s t ac ión a¡do en 
las inmediaciones de i m n fábr i ca . 
• s.;! ó le.i ¡do uno de los obre-
ros. 
i / i tJERTE POR H I D R O F O B I A 
.Hoy lia ta.¡lc<ido en el Hosp i í a l 
una J i iña de ocho a ñ o s que fué 
mordida baoo d ías por nn porro. 
Terribl e J i ura c áti. 
Ha arrasado la co-
marca Sur de Gran 
Canaria. 
i.AS PALMAS. I .—Dicen de San 
B a r l o l o i u é que ba pagado por 
a q u é l l é r m i n o un fu rmidab le l i u -
i 'acán de aire ca l ien le . pi 'ocoden-
fce del desier to . 
Kl IViMiniiMii' .irrasc) la ' comar -
ca del Sur do L ( i can (amar la , 
ocasionando la •u lna a nurnern-
sas f a m i l i a s . 
Kl aire l l e g ó H a d q u i - i r tan ex-
t r a o r d i n a r i a v i . ; ¡ enc ia que a r r a i -
có los tejadns de las (asas, ca.-vi 
dé <ñia.jó y t r o r . c h ó los á r b o l e s 
i le r i ' i l i ando a d e m á s dos casas. 
La.S cosechas de a lmendras > 
aceitunas que h a b í a n sido r e a l -
mente e s p l é n d i d a ; ; se Pan 'per-
dido. 
Se e s l á procediendo a recoger 
el t r n l o amonfohad'b eo el suelo. 
EÓs maizab s l a i n h i é n l i an que-
dado des t ru idos . 
Eos d a ñ o s (ausados por el fe-
ni'imono son de .enorme conside-
r a c i ó n . 
Ladrón agresivo 
Es sorprendido ro-
bando y hiere gra-
vemente a un joven 
M A D R I D . l . - K n £ calle de M i o -
(ia , n ú m e r o G, p e n e t r ó en una cai-
In'iiei'ía e.l .sujeto Francisco Mar t í n , 
con el do.soo do robar, siendo soi^. 
prendido por eJ joven dependiente 
Emilio Garc ía . 
E i l ad rón , al verse descubierto, sa-
có un revólver y d i s p a r ó dos tiros 
sobre Kmil io , que r e su l t ó hei ido de 
pravedad. 
Kl l ad rón y asrosor fué detenido 
poco de.si)nés. 
—' " s ^ / S ^ -
El día en San Sebastián 
Este verano no se-
rá abierto el Casino 
R E G R E S O D E L A L C A L D E 
• W S K H A S T I A N . - f l a r e g r e s a d » 
d" Ma^trid el ;ücaJde. Aunque ii" 
ü'cibi'i a los periodistas, se sabe 
por noticias reicibidas de La cor'e, 
qoc (liiiau'te su eslancm celebró m í a 
coiiíorcnicia, ccxn el miuistiro de., lijiu^ 
Qob^x'naición, a quien expuso todo 
lo rolal ivo a la apftrtura del Ca l ino 
y las razones quo inupiden a l M u -
nicipio d01 lOSíl Larra eiw-argairse de 
l to\ar a cí,Uh> La apei-tura, p r i n c i -
l)alniente por lo gravoso que resu!-
i<> bac.e.rlo el. a ñ o p.'isado, originu'in-
do deudas de impoiíUmcia. 
Así y lodo, el gobernador ha ma-
nifesiado eslía iu>ohe a los periodis . 
tas, que haiMa recibido ta y i s i t x 
del presKi^nitie del Címii lo de ¡a. 
I n ión Mercan t i l , quien h a b í a ido .. 
:•. charle c.iien.'.a do la oferta, de va-
rios (iremios que se compronnoitcn 
a adqui r i r los bonos de cincucni-a. 
pesetas do una proyectada •enlifctón 
de dos m i l . Con kis1 c ien"nvü pese-
tas que se recauden a s í y la» c i n -
cuenta. m:il pesetas que pudi^ra^ | 
aportar ol Ayiu i tan i ienm, no se r í . 
imposible abr i r el Casino. 
Kn detmit iva nada se sabe: pero 
la impres ión general es que daJ ' 
lo avanzado de la temporada fi 
las d i í i cu lades con que se trdple«ái 
y [jorque no se podrá, ya, con'ras ai-
espiH t ácu los en las necesaiias cóh .1" 
Uicioues no se lle-gará a abnir el 
Casino. 
v A V S i ^ s ^ 
Noticias de Tolédo 
El cardenal Reíg ha 
mejorado algo. 
T O L E D O , 1.—Ej cardenal prima-
do, «c encnoatri/ hoy a].y,o niojorado, 
si bien 110 ha desaparecido ¡a grave-
dad de sn oslado. 
Las alteraciones c a r d í a c a s han dis-
animado. 
Los médicos no se atreven a ú n a 
alimentar optimrpmos. 
Notas necrológicas-
A la p r ema tu ra edad de 15 a ñ o a 
Talleció en el puenlo d.c La M o ' U - i ; 
l a ñ a la bel la s e ñ o r i t a M a r í a Sa-
g r a r i o Huíz Mi i - jnes , d e s p u é s de>^ 
haber recibido loa Santos Sacra-
mentos . 
l i a dejado la t r ae r t e de tan i n - , 
l o r tunada s o ñ o n U una huella dfl 
ejojor imbor rab le entre sus ían.vi-
1 Jares y ani is i nies. De c o r a / . ó u 
bondadoso, j io r ¿u-; cua'Jdades be-
l l í s i m a s y su m i ' u r a l afable fue 
muy est imada •i.,- cuanlos la •.•o--
¡ n o c i e r o n y I r a t a i - r n . 
A Síll a i l i g i d d á e r m a u a y al.r/i-
bulados fafraiíl$aí«&, en ln - los cna-
les coulamios buenos y c a r i ñ o s a » 
pa r t i cu la res amigos , enviamos . - ' I 
t e s i i m o n i o sincero de nues t ro o é -
same d e s e á n d o l e s la r e s i g n a c i ó n 
c r i s l i aua s u í i c i c n ' o para sobre l le -
var l an rudo- golpe del i n f o r t u -
n io . , 
Y supl icamos p nues t ros l e c t o -
res una orac ión , por, ol a lma de 
la Uñada s o ñ o r i i a . j 
• » • 
Kn plena j u v e n t u d ba fal lecido, 
d e s p u é s de peí »sa dolencia, el 
disl in.mibi-o y . c i i K o joven don Fe-
l ic iano de la Vega S. T r á p a g a , 
confor tada su a lma con los San-' 
tos Sacram,enlos y la b e n d i c i ó n 
A'posl idica. 
Por sus releyanles condic iones , 
c a r á c t e r afable, bondad ex t rema-
da y p rove rb i a l s i m p a t í a c a p t ó s e 
los a f é e l o s y la e s t i m a c i ó n dff 
euanios le nopoeieron y l ca la ron . 
Asus desoco subidos p a d í e s don 
Keliciano y tbo' - C l o ü l d c . a f l i g i -
dos hermanos y i ' a m i l i . i i es y m u y 
i 'spei-ialmenle a nues t ro quer ido 
amigo , el j i res l íl."oso m é d i c o d'Ti 
"EíipiqnG ile la Vega, hermano bu 
l imólo , a c o m p a ñ a m o s en el so iV ' -
mieu to que en estos ins lan tes e.x-
p i - r imen tan , pop !an i r r e ] 
desgracia . 
Y rogamos a nues t ros lec tores 
rer en una o r a c i ó n por el a lma ;L?I 
finado, 
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EXCURSIONES ESCOLARES A 
Se ruega a lóelos los. n i ñ o s y 
niñais (iq las Escuelas graduadas 
(!(> A l fonso X I I I y n ú m e r o . 1 de la 
Plaza dé Ba l do mero Igles ias , acu-
d a n a sus respect ivas escuelas el 
ma r t e s 2 de los cor r ien tes , a las 
^ ü a t r o de la farde, con. el l i n fie 
e legi r a los n i ñ o s pnibres que han 
de hacer l a e x c u r s i ó n s Suances 
y saber los pudientes qnr» 'quieren 
acóm 'paña r 1 os pwr. ol m ó d i c o p re -
cio de tres p é s e l a s , pagado el 
v ia jo do ida y Vuel ta ?ri a u t o m o -
v i l , coniMda on Sunncos y rnor ion-
da p e í la la rd? . 
DE SOC!EDAD 
H a salido pava. Salamanca, donde 
ha (gidp (festinado, C'l bizarro coman-
dante de I r i fan ter ía don Mamiel M a l -
donado. 
—lleiíi-osó a l a corto, después, de, 
haber pasado nndis d í a s en nuestra 
cióiidad, don Ramión Pcrciva. 
—Con objeto do practicarle una 
difícil nn r rac ión qu i rú rg ica , ha sido 
t r a á a d a d ó a Santander nuestro está-
miado oonvieeiajq don José Cor t áza r . 
N A C I M I E N T O S 
Feili^mente han dado a l u z : 
T.n rupestra ciudad, una n i ñ a doña 
Eilena Sierra Montes, esposa de don 
A l c i n Cobo Ganzo. y ira n iño doña 
P a c í d r a Allende Puente, esposa de 
don Cánd ido G a r c í a Estrada. 
—En Duá lez , nn n iño d o ñ a Amna-
ro Eivero Rodr íguez , esposa de don 
Manuel Pe.lácz Gonzá lez . 
—En Fnerrapando, una n iña d o ñ a 
M a r í a Urraca Barroso, esposa de 
don Juan J o s é G a r c í a Diestro. 
Eeciban los p á d r e s de los rec ién 
n a c i d ó s nuestra enhorabuena. 
UMA NECESARÍA Y URGENTE 
REPARACION 
Hace ya tiomipo publicamos desde 
í a s coIuiRnás de otro diavio el depln-
Table aswcto que presentaba el 
puente de Ganzo y la nnoesidad que 
se h a c í a senlir pfiilrmblemente de 
proceder a su inmediato arreglo. Po-
cos d í a s . d e s p u é s , en conversac ión 
que en la Ailcaklía tuvimos con el 
¡señor D í a z Bnrtamante, volvimos a 
ins is t i r sobre ta l extremo, ante las 
constantes renlamaciones que nos 
hac í an los vecinos de dicho pueblo, 
p r o m e t i é n d o n o s nuestro alcailde ocu-
¡parse de t a l asunto y proceder a su 
arreglo i n n M á t o 1 . ^ 1 A*"aj 
Confiado en ello, no volvimos a i n -
sistir , y cuando ya p e n s á b a m o s que 
se- h a b í a efectuado ol aiTCglo, nos 
vienen a sacar de nuestro error par-
t i e i p á n d o n o s el estado dpTilorabilísi-
mo en que en la a.ctuaTTdad se en-
cuentra dicho puente, imposibilando 
pil t r á n s i t o rodado y dejando casi 
incomunicados los i>uebi'os do Ganzo 
y Duáílez con nuestra ciudad. 
Ta3 es e-1 abandono en que se le 
ha dejado, que «e halla a] descubier-
to el ccmiento y en alfrunas }")arl.es 
e - i á diosgastándosc la si l lería de las 
pilastras ouo lo. sostienen, carecien-
do t rdo él de la grava que se echó 
en tiempo innwmoria l . 
Como t a l doPuécncia creemos sea 
S ' l ; inente debida a un olvido de 
¡nuestra pr imera autoridad miunici-
pM.¡, Tiuevamente nos dir igimos a 
^Ua, en l a seguridad do que ha de 
oruenar con la urgencia que el caso 
requTere, la r epa rac ión de] puente de 
Ganzo, dando así una debida satis-
faociór a las justas aspiraciones de 
.los pacíficos y resignados vecinos de 
Jos puebllos de Ganzo y Duá lez . 
DEFICIENTE SERVICIO 
Ayer tarde 'tuvimos ocas ión de 
presenciar el desagradable • espec-
t ácu lo de la conducc ión de un en-
fermo en la c a p i l l a destinada a t a l 
uso, que, como de todos es sabido, 
no retine das condiciones necesarias 
do higiene y comodidad que su em-
plpti requiere. 
Sucia y desvencijada, ci tada cami-
l l a , que es la ú n i c a que posee nues-
t r o Ayuntamiento, es • destinada i n -
d-stintrimonte a l a conducción de ca-
í iáveros , heridos y enfermos infecta-
dos, .sin que de spués del se-rvicio fso-
lu-e todo con Psto« úl t imos) se haga 
ía impresoindib^ desinfección. 
Nosotros creemos que la. imnortan-. 
icia de rvesfra ciudad bien merece 
que se la dote dcü material sanita-
r io suficiente nara atender r n mo-
mentos de^rminados, y con las de-. 
h da» condiciones cuantos casos se 
presenten en que sea necesano tal 
imatcrial. cuyo costo puede decirse 
que e:- insi"Tiificante en relación con 
los beneficios que puede proporcio-
nar. 
De esta manera, nuestras autor i -
dades se ver ían libres de las acres 
censuras que, como en eil caso a que 
hacemos menc ión , han merecido de 
cuantos han presenciado .la dspilora-
ble conducc ión del daliente. 
LA LABOR DE LA CAMAHA DE 
COMERCIO 
Nos ha sido entregada, la Memo-
r i a de lo® trabajos . realizados por 
I:i C á m a r a oficiail de Comercio e I n -
dus t r ia do T ó r r e l a vega durante el 
a ñ o 1926, dir igida al exce ien ts í s imo 
e$£ÍQr minis t ro de Trabajo, en la que 
en forma detallada figuran i Os rele-
vantes servicios que en favor de los 
intr ioses generailes de nuestra c iu-
dad ha gestionado y con t inúa gestio-
nando t an activa y prestigiosa Cor-
p o r a c i ó n mercantil . 
Examinadas , detenidamente las 
p á g i n a s que figuran en citada Me-
moi'ia, se observa el concienzudo t ra-
bajo y la visión clara y ecuán ime de 
la C á m a r a en re lación con los dife-
rentes problemas que afectan direc-
tamente a nuestra ciudad, atendien-
dc? al propio tiempo y en todo caso, 
como al pr incipio del folleto dice, 
«a cuanto la es consentido hacer p-> 
ra alcanzar la I m p l a n t a c i ó n , mpdi* 
ficaición y mejora de servicios púlpli-
cos importantísimoisi,, que indiscut,'-
blcQuentc son la váilvula de nuestra 
cxnans ión í-omercial.» 
Eil concienzudo laborar de los 
mieniibros de la C á m a r a sólo place* 
•mes merece, por lo que nos es muy 
.grato felicitarles desde estas cohun-
nas. 
LA VERBENA DEL CASINO 
Mu jeres boM'lws, i lempo, esp lénd i -
do, paisaie dcilicioso y muchos de-
seos de divertirse. Con estos cuatro 
elementos inclinados del lado de los 
organizadores, puede suponerse el 
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lector que no haya acudido a la ver-
lena del s á b a d o en el Círculo de 
Recreo, aunque sólo sea a la ligera, 
del ambiente que r e ina r í a en la 
amtoe rá t i c -a Sociedad de la calle de 
Ruiz Tagle. 
E l asp'éc'-to fanlás.t i ío que presen-
taban los jardinil loa del Casino, pro-
fusamente iluminados por bombi-
llas y farolillos, era roab-ado por la 
belieza de las preciosas señor i t a s , 
con su c o m p a ñ e r o cenespon-
'diente, en alegres parejas danzaban 
acompasadamente a los a«--n:-dcs de 
una sección dé k banda popular y 
de un piano do manubno. 
Acudieron a /fcan .d iver t ida fiesta 
las s eño ra s y s eño r i t a s de Esparza, 
Mazariegos, López ; P é r e z , Vázquez , 
Suíirez. ]\lacho. Maza, Rico, Ala rcó , 
Salgado, Lara Calcya, Porven. Lama, 
Cc-b.allos, Obregón , . Campo, S a ñ u d o , 
Herrero, Torre Se t ién , MolledM. S.-íti-
chez, Ruiz de V i l l a , Lemus,. Nacari-
no, Helai ' t , Wunnowa, Bet ty , A cha, 
Carrasco*. "Rodr íguez , F e r n á n d e z , 
Bllanco, Bilbao, • Gai^'-ía Piquct , So-
llet , Etcha.rt. J á u r e s r . i . M.crino. Mo-
reno, Eseonibes, .SaíÜrn'oñés, Lucio, 
Cuevas y otras más cuyos nombres 
sentimos no. recordar. 
E l sexo feo tuvo t á m b i é n una b r i -
llante r ep re sen tac ión . 
L a fiesta t e r m i n ó a las dos de la 
madrugada, r e t i r á n d o s e a - descan-
sar cuantos a ella acudieron satis-
fechísimos de las alegres horas pa-
sadas y haciendo votos por su pron-
LLAs ' SEStONFS M U N I C I P A L E S 
DE H O Y 
Esta tarde t e n d r á lugar la celebra-
ción de l a sesión municipal perma-
nente, a conlonuaición de la cual sc 
verificará la del Pleno, en Ja que, 
entre otros asuntos,, figura el nom-
bramiento en propiedad del secreta-
rio de nuestro Ajun tamicn to , cuyo 
cargo se v e n í a d e s e m p e ñ a n d o in t e r i -
namente. 
SAÑUDO 
A M O N E S T A C I O N E S 
P u b l i c á r o n s e esta lu i añana las de 
urra, feliz pareja cuyo enlace ten-
d r á lugar dentro dtó unos d í a s . 
T r á t a s e de la vir tuosa y bel l ís ima 
s e ñ o r i t a Judia Iiborlucea, h i j a de 
nuestro querido amigo el diputado 
prov inc ia l don José , con el pundo-
noroso c a p i t á n f a r m a c ó u t i c o , don 
Ai ••gusto Alcáza r . 
Nuestra eiihoiraibuena m á s cor-
d i a l . 
VIAJEMOS DISTINGUIDOS 
Con el objeto de pasar la teimpo 
rada veraniega, al lado de su fa-
mi l i a , Ulegiadia haice unos d í a s de 
¡Vía.r.l%id, vino de la. corte, el ex d i -
roator g'eneral de P r imera Ense. 
f ianza y catedrái l ico de l a Escuela 
Superior del Magisterio, don Josc 
Rogerio Sánchez , a quien hemos te-
nido el gusto de saludar. 
—•Con p ropós i t o de pasar unos 
d í a s entre nosotros, l legó el tenien-
|e coronel de Estadq ..Mayor, don 
Canil lo C a r r e r ó . 
LOS Z U L U S 
Sí, scoor; los hay y no de escaso 
cali loio, y a d o i n á s viven en esta v i -
l la . Que en aségiurairip a s í no hay 
peligro de tirairee u n (cpi'aiicháí) se 
consigue con solo {iregUinUw á taJsi 
in'uicliaiS personáis que t ranqui la -
nuente pasan el rato en la. p laya de 
San M a r t í n y ellas h a b l a r á n mas 
que nosotros. 
¿Detal les? Se oncomí.ra.rán com-
pletamente amplios, si quien tiene 
l a obligaición de vigilair por a.llí se 
toma l a molestia de hacerlo. 
«LA VOZ D E CANTABRIA» 
íEs extinaondinaria l a ansiedad 
reinaii te a q u í por ver el nuevo di a-
r io cuya a p a r i c i ó n e s t á anunciada 
pora, m u y próximia fecha. 
El corresponsal 
31-VII-927. 
E l legí t imo sólo se vende 
en sus envases de origen. 
LABORATORIO ZOTAL—Sevilla. 
PROXIMA VISITA DEL MONAR-
CA A NUESTRA VILLA 
Personas que t ienen mol i vos pa-
na oslar bien informadas, nos ase-
guran que esiíá nrny p r ó x i m a l a v i -
sita que S. M. el "Rey tiene proyec-
tado hacer a S a n í o ñ a y aca^o i 
martes, d í a en que apaireoorán es-
tas l í n e a s en E'L PUEBLO CAN-
TABRO, dispense ta.n al to honor a 
este piuetblo el Soberano; 
La h i d a l g u í a , nunca desmentida, 
fije los s a n t o ñ e s e s , e^ppra con ex 
t . raordinaria expec tac ión ese mo-
ntemto en que don Alfonso desea 
dis t inguirnos y todo-, hace esperar 
que el rocibiüii 'ioo quio se dispen-
se a S. Mi aupcra i rá a.l que en ot rn^ 
felices ocasiones se leí hizo. 
iASAMBLEA C E L E B R A D A POR 
LA ASo'ClACíON DE G A N A D E R O S 
E l domingo, a las cinco de l a 
tarde, y en segunda convocatoria, 
se r e u n i ó en Asamblea l a Sociedad 
de Ganaderos de Mal iañO. 
E l secreiario, de spués de abierta 
la ses ión, p a s ó l ista, Ajcto soguido 
d ió lectura del acta anter ior que 
q u e d ó aprobada. 
Igiualmente dió leotuira al inven-
ta r io de enseres de l a Saciedad, 
d á n d o s e cuenta', t a m b i é n del estado 
d'e cuentas de l a misma que, por 
unan imidud , fué aprobado. 
.Se puso a d i sous ión ol proyect") 
de nuiovo roglaaneiá^o, que salvo a l -
gunas imbonesanítes modinicaiciones. 
difiere en poco del antorior . 
Uno de los a r t í c u l o s , el que se 
refiene a l modo en que se ha de 
efectuar el cobro' de l a cuota en 
•caso de muerte de a l g ú n ganade, 
es largamiente diiscutido. 
Se votan tres proposiciones: m í a 
de l a Junita dinectiva au tora del 
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dos s e ñ o r e s socios. 
Es aprobada la de uno de estos 
señores . Poro oounrió a q u í m i caso 
chusco. Uno de los socios que ha-
b ía hecho uaia p ropos i c ión , da su 
voto favorable a l a p r o p o s i c i ó n del 
otro. ¡Quién me. compra u n lío! No 
comicnltamos este caso porque vs 
tan gar ra fa l e insó l i to , t an desusa, 
do y falto de sentido c o m ú n que 
por s í solo se comienta y nos servi-
r á para llemar u n a hoja m á s de 
miesfÍTa anecd'otario. Sepan los 
asamlbleistas de lodos las especies v 
GniUdades quie cuando se hace una 
p ropos i c ión se pierde ed voto que, 
de hecho, se l i a emitido a l proponer 
y que únicamieníe pu;ed'e disponei-^e 
de ese voto reitiramdo a t iempo l a 
p ropos ic ión hecha. 
Sigue su cus-so la lectura del p ro-
yecto de reglamlenfto por el s e ñ o r 
secretario. .Nada se ob je ía , nada se 
dice, todo va bLén. ¡Qué talento se. 
ñ o r e s , q u é talento!" En u n abr i r y 
cerrar de ojos pasan los airiículos 
.sin una protesta, prueba evideaite 
de l a clár ividenci ia de todos los 
a^amlblieisitas! A s í d a gusto,, q u é 
caray! ¡ P a r a q u é se han de discutir 
las cosas! L o mejor es dejairlas y 
luiego ouand-o en l a p r á c t i c a surjan 
los inconvenientes, ¡du ro y a l a ca-
beza! 
La leqtutra del rcglaincnto sigue 
nileiunile. Hioiy u n paro y un socio 
l a aproveoha paira hacer preguartas 
y objeciones, consecuencia de io 
cua l se presenta a l a presidencia 
una. p ropos ic ión , que se vota. 
Viene en lootiuira un a r t í c u l o qUe 
se quiere introdnciir en el nuevo 
rog-lainendo. El mismo socio que úl -
itimlamente h a b l ó y propuso, h a b l ó 
de niuevo reíbat iendo los angumie t i -
tos de otros s e ñ o r e s y pidieaDdo que 
el mencionado airtículo prevalecie-
r a por estimiarle de conveniencia 
colectiva. Sale a re luci r l a cues t ión 
de mulitas por fa l ta de asistencia,; 
peiro poco a poco se van re t i rando 
algunos s e ñ o r e s ; se habla, se for-
man corros y poco d e s p u é s , con so-
l o algunas personas en el local, s.fi 
«acalba el asunito» y todos se r e t i -
r an tan t ranquilos s in aprobar na-
da, s in tomoir acuerdos de n i n g u -
na espacie, y lo que es peor, ha-
biendo peirdddo e s t é r i l m e n t e el 
tinnupo. 
\Qú)Í v e r g ü e n z a , señónos, q u é ver-
g ü e n z a - E11 fin, que le vamos ha 
hacer, paciencia! 
E l corresponsal 
Recomendamos al públ ico exija siem-
pre la Or ig ina l y ^Auténtica 
Marca de Rio j a 
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y rechace abusivaa imi tac ionei . 
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MUEBLES Y DECORA OfOM 
L A COLONIA VASCA D E TODA 
L A P R O V I N C I A S E J U N T A AQUI 
PARA V I V I R UNAS H O R A S D E 
R E C O R D A C I O N Y ARMONIA 
Todos los a ñ o s la Colonia vasca 
de Reinosa celeSraba l a fiesta de su 
ipaArono con alga Mira y cada vez 
l a afición a estos ratos de sano en-
tretenimiento y de r eco rdac ión nos-
tálgúca iba aumenitando y por esta 
r a z ó n y en vista, de que el ambiente 
era propicio a estas expansiones 
anuales, el s^citor que TOpresenta 
Reinosa con su Colonia de Vasco-
niá,- fué creando u n a fuerza espi-
r i t u a l que los otros pueblos santan-
dorinos, donde siempre hay a l g ú n 
vasco que siente i n c l i n a c i ó n por 
las cosas de su t ie r ra , fueron dan-
do v ida y hasta que del conjunito de 
es'OS én/tUisiasmos "nació l a idea 
de crear estas m a g n í f i c a s fiestas, 
que durante los d í a s 30 y 31 de j u -
l io , han llenado de holgorio nues-
tras calles y nuestros paseos. 
Reinosa se ha vestido de gala co-
mo en los d í a s m á s solemnes. A u n -
que es h i j a de Sanitandor, osa bella 
ciudad del Cantóibrico y tiene en 
sus venas el m o n t a ñ e s i s m o precio-
so, sin embargo, el contingente cre-
cido de vascos y l a hospi tal idad de 
esta v i l l a campunriana, h a n hecho 
m í a fusión. E l r ío Ebro, el r í o pa-
t r io que nace en estas m o n t a ñ a s , 
r i ega con sus cristalinas aguas las 
provincias vascas. in i tornándose 
por A r a g ó n á dlesemlboca.r en Cata-
l u ñ a y en sus murmuttlos, en sus 
corientes musicales l a voz de amor 
y de l a v ida cantan su d ú o solemne. 
L A U R A - B A T 
L a Colonia vasca a su patrono 
San Ignacio de Loyola, le h a hon-
rado con sus girandes fiestas de sa-
bor regional . iA las nueve de l a no-
che del s á b a d o l a calle Mayor pre^ 
sentaba un imponeiute aspecto y 
m í a sección de l a Banda de m ú s i c a 
a c o m p a ñ a d l a por el c lás ico chistu-
lar is , l legaron hasta el Café Royal -
ty , donde u n a i luminiación a i a 
veneciana conv i r t i ó aquel l u g a r en 
un sitio verbenero. 
E n las pr imeras horas del d í a 31, 
el pasado domingo, las alegres dia-
nas y disparos de cohetes rompie-
ron el alba y las calles comenzaron 
a aninuarse. A las nueve, en l a igle-
sia parroquiail de San S e b a s t i á n , 
se i celebró m í a misa solemne que 
canitaron los elementos que in te , 
g ran la Colonia. 
Una vez terminado el acto r e l i -
gioso se concer tó un par t ido de pe-
lota enítre dos grupos, guipuzcoa-
nos contra v i zca ínos , ganando 
aquél los por dos tantos. Final izado 
el par t ido de ipelota, dió comienzo 
l a carrera ciclista, organizada por 
l a misma gente s i m p á t i c a de Vas-
conia. E l recorr ido fué Reinosa, 
Agu i l a r de Oamipóo, Reinosa, o sea 
u n total de sesenta y cinco k i lóme-
tros. A los acordes de una sección 
do la Banda munioipajl y de los 
chis tular is , se dió l a sal ida a los 
numerosos corredores, venciendo el 
g r an rout ier José Sá inz , sobre 
«Dhristophe)), empleando en l a jor-
nada dos horas y diez minutos. E l 
segundb fué Edelio Alvarez, sobre 
(oTMagO)), en dos horas y 23 m i n u -
tos. Tercero, Lu i s Gut i é r rez , en 
dos horas, ve in t i t r é s minutos y 
cíuinioe po^undri/, sobre «O'i.ris-
toplic». Este conredor tuvo un p i n -
chazo. 
T a m b i é n se dis t inguieron, Celes-
t ino Rodlríiguez, José Arias , Adolfo 
de l a Fuente, Antonio Díaz, Lucio 
Valverde y Vietoriauo Maga l lón . 
E n el paseo de Casimiro S á i n z 
se b a i l ó u n aurresku de honor, 
dando pocos momlentos d e s p u é s el 
banquiate, a l que asistieron u n cen-
tenar de comeaisales. 
E l hotel San Se'bastiáai, u n a vez 
m á s , dió pruebas de sus excelentes 
cualidades, sirviendo admirable-
mente l a comida. 
A los postines, el concurso de Ber-
isolaris estuvo colosal, d i s t i n g u i é n -
dose l a beflla s e ñ o r i t a Pepi ta Pé-
rez, que c a n t ó con e n t o n a c i ó n an-
gelical, canciones vascas. 
Esta s e ñ o r i t a de l a Colonia vas 
ca, vive en Torrelavega y es hi jo 
dte un abo empleado en l a fábr ica 
de las Forjas de Los Corrales de 
Duelna. L a a c o m p a ñ ó al piano ci 
inruuligen/le director de la Banda 
munic ipa l , don Juan Guerrero, que 
es • t ambién or iundo de Vasconia. 
L a s e ñ o r i t a Pepita fué enormemen-
te aplaudida, alcanzando aquellos 
aplausos al amigo Guerrero. 
'Pira terminar , hicieron uso de l a 
palabra, priinerainerite, él alcalde 
don Ar tu ro Alonso, que envió un 
abrazo de cordial idad en nombre 
del hidalgo pueblo reinosano a l á 
Colonia que honraba, a su excelso 
•Ipartlron, Después , ol diputado pro-
v inc ia l , don Federico Glano, el i n -
geniero a g r ó n o m o y ex diputado 
don Migue l Doaso y don D á m a s o 
Péy-ez Arenal , estuviciron elociuen-
tes, ensalzando las • virtudes de l a 
rstea vasca y c á n t a b r a , que parecen 
unidas por un mismo ideal de gran-
deza y de amor. 
Terminado el banquete se cele-
b r ó l a g ran r o m e r í a vasca en el 
campo de San Francisco, del Peci-
nosa F . C , siendo amenizada por 
l a Banda de m ú s i c a , el mamibr io 
y los c lás icos chistular is . 
A d e m ó s hubo diversos festejos 
pa ra entretenimiento y solaz del 
púb l ico . 
Terminada la romeiría , que estu-
vo colosal y a n i m a d í s i m a , y a en-
trada, l a noche, se r eg re só a la vi 
l i a a los acordes de u n a alegre 
r ib i lkc t a» , conitimuando las fiestas 
en la plaza Consifitucional, basta 
bien avanzada l a noche. 
Los « e s p a t a d a n z a r i s » que han ac--
tuad'o en el teatro, tuvieron uu 
g r a n «ixitlo, d á n d o s e impresiones 
fuertes de esa t i e r r a b rava y n0r. 
t e ñ a . 
La Comiisión incansable, formada 
por los entusiastas don Luis Ma. 
q u i n é , dOn' Maroelino ürbegozo 
don José M a r í a Gómez Chacón y 
d'on Balibino Cantolla, puede estar 
satisfecha de su labor, coronacla de 
•a rmonía , fraternidad1 y recorda. 
c i ó n . 
• E l n ú m e r o de forasteros ha pido 
gnande y l a fiesta entera tuvo el sa-
bor regional del p a í s vasco y la 
cooperalción sincera de esta villa 
morutafiesa, que es h i j a de Santan-
der y hospi talar ia con todos, aco-
giendo en sus brazos abiertos todas 
las manifestaciones del v i v i r eos. 
mapol i ta . 
El corresponsal 
K. de !a R . — L a extensa infor-
m a c i ó n de la fiesta vasca y h 
fa l la de esimmio en nuestras co-
iumímis , nos impide ¡ m l d i r a r hoy 
otPá.s . impor tan tes not ic ias de \á 
herniosa v i l l a ro inosana . 
L o h á r e m o s n i a ñ n n a . 
ÜWA B A L L E N A 
E l vapor pe8%!ero " • Jún i i c r " . de 
la m a t r í c u l a (•a."!roña, qpje .so 
liaba ;i la pc- ra d'd boni to , y a 
dieciocho m i l l a s do oslo puerto,1-; 
r - m l m t i ó con una ballena, uno dr 
cuyos torpes m o v i m i e n t o s cansó 
favor í a s ;de i m p o r t a n c i a en el bran-
que del buque, so v ió on la ñoco-
- idad de regresar a t i e r r a a re-
parar los dosporfeclos su Tridos; 
y dejando de sa l i r a sus faenas 
•por espacio de dos d í a s . 
E l " J ú p i t e r " iba pa l roncado por 
su p r o p i e t a r i o , don Danie l Tue-
ros y F e r n á n d e z . 
P A R D I L L O . 
Tiro Nacional 
concurso nacio-
nal ha comenzado 
Ayer dieron comienzo las t iradas 
del Concurso nacional organizado 
por esta R e p r e s e n t a c i ó n . Por el nú -
mero de los matriculados, que e] año 
i pasado a lcanzó la cifra de 187, es de 
•esiperar que este año llegue a 300 
tiradores. 
T a m b i é n , y a pc^ar de ios recien-
tes l i cénc iamien tos , se tienen not i -
cias de que este a ñ o h a b r á m á s pa-
tnallas inscriptas que ol año ante-
r ior . Entre las ya inacriptas figura 
l a del regimiento de Anda luc ía . . 
Ayer , m a ñ a n a y tarde, so t i ró la 
compet ic ión l lamada de Series i l i -
mitadais, y entre los que alcanzaron 
buenas puntuaciones figura el sub-
oficial don Gaspar Lozano, que con-
s igu ió hacer una serie de m á x i m a 
pun tuac ión , o sea un t re in ta de tres 
disparos. 
E l sargento Juan Pascual, de] re-
gimiento de Valencia, que en Val la-
do l id fué clasificado en igual t i rada 
en pi rmer lugar, hizo en la posición 
de rodillas un 29, dos 28 y tres 27, 
co locándose con gran ventaja sobre 
otros tiradores. 
Entre los s e ñ o r e s matriculados 
ayer figuran los comandantes Castro 
y Bento ; cap i tón Corrales; sargen-
tos Rodrígaiez"oomoza, Juan Pascual, 
Gaspar Lozano, Febe Sánchez , Juan 
Marcos, Daniel G i l ; paisanos Gar-
c í a Balsa, Isaac Quin te ro ; tenicn-
tes Policarpo Ando ín , Carlos Calde-
rón , Miguel Romero y Francisco Ca-
r r i l l o . 
Ayer, en distintos trenes, llegaron 
para tomar parte en el concurso 89 
jefes y oficiales. 
- ^ ^ ^ y s * 
A cumplir condena 
Rafael Torres Es 
cartín, al Dueso 
E n el t ren del C a n t á b r i c o , p r o -
cedente de l a c á r c e l de Oviedo, 
l l e g ó ayer a Santander, c o n d u c i -
do por t res parejas de la Guard ia 
c i v i l , el s ind ica l i s t a Rafael T o r r e s 
Kscar l fn . consolieado on ol asa l -
to del Banco de Gi'jón y se cree 
que en el asesinato del Cardenal 
Soldevila. 
F . sca r t ín fué condenado a dos 
cadenas pe rpo luns . m ío c u m p l i r á 
en el penal del Dueso. 
E n el t ron do la lardo, por la 
l ínoa de Bi lbao , fué ayer n í i s m o 
conducido el nreso a San l o fia. 
Sociedad de A i b a ñ i l e s 
i M a ñ a n á , m i ó r c o l o s . a las sois 
y modia de la tarde. coleOirará 
Junln frcncral (conl i a u a c i ó n de la 
ante'rrbir)., éli su dDufii-il io sn. ia l . 
^¡••rrn!l;;np«. 0. dupl icado. 
Se [•uega la pun tua l as is tencia . 
De gran interés 
nados de Torre-
ja 
E l d í a 14 se e r r a r á la inscr ip-
c i ó n del ganndo que ba de pre-
sentarse en dicho Cer tamen. 
E n e l A y u n l a m i e n t o de Torre* 
lavega y en las oficinas ,dc la 
A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l de ganade-
ros de Santander se l i an inscr ip-
to ya muchos o jomplares nota-
bles . . , 
Puede an t i c ipa r se que s e r á un 
nuevo alarde dé i a e s p l é n d i d a r i -
queza gal iadcra , que a la Monta-
ñ a p e r m i t e envanecerse justa-
mente y al Es'uch) merece desde 
hace t i empo a t e n c i ó n preferenfe-
Siendo T o r r ó l a v o g a cen t ro de 
uno de los má-'. impor t an t e s nú-
cleos ganaderos de nues t ra pro-
v i n c i a , en que. ¿se p roducen vacas 
lecheras de raza holandesa y sui-
za que compi tea con les im¡por-
tadas, es indudable que tanto pol 
el n ú m e r o a que el d í a 14, en qy | 
t e r m i n a ol plazo l l e g a r á n las ins-
cr ipc iones , como por la calnUi'l 
del gaitado vacur.-' y caballar , se-
r á u n é x i t o . 
Los loGales peon ía nenies oonss 
I r u í d o s por ol Ayunlnmienln ' í '0 
Tor ro lavoga , «on m a g n í f i c o s y 
pfj'-es para ¡ n r d n l a r muchos nmr 
males con l a n í a seguridad y i'1'-
modulad como en los mejores .es-
tabios . 
uno idr la ce Como ademiá 
b r a c i ó n de esfó (íoñc'üTSo con 
feria m á s in ipo i i r .nlo del a ñ o . 
guram"enle la a n i m a c i ó n ha dé 
ext ra o r d i n a r i a , y Jod'o ello lo Pe' 
h n r a r r m o s por ol b ien que 
po r l a a la M ' - n l a r a . 
MUEBLES D E ESTILO 
Direcfor-proi/ecfístn; Isidoro Guineo 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Partos.—Enfermedades de 'a ^luje^• 
S A N F R A N C I S C O , 23, 2.° 
De 12 a 1 y media y de 3 a 4. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
S>Qm6wo» pora ftcftflffl! 
ierticin Cortés. 2, pr^j 
2 DE AGOSTO DE 1927 ARO X I V . - P A G 1 N A CIN'CO 
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
ñola-
ons-
l i s t a completa del sorteo ver i -
jlAl>RlD, 1.—En el sorteo de la 
jgrfa Nac iona l ver i f icado hoy, 
L n correspondido los p r i m e r o s 
pcemio5 a !o"3 l i ú m e r o s s i g u i o n -
'ppgmlado con 100.000 pesetas. 
< 373.—Málaga. 
Con 60.000 Pesetas. 
Con 20.000 pesetas. 
yjgg—Jerez. 
Con 10.000 pesetas. 
«222.—'Sevilla. 
premiados con 1.500 pesetas. 
37.717, ALbacnte; 28.153,- .Sevi-
lia; 12.354, Granada ; 18.549, M u r -
(,ja'. 25.922, Va l enc i a ; 21.825, 
¿ N T A N D E U ; 11.090, C á d i z ; 
•4333, M a d r i d ; 633A Sev i l l a ; 
10 109. S A N T A N D E R ; 734, Sevi-
|j8; 15.995, M n d i i d ; 24 337, Car-
e r a ; 3.699, Alicante , ; 37.396, 
Málaga. ; : 
D E C E N A '! • 
gl 94 40 99 67 15 • ^ W T ^ T 
C E N T E N A 
5,3 507 927 51*8 228 632 387 107 
¡92 532 800 587 578 270 276 765 
432 3 6 7 04 5 4 40 771 144 91i6 505 
ogi 147 155 20.7 307 
M I L L A R 
:75 225 171 002 871 994 751 04 4 
Íl6 472 34 4 778 218 392 473 982 
315 550 175 275 120 931 304 307 
j 5 6 2 5 i) 3 03 0 5 0 'i 6 L 2 01. 528 9 4 4 
317 784 081 986 519 298 
DOS MIL 
tfl 260 800 907 200 717 4 07 4 49 
356 51S 700 263 284 548 630 631 
f<55 986 771 908 888 189 250 287 
TRES MIL 
693 437 453 710 ?«1 196 319 991 
725 030 287 706 607 985 573 034 
m 635 229 258 826 0'(7 962 317 
452 054 853 754 194 415 546 900 
m 102 077 931 399 127 952 
6UATR0 MIL 
905 116 058 187. 009 119 898 536 
821 'G9I 736 250 124 074 797 328 
2«n 413 050 907 157 766 570 931 
170 768 731 315 423 619 
OINCO M I L 
56'4 020 545 440 530 619 499 108 
153 622 3 9 8 8 0 5 0 9 2 4 6 1 9 4 7 2 7 8 
654 482 147 332 597 739 456 939 
331 519 676 051 721 452 756 854 
628 714 
S E I S M I L 
3G9 748 300 372 035 966 486 307 
82 6 7 3 5 9(j4.~5¡ 4.. 0,-5 58.5 783 128 
679 338 100 488 928 534 008 177 
146 505 367. 391 061 ' 
S I E T E M I L 
126 303 413 334 \9.6 067 996 120 
156 2 4 3 4 8 8 8 3 9 8 7 7 1 0 0 7 0 6 5 0 7 
047 037 906 250 014 716 499 912 
139 
OCHO M I L 
038 268 685 775 081 537 984 201 
718 764 027 324 075 031 178 555 
546 208 891 820 704 339 245 ' 
N U E V E M I L 
516 041 200 088 443 671 670 266 
303 566 676 870 085 807 121 806 
788 9 8 8 7 7 5 2 4 5 
BI-EZ M I L 
686 571 960 002 907 984 870 307 
681 191 309 182 237 504 255 .183 
371 494 690 189 250 748 375 209 
031 141 741 67G 752 497 020 405 
629 545 457 063 0S6 244 984 906 
ONCE MU. 
^8 296 252 604 129 213 437 656 
^6 497 987 200 020 413 174 8^8 
Wl 097 024 442 254 6C2 4-61 514 



































































D 0 8 E M I L 
482 544 507 191 070 513 710 
278 094 150 870 553 655 342 
016 938 316 763 4G3 868 487 
020 025 157 087 860 
TRECE MIL 
323 835 44 7 431 171 852 817 
450 714 627 432 581 821 661 












C A T O R C E M I L 
611 21o 038 101 771 422 
812 643 098 918 617 7r ' i 
446 904 182 470 463 087i 
173 079 402 683 204 573 
685 
Q U I N C E M I L 
738 4Gb 022 319 585 006 
305 341 744 933 2G1 049 
035 1 I7 206 103 605 462 
622 187 295 834 132 002 
725 621 061 259 429 986 
501 520 183 481 393 952 
DIEZ Y SEIS MIL 
490 990 899 409 634 201 920 
820 583 022 695 617 930 620 
418 909 749 164 306 244 928 
DIEZ Y SIETE MIL 
748 440 446 542 775 670 937 
730 876 88! 193 487 624.759 
201 989 920 617 202 859 809 
Ú'é 884 27 í 708 810 085 34 4 





DIEZ Y OCHO MIL 
997 623 077 953 217 824 
734 040 408 288 607 400 
197 007 3 ! I 098 000 522 
531 758 518 201 002 
DIEZ Y NUEVE MIL 
481 408 0 ? . 888 718 374 
709 4 07 £47 063 738 569 
412 976 287 «45 895 319 
413 224 073 549 712 194 
238 931 092 
VEINTE MIL 
818 006 352 189 916 945 
173 146 450 320 201 90 
501 599 462 178 982 068 
065 789 6 0 : 194 699 394 
913 
VEINTIUN MIL 
046 565 769 084 890 434 
982 709 810 079 140 469 
709 810 079 140 870 511 
704 351 090 106 047 152 
252 757 171 797 657 171 
323 662 713 
VEINTIDOS MIL 
695 473 852 989 112 623 
812 863 hCA 653 538 3'J9 
286 457 600 904 253 818 
985 702 039 
VEINTITRES MIL 
822 174 235 732 111 572 
298 302 025 230 875 636 
419 394 116 240 459 553 
088 679 894 022 
VEINTICUATRO MIL 
769 477 575 783 320 339 
656 817 742 128 012 271 
231 779 609 112 671 426 
.392 021 154 672 289 
VEINTICINCO MIL 
867 644 916 455 670 686 
318 001 387 934 144 904 
245 342 802 997 26,4 927 
095 841 912 
VEINTISEIS MIL 
398 992 100 728 075 741 
001 721 134 217 426 413 
679 723 644 339 27.6 965 
964 425 120 165 527 674 

































347 481 225 992 456 486 435 540 
860 072 588 708 395 115 351 965 
462 2'60 405 082 887 687 060 829 
244 130 408 968 515 917 949. 897 
602 408 
VEINTIOCHO MIL 
955 161 426 347 988 308 980 806 
040 262 947 300 923 144 181 719 
555 930 975 942 600 569 539 227 
407 318 006 274 532 718 
VEINTINUEVE MSL 
800 196 322 548 420 006 519 569 
664 116 841 121 G41 999 113 320 
861 211 092 135 930 070 316 197 
281 496 915 50 i 021 031 
TREINTA MIL 
015 467 464 653 ;7H .495 645 .004 
182 817 993 348 100 92.1 159 084 
758 059 ll69 374 045 §66 971 171 
512 718 566 767 991 750 163 492 
083 279 953 075 303 358 259 510 
677 526 945 267 747 867 261 823 
056 800 
TREINTA Y UN MIL 
209 434 718 1 12 41l6 161 069 44C 
252 944 875 877 001 861. 27-9 .848 
868 184 741 003 4 45 037 269 166 
423 976 489 259 298 549 611 917 
562 309 798 i Ú 179 505 195 019 
TREÍÍNTA Y DOS M I L 
267 380 151 114 095 964 073 414 
G49 202 791 911 315 488 936 909 
580 795 477 214 320 391 645 5 14 
147 366 378 062 713 159 118 393 
204 690 914 50 4 7 81 2 5 8 005 067 
TREINTA Y TRES MIL 
977 411 843 829 7 03 516 753 426 
078 442 907 828 014 055 600 248 
1618 166 677 271 288 722 689 245 
640 624 
TREINTA Y CUATRO MIL 
058 483 820 238 C96 651 850 37 i 
783 172 7 55 750 232 945, 882 871 
526 50 5 50 5 325 652 219 200 280 
467 663 055 914 926 70j5 4 49 24? 
811 4&4 171 808 678 876 287 165 
TREINTA Y CINCO M5L 
378 217 472 785 081 770 064 003 
699 595 285 114 571 145 178 74 1 
202 815 549 510 396 560 054 463 
TREINTA Y SEIS MIL 
8116 900 283 389 132 434 991 066 
366 440 922 722 520 009 215 459 
283 141 413 235 np6 942 855 388 
920 378 893 178 792 258 
TREINTA Y S IETE MIL 
648 367 281 f)f2 786 882 617 951 
942 917 945 2 ¡ 5 575 505 435 903 
753 763 096 057 597 266 375 831 
815 296 742 412 123 190 371 852 
376 927 720,722 364 793 573 806 
629 657 996 
TREINTA Y OCHO MIL 
195 954 356 306 362 978 473 224 
429 515 952'.879 447 ooo U 2 218 
515 952 879 4 57 009 112 218 415 
430 092 521 331 366 122 309 140 
878 547 910 291 40G 925 484 366 
559 028 039 736 !96 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
U n a nota de l a P o n e n c i a de Po-
l i c ía a c e r c a del servic io urbano 
de camionetas. 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sitoxiraa] ( H e r n á n Corté», 
n ú m e r o 6), «e hacen exchiaiv»-
raente. P r é s t a m o s hipotecarioa y 
Cuentas de c r éd i to , con garan-
t í a de fiocaR; ídem de valores, 
sin l imi tac ión de cantidad. Con 
« a r a n t í a personal hasta do» m ü 
pesetas. 
E n la Central (Tan t ín , n ü m e r o 
1), se hacen p r é s t a m o s de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Ret i ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalar 
da en la Sucursal se abona, has-
t a m i l pesetas, mayor i n t e r é i 
que en las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son ¡j-bonados m-
mestralmente: en ju l i o y ms 
enero 
H O R A S D E O F I C I N A 
nueve a una, y por. la t apd i , 
d« ttoi a cinco. 
C O N T E S T A N D O A UNOS S U E L -
T O S 
E l ponente de P o l i c í a s e ñ o r So-
l ís Cagiga l nos entrego ayer la 
s iguiente apta a í i c i o s a : 
"En e o n t e s í a arVn a 1q.s sueltos 
publ icados en !a prensa loca l con 
m o t i v o de lac v i s i t as hechas a 
sus Redacciones por una c o m i -
s i ó n de p rop i e t a r io s de c a m i o n e -
tas dedicadas al serv ic io urbano 
de t r anspo r t e d.e v ia je :es , l a Po-
nencia de P o l i c í a se cree, eu el 
de^b'cr de exponer al p ú b l i c o 61 
estado legal de. la c u e s t i ó n , con 
objeto de evi tar e r r ó m as inte;*-
prolaciones, po.S!!iremenlp der iva-
das dé la í o r m a tendeiu'i(i>;i con 
(¡ue, a l parecer, sp huji c.xpueslo 
| i p i la c i tada c o m i s i ó n los he-
chos. 
E l e s p e c t á c u l o ^ e t g p i i a g s ó eu 
veranos an le r . jiví, de v o h í e ú l o s 
ile t ranspor te do carg- i—inclus;) 
do' pescado y . c a r b ó n — d e d i c a d o s , 
ron sencil las rnodit icaciones, al 
t r anspor t e urbano dé Viajeros; era 
a lgo que el Excmo. A y u n l á m í e n l ó 
se c r e y ó en c) paso Ce evi tar , pnr 
razones do e s t á t i c a , higiene y se-
gari tÉad dp.) p a i r e n , I V r o! ra par -
le. 61 ci tado é e r v i c i q i n f r i n g í a ci 
Reglamento vh;enie publ icado en 
rliqíerri'bre de 192 í regiViandq tp,s 
servic ios ele ! n s p o r t e s , H cual , 
en su á r t í p u l o 71 de l enn ina que 
esta clase de serv ic ios han de 
elasificarSfe en (dase C ( h o r a -
r io e i t i n e r a r i o a |os \ , ya que ! , i 
(dase D. que a u í ^ i í f l p real izar 
se rv i r ins non ho ra r io s c i t i n e r a -
r ios indelcnnin ' - .cps . prohibe ¡o 
mar y dejar v.'a.j'-ros con b i l l e ' e 
o pago Ind iv idoa ! . obl igando a 
c o n t r a t a r para un i t i n e r a r i o y ve-
h í c u l o comple to . 
Acordada, pors . por ol Excelen-
i í s i m o A y u n t ^ n i i e n í o la r eg lamon-
l a c i ó n de estos serv ic ios con a r r e -
glo a las p resc r jppfu ines legales 
s e ñ a l a d a s m á s a r r iba , «-e ocupo 
de p r o c u r a r al p ú b l i c o el m á x i m o 
de g a r a n t í a s y comodidades p o s i -
bles, exigiendo para ello d e t e r m i -
nadas e.ondicior.es, inc luso de o r -
den e s t é t i c o y de seguridad, co-
rno el que los "vchkulog h a b í a n 
de poseer cua t ro frenos. 
Sin embargo, l a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l , en .su deseo d.e ex t re -
m a r la t o l e r anc i a hasta donde 
fuera posible para c v i ' a r p e r j u i 
c ios a i o s d u e ñ o s de las, c amio -
netas, c o n c e d i ó a é s t o s u n plazo 
de dos a ñ o s para que pus ie ran 
a q u é l l a s en las condic iones t éc 
nicas exigidas, p j i p siendo ¡nexo 
rabie en lo que a e s t é t i c a se re -
fiere. 
A h o r a b i e n ; el Excmo. A y u n t a -
miento , en tend ienro que é s t e , en 
m o , t o d o serv ic io de u t i l i d a d y ca-
r á c t e r p ú b l i c o s , po debe ser m i -
radío ó iji i carne ule desde el punto 
de v i s t a meramente indus t r i a ! , 
s¡ no que t a m b i é n debe ser pesa-
do el p o s i t i v o r e n d i m i e n t o que 
cuanto a u t i l i d a d p ú b i i e a p roduz -
ca, y c o n s i d e r a n i o a d e m á s que, 
aP ser ins ta lado un serv ic io de 
t r anspor t e de v ia je ros , era co i -
S A N T A N D E K 
^8una traidora enfermedad (pie t a l vez no os estorba mayormente por aho-
i Pero sus molestias a m a r g a r á n vuestra vejez y su ter r ib le peligro de 
^ no se evita con cualquier brae-uero, puede causar L A M U E R T E en 
mas horas. 
«1 a t trabajadores del campo y de la fábr ica que quieran recuperar en 
oto Su potencia de t rabajo; las personas aburridas de comprar bra-
]ai3r0s ^"e añaden sus impertinencias a las molestias de las hernias . 
ídoT^0™8 y ^m ™fíos' en todas las v íc t imas de he rn ia» , deben 
lüev 60 S€gl"<:'a' Puos cac*a 1X105 transcurrido agrava su lesión, los 
fon 0-S, aparato'S M r . A U G B L E T Y , ol gran o r topéd ico f rancés , tan 
*}do en E s p a ñ a desde hace varios años , 
âto ^e P ^ e ^ t e s tratados aoteriormente dan fe que estos apar 
garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION 
LA DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA 
N l t i m Y LA DESAPARICION DEFINITIVA de las 
J ^ A S por antitruas. rebeldes o voluminosas que sean, 
y d ^ A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N G U L A C I O N 
d a r o i ? . 1 ^ LOS S U F R I M I E N T O S inherentefc a las hernias descuida-
Y COMODOS, no molestan nunca, aunque el herniado se 
Trojes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
JTJAN D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deutto (Vit:caua)-Teléfono t-QO 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
G A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES. 
Santa Clara, i (el lado da l i fiidlHEls) 
Teléfono 326a.—Santander. 
M \ m m oe Hnir de U m m (tep) 
A G U A S T E R M A L E S A L C A L I N A S R A D I O A C T I V A S 
R E U M A T I S M O art icular, muscuilar, agudo y crónico. A R T R I T I S M O con 
neuralgias, c iá t ica , lumbagos; arenillas y orinas muy u r á t i c a s y con ca-
tarros bronquiales, obesidad, gota y dispepsias, F L E B I T I S y V A R I C E S 
consecutivas.—Agua corriente en las habitaciones, ascensor y te lé fono 
interurbano.—Temporada of ic ia l : 15de junio a 15 de octubre. 
1̂ Ue a L A B O R E S D E L ' C A M P O o a otros trabajos pesados. 
tiosQi e<^Cll<lo a constantes súpl icas , Mr . B L E T Y repite su viaje entre 
eW ^ •^0m^res» s e ñ o r a s y n iños v íc t imas de hernias deben aprove-
T m ^ ^ « n a oportunidad de cuidarse y presentarse sin vaci lación en: 
i ' L ^ 0 : Viernes 5, H O T E L A R A N A , 
^anca N D E R : Sá 'bado 6 ag0:sto. H 0 T E L R O Y A L T Y (entrada, calle 
pÍÍJU^VEGA: Domingo 7 agosto, H O T E L B I L B A O . 
' • ' « A D E S E L L A : Lunes 8, H O T E L M A R I N A . 
Barcelona: Rambla C a t a l u ñ a , 6 5 . - C A S A M A T R I C U L A D A . 
A p a r t a d o 7 9 . - - S A N T A N D E R 
,La e n s e ñ a n z a que se da en este Colegio, comprende las clases Ele-
mentales Graduadas, Comercio P r á c t i c o L i b r e y Bachillerato. En el 
Comercio se dan tres cursos de F r a n c é s e I n g l é s ; Contabil idad y 
Has d e m á s asignaturas correspondientes a esta carrera. 
Clases elementales P E N S I O N E S Comercio y Bachillerato 
Internos 90,00 ptas. 
Externos 10,00 » 
Mediopensionistas . 60,00 » 
Internos 100,00 ptas. 
Externos 20,00 » 
Mediopensipnistas . 70,00 > 
veniente m i r ü r un peco para i m -
por tan tes v í a s urbanas: despro 
v i s tas en la ac tua l idad de medios 
de t r anspor te , s e ñ a l ó a los con-
eesionarips ta ob ' iga i ión de r e -
c o r r e r solamente dos veces a l d í a 
el paseo del A l t a y el de Canale-
jas , cuyos vecinos son n.erecedo 
res del beneficio perseguido por 
las d is tancias que les separa del 
orntro de la p o b h i . - i ó n . Es ta es ¡a 
ú n i c a c o n d i c i ó n que ei E x c e l e n t í -
s imo A y u n t a m i e n t o e^ige pa ra 'a 
e o n e c s i ú n del se rv ic io . 
Aprobado por el Pleno de l Ex-
c e l e n t í s i m o A y u n í a m i c n í o el Re? 
g lamento , fué é s ' e elevado para 
su de f in i t i va apro1 a c i ó n a la au -
t o r i d a d gubonuiMv.-i Mien t ra s t a í i -
to , l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , .que 
pudo re t rasar Iñ c o n c e s i ó n s o ' i -
fi tad'a, no qu iso c a u t n r p n r j i r -
cios a los i lucfios • do camioneta* 
y d ió aq i i ' ' l l a co;i el C í i n i c t e r de 
prov i s iona l y c o i un c r i t e r i o de 
a m p l i a lo leranci . ) í u l f i i n Ueg^^í i 
la refer ida n p r o U i c i ó n dnl exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r g M i u v i ü ' d o r c i v i l , 
hasta que | eg í t t a id , s y iundad-is 
reclamaciones de parle-.-- in teresa-
das, hechas al aJaipJyvi la men -
cionada Ley d* t r a n s p o r t e s , 
dujo a la munrupaladar} a exig i r 
el c u m p l i m i e i i ! . . . lesde luego, de 
h o r a r i o fijo y del ü i n e x a r i o ob l i 
gado que ha pcovoendo las p r o -
ieslas de los exnlofadores del ser-
v ic ió en ciiesMio . m á s a len tos . a 
parecer, ¡i los inioreses propios y 
personales ¡pie T los d^l p ú b l i " 0 
que I r n l a n de se rv i r . " 
CClWiSJON D E E N G A N C H E 
• Se r e u n i ó aver la C o m i s i ó n fie 
y i i H i i f l f l B i n M 1 
m i i * tan 
' I n t l k t alfabético de todos km 
puertos del mundo. Itiocxarice 
• w r i t i m o i con .(echas de salidas 
y llegadas de h a barcos. Itiao* 
carios de ferrocarriles re ladooa» 
dos con puertos. Reaefla, plxss» 
y tarifas de un puerto nadooxl 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, a l 
emssisnatario 7 a todo cJ que 
tenga alguna iclacUa can la v i -
da mar í t ima . 
• B V E N T A E N L A S BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
m i s i sOmem m m 
s u n s . m -.• m m u i d a 
B A R C E L O N A 
SE RECESTTAN 
BUENOS GORKESPOWSAUa 




SASTRE DE LA 
• H&AL CASA • 
Blanca, 11.—Santander. 
Teléfono 31-10 
Gasa en 6 ü ó n : Corrida, 42 
Habiéndose recibido una 
Importante partida de gé-
neros ingieses para la pre-
sente temporada, Invito a 
las personas más exigen-
tes en el arto de veetlr, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del más 
depurado gusto inglés, 
creadas para )BÍ arte 
Ensanche bajo la p res idenc ia del 
alcalde y, no habiendo e s i mios de 
i m p o r t a n c i a par?, despachar, 
l i m i t a r o n los reunidos a un c a m -
bio de imipresioi.es sobre d i f e -
rentes aspectos r- l ac io rados 09>i 
la C o m i s i ó n a lud ida . 
L A COMISION D E E M P R E S T I T O S 
E l jueves p r ó x i m o , a las c in -o 
de l a tarde, se i t u n i r á en l a A l -
c a l d í a la C o m i s i ó n de E m p r é s í i • 
tos, ipara t r a t a r del r e l a t i vo ai 
pago de la deuda m u n i c i p a l . 
D I C E N L O S P R O P I E T A R I O S D E 
C A M I O N E T A S 
Los indus t r i a l e s d u e ñ o s de ca-
mione tas nos ruegan la i n s e r c i ó n 
de la s iguiente n o t a : 
" A p a r t i r del d 'a de .hoy se r e -
t i r a n de presla. ' los serv ic ios a l 
Sard inero por «,' ,usa de que la 
Ponencia de P o ' i c í a , d e s p u é s de 
haber au tor izado estos servic ios , 
ha ordenado que se v a r í e n los i t i -
ne ra r ios hafciólulok'S marcha r pnc 
el paseo de o á u - h e z P o r r ú a y 
Avenida de A l o n s o G u l l ó n , Cana-
lejas, etc., dos v c e s d ia r ias en 
cada r eco r r ido y por cada c a n r o -
nela . 
E s t i m a n los p r o p i e t a r i o s que 
no es posible i c a i i z a r viajes por 
esas zonas i i f l r a n s i i a b l e ^ por &\ 
estado del pav lmon to > por e s : » -
se/. t o t a l de v ia j e ros . Fs los p r o -
p ie t a r ios siguen s n l i c ü a n d o (¡mo 
se les ai;torree a rodar en los ser-
v ic ios Cuatro CaiOimu-- Sardinel ,) 
y Avenida de A l í o h s o X Í I I - S a i d 1 -
nero." 
F O M E N T O D F L TUKtS^ÍO 
151 alcalde ha ¡ e c i b i d o una ear-
ta del embajiul- . r d:e E s p n ñ a " i i 
Oslo, s i i l i c i l a a d ' i ('aln.s n l a 'dd i í ',-
dos con el i u i ¡ ¿ i n o en la M o n -
t a ñ a . 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á ha da do 
las o p o r l n n a s ó r ' i e n e s para ¡qup 
se conteste a d icho d l p l o m / i l i . - i . , 
e n v i á i u h d e e u a n l ' - ü d í d a l l e s c;o 
j uzguen prjecisaá a dicho fin. 
T R I B U N A L I N D U S T R I A L 
E n la m a ñ a n a r.'e a y é r yísitiS ai 
alcalde el juez derono s e ñ o r B a r • 
b i l l o , pa ra t r a t a r de la c o n s l i l n -
c i ó n del Tr ibuna ' , i n d u s t r i a l . 
—*S^^S^ 
R e a l S o c i e d a d A m i -
g o s d e l S a r d i n e r o . 
E L CONCURSO H l P i C O 
Convocada por el s e ñ o r presiden-
te, don EdiuiarcSo P é r e z del Mol ino 
Herrera , el s á b a d o , 30, se r e u n i ó l a 
J i m i a direct iva de esta Real. S.ocie™, 
dad, con asistencia de los « t e ñ o r ^ 
Pérez del Molino, R o d r í g u e z u . T á . 
níygo, Fc imández Cervera, L a v í n 
del Noval , Díaz Canal, Prieto La-
vín y Ba-ribosa. 
E l presidente d ió cuenta detalla-
da de todas las gestiones real iza-
das para la o r g a n i z a c i ó n del con . 
curso hípico, que ha de tener lugoT 
on los Campos de Sport los d í a s 
15, 16, T8 y 20 del corriente mes de 
agosto. 
Eniumeró los distinitos trabajos 
dos de las Corporaciones oficiales 
y pa r t i cu Jares hacen presumir 
un éxito formidable del. festejo oro-
yeotado, haciendo resaMar miuy es-
pocialmiente las facilidades ofreci-
das tanto par el s e ñ o r gobernador 
miditar de la plaza como por el se-
ño r alcalde dic Sanftander, don R a . 
faieil dio l a Vega. L a m e r á . 
Aunque no ha comenzado t o d a v í a 
la i n sc r ipc ión oficial se cuenta con 
quie han de pasar de setenta los so-
ñ o r e s concursantes, erubre los qne 
f iguran los m á s famosos jinetes de 
l a n a c i ó n , tanto mil i tares como c i -
viles. 
,Se a c o r d ó donar u n a magn í f i ca 
copa, como trofeo del Gran Premio 
Santander. 
ligiualmientie se conced ió Un am-
pl io voto de confianza a l a presi-
derncia para quie continii'ie las ges-
tiones y uiltime los detalles precisos 
para el éx i to m á s complejo del con-
curso. . 
Se t r a í a r o n d e s p u é s algunos 
a«un!tos de orden inter ior y acto 
seguido se l evan tó l a ses ión . 
«•wfs^s^-
En la Casa del Pueblo. 
E n d e f e n s a d é l a p a z 
E l p r ó x i m o domingo pasado, a 
las diez y media, de la m a ñ a n a , 
\ eon r egu la r e o n r u r r e n r i a i , Se 
c e l e b r ó en la Casa del PuCblo el 
mii l in en defensa de la paz, quo 
e<laba anunciado. 
P r e s i d i ó el acto, el presidente 
ce la Juven tud Socia l is ta , qu ien 
en breves palabras exn l i eó e! ob-
j e t ó de la C o n v o c a l o r i a y d i r i g i ó 
frases á n a l t e é e d o r a s de la paz, 
qpae. es el ú n i c o modo de que los 
pueblos vivan, y i)roKresen. 
H i c i e r o n uso do la ¡pa lab ra los 
obreros A n t o n i o P é r e z , B r u n > 
Alonso y A n l o n i o Ramos, estos ú l -
t imos exoon-cejalQs s ó t í l a l i s t a s . 
Se condenó" la guer ra y se h i -
c ieron a t inadas consideraciones 
acerca del í n e j o r a m i c M o ide 'os 
pueblos cuando é s t o s desa r ro l l an 
su vida en miedeio de un a m b l e n - . 
le de paz y de progreso . 
Todos lo? oradorevvS fueron m u y 
aplaudidas, 
ARO XIV.—PAGINA SEIS EL PUEBLO CANTABRO 2 DE AGOSTO DE 
D E M A D R I D 
• k S>..., 
I I C. f , . 
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D E B A R C E L O N A 
interior (partida). 
iAffiíSrtteüLbi* i m . partida 
8 lf l7 « 
R i m > 
8 W7 T « « a 
tep*e). 







. i por 108.. 
Aoturlaa, prim«ra...,..mro. 
Valenclanaa-Norte • «... 
Alicante», primera........... 
• f por 1B6 
And«Juc*í. 1.*, S •/• Sis,.. 
» 6 por 100 
Trasatlánticas, 5 1/1-1815, 
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V.anco Contral, 117. 
I>;iiico Ilispano-ATiinicano, 185. 
Banco Españo] deJ Río de la Bla-
ta. 5#. 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y 
A!liante. 538. 
• Tclcjii del Norte de España, 586. 
Hid rol (Vi rica Española, 180. 
• Hidroeléctrica Iherica, 536. 
. Al los Hornos de Vizcaya, 161 y 
162. 
Pandera Espafloila. 110,25. 
Unión Española de Explosivos, 491. 
n m . l ' l A OTONES 
Ferrocarril del Norte de España, 
primera. 73.10. 
Idem Norte de España, 6 por 100, 
104. 
Idem Norte Valencianas, 5,50 por 
100, 101,60. 
Hidroeléctiica Ibérica, 5 por 100, 
1915, 84. 
Idem id. 6 por 100,. 1925, 99. 
Hidroeléctrica EspañoJa, 5 por 100, 
84. 
Idem id. 6 por 100, D, 101. 
Altos Hornos de Vizcaya, 5 por 
100, líbFp, ti '• 
Deuda Amotizajble, 5 por 100, 
19-?7. sin impuestos, a 103,70 por 
100; pesetas 8.500. 
Idem Tniteriar, 4 por 100, a 69,75 
por 100; pesetas 39.000. 
Obligaciones. 
A/Auravera, G por 100, Bonos, a 
98,50 por 100; poseí as 10.000. 
Viesgo, G por 100, Bonos, a 98,50 
por 100; pesetas 10.000. 
F. C. Alsasua, i y medio por 100, 
a 91,50 por 100; pesetas 47,500. 
SciciodVaid /ATiî arera, efíianipilla-
das, a 73 por 100;-pesetas 39.000. 
OHistruiotora Naval, 6 por 100, 
Bonoi, 1917, á -'8,50 por 100; pesetas 
11.000. 
KiMpréstito Provincial, a 96 por 
100; pés$tás 10.000. 
Tii-asatlánitica, 6 por 100, 1920, a 
101,05 par 100; pesetas 3.500. 
Edefffi 0 por 100, 1936, con cupón, 
a 104 por 100; pesetas 8.500. 
(Tn formación fa.ciilitiaidia par el 
BANCO DE SANTANDEB) 
^ ^ v s ^ v — 
CARRCS DE ASALTO 
A propuesta de la Escuela Gen 
traí de Tiro se df.clan con apti-
tud para el mar.c.io do carros de 
asalto al tedíente del regimiento 
do Valencia dio; Andrés Saliquel. 
PRESEWTADO 
Se ha presen'.ado on el rogi-
miontn de ValCijcíá el tíMiienie 
recieiltemente do. inadn, don Jo-
sé Paivot Obeso. 
CONSEJO DE GUERRA 
Mañana a la? üiez y en el cüar-
tel quo ocupa el Dep.ós.'to de ca-
ballos somonlül-v. cío o.-'a capital 
so celebrará oí Cbnééjo do guerra 
ordinario do Cuerpo para ver y 
fallar la causa instruida contra 
d spldado do dicho Depósito, Ma-
nuel Arias Castró, ; ;,r t-i dQl'to 
de iiiutiíizaciüii voluntai ia para 
S a i z d e C a r l o s 
to recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo coma 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
s 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
pl sorvi'-io. p.'csidiondo dicho ac-
o el ten i oí}, le úororiel, jefe del fe-
Per ido Depósito, don Julio Fer-
náiió •/ rifólo, y :\cistiendo eomc 
vocale- los capitanes del mismo, 
don Joaqu ín Asen jo Espinosa > 
don Pablo Mall ín Aguirre, y los 
del rogimionlo Valencia, <lon Ra-
fael I^ópez Di'uiga. don José Tn-
eéra y don Francisco ?. T rápaga . 
Gran Hot«l Café.Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
SfíiqTim» fccaerican» OMEGA, par» 
I& producción del cafó Expre*i. 
riscoB variado*. Servicio elegante j 
moderno para bodai, banquetei, et« 
^ ^ s ^ -
El "Oroya" 
Fondoará on la había, proce-
dente dé GfliUe, Porú. P a n a m á , Co-: 
;ón y Habana, ^sta tai-do. salien-i 
lo seguidamonto con rumbo a L i -
'/erpool. 
Buques que se esperan 
.Mañana .son esperados- en Han-
anuci' lo.s sLguiontc^ vapOPéSí; 
"Morcucs". aloin.án. do Ambe-
res. 
"Poris Valoi-o". do P>ilbao. con 
.-arias moivanc ías : y 
••.Ma;-(iuóy dol Turia" . úfí Bar-
•olona. pon carga genoial. 
situación de ios buques de esta 
mat r ícu la 
.'APOHKS E)E FRANCl'SiiO 
i G A R C I A 
"Mágdaiena lí. Éái'Glít", en via-
6 do P(1i-!-Talbot a Lisbpa. 
••Francisco (iarí-ía"". en \iaje do 
iewjPprj a Huoha. 
;APORF;S DE LÜIS i . r . \ -
5-0 §. o 
"'Cantabria", en Iluelva. 
"Iv-slos". en viajo do Argel a 
A'owporl. 
••-Iiisi'". on Huolva. 
. APORKS m A.\(;.Í-:I, M : -
REZ-
' < ••arniina C. fie Péro/.'". en Port-
l'albot. 
" llurilia H. do Pérez", en «ói-
;pna. 
"Alfonso Pérez" , en viaje de 
ottordam a Sundborland. 
KDMPAÑIA SAXTANUKU i m 
"Peña Labra", en viaje do Hor-
ÍMO a Newpnrf. 
"J'eña Rocías'", en viaje de Pa-
ajes a Píewjport. 
T.'áfico del puerto 
Bífilgííg .'ntr.-olos: ' • 
"331 (iailero", do Villavii-iosa. 
:vn si.Ira .en bnlollas. 
' • I ' -"la ", do Gijón. con carbón, 
lés", do Gijón, con eai-ga 
goiie¡-ai.- ' ' 
•"l-w'o". do Gijón. con carb'ui. 
"üa.bo Reas", de Bilbao., con 
arga general. 
"Kduardo Domínguoz". de Viliá-
jareía , con arcilla. 
"tloinetisso". inglés, de Cnndón. 
•on cha larra. 
i c i c i e t a s 
FAVOR y LAPIZE siguen triun-
fando, modelos especialles carrera, 
patentado y gran turismo, resultar 
do incomparable, nada mejor, garan-
tía tres a fio a 
Bicicletas carrera FLORE, a 180 
pesetas. 
Tubuflare« reforzados extra, a 
13 pesetas. 
Cubiertas, a 7 pesetas. 
CASA RUIZ, Arcos de Dóriga, 5. 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , dinam©*?, 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x e n e s y e n g e n e r a l U -
á® l o © l é c t r i c o ea e l a u t o -
m ú v ü . 
Dospaí-badns: 
"Jal Gaitero", a VHlavk'losa. 
con canga gonoi-al. 
"An.geles", a Bilbao, con carga 
general. 
"Carmen", a íiijón, con carga 
enoral, 
"Pripita Ifermasn". a Vigo, con 
adi'illo. 
El tiempo 
Sema nini .--Ven jolina del S. \'.. 
Marejadilla dol N. O. Cielo a o l a -
jado. Horizonles bruntósos . 
b'bsevatbi'ro Central. — Vientos i 
ilojos do dirección variable y buen 
tiempo poco estable. 
Mareas para hoy 
Pleamares: a. m., 6*36 
p. m. 
Baja uva i-os: Ó'19 a. m.. O'OT 
n. JM . 
^VN^s^* 
E l d í a en B i l b a o . 
H a f a l l e c i d o d o n J o -
s é R a m ó n d e l a S o t a 
UNA AGRESION 
BILBAO, í,—En Erandio un indi-
viduo llamado Cirilo Vclanco iü»pa-
ró caiait.ro tiros de rcvólvo'- contra 
•Jesús LavUitegui, sin que Jos pro-
yectiles hiideran blanco. 
El aciesor fué det-tnido. 
UN AHOGADO 
En la dársena de. Axpe, en l->.-in-
dio, apareció flotando sobre las 
aimas el cadáver de Tlicardo Noce-
da, de treinta años, vecino de Sco-
tao. 
UN ATROPELLO 
En Erniúa,, una camionet-íi ntrepe-
lló a un carro tirado por un cal.aJl'i. 
el Groa] resdltó muerto. 
La conductora, del vehículo, ?vlf.-
desta Urízar, resultó con lesión:á 
leves. 
LA NUEVA DIPUTACION 
Esta mañana quedó constituida la 
nur.-va Diputación, rjendo reelegido 
p re vidente don Eí-teb^h BiíbtO; vice-
presidi'nle, don R^fa^ yívftoi, y vi-
f^n.jx'ddcnto do la Pomi^ión provin-
cíail, cJ viz.'jond^ de Merenga de 
rc<a/a. 
ALPINISTA MUERTO 
En la ascensión que realizaron 
aver diversos alpinistg-s al monto 
Gorbea, un individuo llamado v 
nue] Baci}?alupi, se cayó por un des-
peñadero, resultando muerto. 
E1 cadáver ha sido extraído y p=Ui 
tarde será llevado a Bilbao. 
FALLECE EL SEÑOR DE LA 
SOTA 
Ha fallecido el farmacéutico mil i-
tar don José de la Sota, qn? resu't. 
írravemente herido en el accidente 
de automóvil que el domingo pasa-
do costó Ja vida a sü ioven espora 
doña (,'risl.iua (ióniez -VivancD.. 
^»s*s#^-
T e l e á r a r a a s breves. 
t o -
FUGA DE PRESOS 
RIVADEO,, 1.—En la cárcel de 
Castropol se hallaba haciendo Ja re-
quisa de noche un oficia] de Prisio-
nes,- cuando de pronto se v:ó aco-
metido por varios reclusos, que te 
sujetaron, apoderándose de las lla-
ves. 
Vii.üóndoíe de éstas todos Ips pre-
sos se han fuiíado. 
LA CRISIS M3NERA ASTURIAN1 
SAMA DE LANGREO, ..—Se i-> 
M A L E S S E C R E T O S 
C a r a c i ó n r á p i d a , c ó m o d a y r a d i c a l c o n los i n f a l i b l e s 
e s p e c í f i c o s 
: Z E C N A S i 
A u t o r i z a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l de S a n i d a d 
¡ E X I T O A S O M B R O S O ! 
recientes y cró-
tdcas, cistitis, 
prostatitis, orquitis, etc, con la in-
yección antiblenorrágica «Zccnas» 
y los Comprimidos urinarios tZec-
nas>. Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas; comprimidos, 5 pe-
setas. 
l ü f l r í f lCÍC afecciones de la piel 
AlQllUdIS, y de la sangre (ecze 
mas, herpes, úlceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, artritismo, et-
cétera, etc., con el Depurativo *Zec-
nast. Frasco, 7,50 peseías. 
E x i j a s i e m p r e l a m a r c a r e g i s t r a d a S K C M A S y n o 
a c e p t e n i n g ú n p r o d u c t o s i m i l a r o.ue p u e d a n o f r e c e r l e 
in t e resadamente .^ 
No vacile por haber usado múltiples productos sin resultado, Usted será 
mi mayor propagandista. 
Venía: armacicis, droguerías y centros de específicos. 
Deposito en Santander: E . Pérez del Molino, S. A. 
Pedid Catálogo específicos Z E C N A S , gratuito, at depósifo generaH 
Gran farmaciay Centro de Específicos de Daniel Rey Sánchez . - Infan-
tas. 7, Madritiv 
fneurasíe-
nia), ago-
tamiento, vejez prematura, etcéte-
ra, con el Tónico reconstituyente 
<Zecnas> y ios Comprimidos Afrodi-
siacos <Zecnas>. Tónico, 7,50 pese-
tas. Comprimidos, 10 pesetas. 
tectos del vello dSf 
insíemídnea verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros), 
con Parasiticida <Zecnas> (Loción) 
que no manchan y tienen olor 
agradable. Frasco 2 pesetas. 
;>)TRA>NS!'Cf'.TT: 
•tíi1 ot MOEBUCS veron. 
C o m p a g n i e G é n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
P A R A 
produce la crisis del trabajo en las 
nonas de la legión asturiana. 
La Duro Fe'iguera ha oercado to-
das las minas deá eoto de La Jimia. 
En los demás cotos se trabaja so-
Jamente tres días a la semana. 
EL DESFALCO EN LA CAJA 
POSTAL 
MADli ID, 1.—Han quedado tc-r-
-minadas las operaciones mereantiles 
.v de recuento ¡jara averiguar la 
cuantía de la suma estafada en ta 
Caja Postal de Ahorros por ej Fui" 
cronano don José Gonzá.lez. 




MADRID. 1.—Varios funcionarios 
del Municipio han presentado al al-
calde una derunr-i;), seeún la cua<l, 
sf- han comelido in-cjíularidades en 
la adminisi rn.i ii-)! de los fondos del 
Montepío de funcionarios. 
El alcalde ha ordenado la forma-
ción de un expediente. 
GARIBALDI. VIAJA 
LA CORUÑA, 1.—Procedente de 
la Habana ha llegado a este puerto 
el trasatlántico «Oroya», conducien-
do a su bordo a Ricciotti fTraibalfb. 
que dice que continúa viaje a L i -
vemool. 
Áil epterf.rse los pcrlodistxs de ja 
presencia, de tan famoso hom'o-c en 
Esjr'fla intentaron int-prviijvarlc, pr-
ro él se nc-gó a hablar para la 
Pi-rn?a. 
D e l ú l t i m o t e m p o r a l 
L l e é a n c u a t r o n é n 
« 
» 
I F.HHOL, J.—A bordo del va-
por "Cnho P e ñ a s " han !Ierrado a 
oste 'puerlo cuatro náufrag-os do 
un va.por pe.sqru'ro. recotriilos gil 
un estado angMSMosd por- la í r i -
pnlación del "Cabo Pofias". . 
I,os muifrago.s han relatado qmo. 
r.alinron hace días con otros do-
(•oiii.pa.r:e(os, para dedicarse a !a^ 
ÍVoMias de la. pesca, cu un do íue- . 
ron sorprendidos por el í e m p r -
ral. 
íTn fuerle golpe do mar hizo 
xo/.nhi-ar áii enu-ai-í-ación. pere-
i-icndo aho-c-ado.'í Antonio nodr í -
;.;ne:'.. de 18 añus . ^ollero, y Ma-
nuel Díaz, de 5^) casado y con 
sei« hijos. 
D o s moto r i s t a s a t racados 
U n o d e e l l o s e s 
m u e r t o a t i r o s p o r 
l o s d e s c o n o c i d o s 
CVÍEIK). I,.—IX>sde ¿ovadon¿11 
sa'ieron Iripulundo »US i-e.-pecl i -
va.s mol.O'-iclelas. 1U.1S Jóvenes i n -
gleses lianKidos Roberto y Jorge. 
dirigiéndoíO a un pueblo inmedia-
to, en una de cuvab n>inús traba-
jahiriji 
Al liicira;' a! ki!ó.:iietr(» I ! . se 
vie;-iju sorpfeiíáicíos por dos en-
mascara Jos. quienes agri-db'run a 
loa viajecis a tiros. 
Roberlo i-ayi> ^i-aM'mei)(p í iv t i -
do, murinedn nioiu^ulof! di'spni's. 
Su compañero Jorge de.uivo lu 
molo al ver caiM- a su cóiilpañeí*, 
entrogando a lo-j alracadores las 
únicas veinliclueo pésela.; '-V'̂  l le-
vaba encima; , , 
Los atracadores y asesinos, luí-
So cree que se traía (ie 
obreros sin trabajo, que crev >! 
que los ingleses llevaban un» 
cantidad de dinero, para l m c f i ^ 
eos en las minas. 
t.a (Uinrdia civil hace 
sas on 
coso. 
los alrededores {i P6^ 
•su. 
O T I C I A S ^ 
CONSEJO DE GUERRA El^ 
HABAT. l . - H a n ty¡mi)pa 
ante un Consejo de gruerra un ^ 
rento de tiradores y veinij 
bereberes, acusados de li'ab^ 
ro. bado y vendido ai cneini.g0. 
y municiones. 
• | ' : i lobién se les acusa i|o 
vendido comió esclavos « ¿ w * 
unios. " 
Kl sargento ha sido con<tó¿Í¡ 
a veinte años de trabajos'foi'áJá 
y los demás encausados a | 
tintas penas. 
PARTE OFICIAL 
MADRID, 1.—De madrugó 
ha facilitado a Ja Prensa el M,,„; 
te parte oficial de Marruecas; 
Sin novedad en las zonas del 
ttetorado. 
- Se ha autorizado el libre fr¿iJ 
ae aeche por las'carreteras de ] . 
rcichc-Alcázar, Laracht-Arcila v T 
tuán.Ren Karnk. 
Pro 
LA PRORROGA DE LAS F£R|As 
Se rae.iía a todos, los ¡adus ta 
e-stiablecidós en ]a Alameda de Ovip 
do y Verdoso, se .presenten duraB). 
«Jos días 3 y A del f orrieiuc, eB ¡\ 
X-.«ociado de Festejos del Kxcelej, 
tísimo Ayuntamiento, para prov^ 
del permiso de prórroga de feñaj. 
pagar los arbitrios corrojiipondiejit̂  
BANDA MUNICIPAL 
Programa; de las obras que eiew' 
tará hoy. de&de las diez, en la Ai* 
meda de OviwJo : 
«Fó'ix Rodrígaie-z», jiasodobie .¿d 
inéVá vez).—Orovio. 
«Entre naranjos», capricho v 
ciano.—Peíié. 
«Aires asturianos».—Oueipo. 
«IM carro deJ sol», fantasía.-S?! 
rrano. 
«Bl sobre verde», charlestón íj 
petic i dá). —G uerrero. 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
El rnoviniiento del Asilo en el dílj 
de ayer fué el sicruiente: 
CJomlilas <!is:tr;buídcis, 72& 
K&tancths causadas por traíisejii 
tes. 18 
ídera ídem por- pedir, 18. 
Recogidos por pedir en ta vía p:i 
bJU-a. t 
As&kboos existenites en el WSk 
ciiniienío, 161. 
P A R A D E P I L A R S E 
con facilidad y cómodamente 
puede igualar a un depilatorio Hqol» 
ROSANIEL es e! depilatorio MJ 
I más prácUco. econóaiico y eficaz. Es e 
I que no irrita y no refuerea la raíz del 7» 
i Se vende en las buenas perfumerfuyo' 
«uerías a Spesctas frasco. 
/ Pípósitos en Santandtr. 
E. PEREZ del KOUHO.-VlLLAFaAMAíĈ ' 
r a f o ! 
poí 100 re í» ja «n Ío¿<» ^ I 
«ocargoa. 
Treí retratoa para paaaporf» o kiloinétrioo...M, • p*»«t"* 
Seis póstale*, bien hecha» 4 • |! 
AmpJiaciones, eapeoialidad de la Ca*a, dead* 10 i j 
SuperioTGjo Oleoifrafíaj, gran novedad, de«d« M " ^ 
MarctUno S. ds Sautuola, 2. (Paiacio del Club d« R e o ' ^ l 
SANTANDER j¡ 
. Avenids do Pl y Margal, 1 t (6^" j j 
• lo Rjás elegsnw y céntrico dfl MaDI' 
Casa de primer orden. —Agua corrienre, caliente y fría en todas las ^ap^ 
nes.—Ascensor. -Calefacción-Cuartoa de baño.-HabitaciGnes amp" 
xara familias. 
Salidas fijas do Santander el 22 de cada mes 
"ESPAQNE", E L 22 DE JULIO. 
"CUBA", EL 22 DE AGOSTO. 
DE TERCERA ORDINARIA 
.(Ocluido impuestos) 
Para Habano. Para Verftcrux 
Ptas. Cts. Ptas. Gt». ^ 
En el "CUBA" < 541,65 684,M 
En los demá& buques de la Compañía 551,65 594,90 flj 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA, EN PRIMERA Y SEGUN- A 
IA'DA CLASE. A FAMILIAS DE TRES O MAS PASAJES ENTEROS, COMPA-^; 
CRIAS DE TEATRO, TOREROS, PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES 
H Y SUS FAMILIAS, COMUNIDADES RELIGIOSAS Y EN LOS BILLETES DE 
^ I D A Y VUELTA. 
Estos hermosos cuquea disponen <le camarotes de 2, 4, 6 y o literas con 
'lavabos de agua corriente, amplios salones y comedores con servicio de 
loamareros y cocinero» españoles pata los s é ñ o r e s pasajeros de ie rcer» 
[ordinaria. 
Para reserva d« pasaje y carga', fciialquiei* Informe que Intorese a l o i 
¡pasa jeros para Habana y yeracruz y detalles de todos los eervicios de 
¡esta Gompafiifa, dir igirse a los Consignatarios en Santander, ifeñores y i M . 
IHÍTOS. onspo de Pereda. 25, b»)n. ffleláfpno 10-58* 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B I C I C L E T A S Y A C C E S O R I O S 
C A S A U R 
lesiono i l5 . — üireccióü telsgrifica y ta^fitoicái ÜRA1N. 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esía ciJíía dispone continuamente de grandes existencias en vl,T^O0¡0Ot 
de máquincm de lus acreditadas marcas R O L L S y C. U. en lo 
modelos para la temporada de iQ27i . /..oja 
Gran stock de cubierta* y cámaras M J C H E L I N , a precios 7" 
competencia. 
SE F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
tipo* 
AGOSTO DE 1927 EL PUEBLO CANTABRO 
mi 
i / l ñ 
• 
A ^ O X I V . PAQíNA S I E T E 
Q u m c p s p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
A CASA mejor surtida de Tñ-
+ rí& 7 artículos de recuerdo 
^Znñcbo, ea sin duda alguna 
y ¿ar», Atarazanas, 1. Con-
^ Qi-andiosa sección de 0,95. 
< Z Í ¡ ' DEPOSITO botella* 
todas clases, compra-ven 
^ por mayor y meTaor. Vu 
Sánchez, Asilo, 2. 
jt^ÑEANTES.—Alquilo pi-
muebles nuevos, afio o 
f'porada, Sardinero, al lado 
Üotd Castilla. Infomie», Ata-
^nas , 6, comercio. 
JTJÜJO piso, ilAve «a mano 
'Lfn&em611** Teformado, bu» 
90. ¿TOffUWÍ* 
CASERIO.—Hate falta mat-i-
monio sin hijos, para cuidar 
vacas lecJieras próximo Toniv 
lavega. — Infoitmaráii : Ton rla-
vega, Consolación, 8. 
VENDO primer piso cénliico, 
soleado, llave mano, inmejora-
bles condiciones.—Eazón : Flo-
rida, 2, primero, deiTcha. 
I C O 
LECCIONES corte y conlec-
eión, con derecho hafci'fie ves-
tidos ; corte en un mes; pre-
cios económicos.—Bilanca, 7, 
tercero, 
SE VENDE una casa sitnads 
en el crucero de Sarón y ochen-
ta carros de tierra, rppanidfwi 
en tres parcelas, coliudantes 
todas ellas eoií la casa men» 
cionada y con las carreteras 
de Villacarriedo y de La Ca-
vada. Situación magnífica pa* 
ra oomercio.—Informes : Fran-
daco Rodríguex Sáinz, reteri-
oario.—SARON, 
ALQUILO habitaciones amue-
bladas, con derec-bo cocina, 
muy céatrico. precio económ.-
có.—Informes esta Admón. 
PROFESOR de iiiglés y Frau-
cés. Métodos piácticos. Prepa-
ración exámenes septiembre 
Bachiller, Cormereio, Norma'.. 
Precios módicos.—Blanca, -40, 
tercero. 
PIANOS, proporcionamos va-
rios, usados, desde 350 pesetas. 
Ruaanayor, 15, bajo, taller de 
afinación y reparación. 
SE ALQUILAN habiiaciono? 
amuebladas con derecho cocí* 
na. Informes: A. R. Daoíz y 
Vedarde, 19, 3.9 
VENDE PAPEL VEJO 
CAL VIVA, permanente «i; 
hornoi continuos, sistema <Bil 
corra>. CANTERA NUEVA 
DE S I L L E R I A E N E S C O B E 
DO. Machaqueo* para afirma 
do». Guijo j>ara hormigón ar 
mado y guijiEo lavado parí 
jardinei y paseos.—Pídase í 
José do Bilbao. Teléfono, 84.. 
del Astillero. 
5E ALQUILA chal^ «Viil» 
M^rí*>, fr^nto Colegio Cin.ta-
Vro ; útxw ga-raje,—uiiomarA 
T / O U E O Q . .Burgos, S7, «fl*ri-
JELP 
tí© reforma y ruelven toda ola-
Be de prendas para eeliora 
(fcechura sastre), caballero jf 
nifioa. Precio» «conómicos. 
8. Mor«í>. IS. l." 
PARA LAS G A L L I N A S 
«Aviolüna Rojo», para -oníer-
medades y poner mucho: 
Farmacias, droguerías, 1,5U 
frasco. Pérez Molmo y DÍAZ 
F. Calvo. 
SEKlORA educada, sin recAir-
•os, desearía niños no pudan 
atenrtf.r $Ua padres. Vistte 
;!jua¡¡<.' tn-.i-i bahía. íaforaie» 
\ drin ni.cíi'a<,ión. 
ALQUILO MDuebladoo, pi*o 
<T{Hjda, moderno y otros pe 
iuefios, Cf.onóimicofl ; o^ntricoi. 
HnojHa. Doctor Nfadra/.o, S. 
INTERESA A USTED, si tie-
ne que empapelar alguna habi-
tación, no comprar sin ver an-
tes el inmenso surtido, los pre-
ciosos dibujos modernistas y 
fos baratísimos precios a que 
vendo loa papelea pintados, en 
mi almacén de. la Alameda Pri-
mera, número 14, teléfono 3107. 
VALERIANO ALONSO. Dro-
¿uería y perfumería. 
Fibric» de taüar, hiaelar f 
restaurar toda clase de luna*, 
espejos de la» formal y medi-
da» que se desee. Cuadro» 
grabados y molduras del paif 
y ertranierae. 
Despacho: Amó« de Sícatentt 
i . Fábric»: Cervantes, 81. $« 
foao. U í j $ . 
Comidas económicag 
h m m n TOSOS LOS m t 
Preparación líquida, única in-
falible para la destrucción ins-
tantánea de las 
Producto científico 
garantizado. 
No es una vulgaridad. Usadlo, 
que loa efectos seiáu sorpren-
dentes. 
De venta en Santander en las 
droguerías de Pérez del Mo-
lino ; Afilano Leal, Ataraza-
nas, 10; A. Hornazábal, Ve-
lasco, 13, y en las demás buc 
ñas droguerías y bazarí-s. 
Depósito gereraJ: P. MORE-
NO, Mayor, 35, Madrid. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
—Remington 10 S. — Yots.— 
Remington portable y usadas 
de todas marcas.—Taller de 
reparaciones.—Academia de 
mecanografía.— Copias.—Mue-
bles de acero y de madera.— 
«La Oficina Modernas.—Mar-
tillo (esquina a Daoiz y Ve-
larde). Telefono 3179, 
tí* i 
a mW * ' h r & 
Arcd5 p-̂ ra ,rtj.¡.;i.-o j caj«8 i 
; miiráiss. Mâ rl-'ia «nyiirivis ' 
; Precios sio cáiii^ctónci* « 
[igû tdad decnliiiao/tainaño. 
Pídid catálo,-ro i 
I ÁPA'tádo 185. 
nepresei>tsntc ta iSAtaa.<i««l 
í'ozé María Bs.iboAa. CicBMtfb 
COLOCACIONES e© encuenn 
tran pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modoí 





ted el prohk 
raa d«l caíze-
do con el xné-
xsao de «pnfort y econoala 
'.•jrv • ..-¡ 
Pld» osted prospecto no-
«^0 29 «' 
SAWTAWBJt 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un anuncio 
tÜario, fijo, d« quin«« pala-
bras. »9L ests sección. 
vio y una curación pronta de sus hernias. Estos aparatos, que son el bello ideal de todos los pacientes, 
porque dan «alud y vida y que no molestati ni hacen bulto, amo'ldándose al cuerpo como un guante, deben 
ligarlo IÍKIOS, " absolutamente todos cuantos sufran dichas bolencias, hombres, mujeres y niños, por ser el 
remedio único eficaz de todos los herniados. Miiles de curados agradecidos Jos pregonan, infinidad de émi^ 
nencias médicas los prescriben, como muchos son también Jos médicos qué para sus propias hernias, con 
pran satisfacción los usan. Si se quiere ahorrar «alud, tiempo y dinero, no debe nunca nadie comprar brW* 
KitérOf rii vendajes de ninguna clase sin ante? ver primero aJ especialista señor Torrent, de nombre regis-
h-ado. Efcp^cialidades para señoras. Fajas ven'r. iVfi y demás aparatos modemÍ£Ímns y de grandes resultn-
dos para disminuir los vientres volnminososi corregir y evitar las hernias umbilicales, los abortos, los 
deeoeospi abdominales y de Ja matriz, las relajaciones, eventraciones, etc., etc. Herniados todos: acudid 
sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al eapaciadista señor Torrent. No díjéis de visitarle 
v tened muy presente que estará en Santander y en el HoteJ La Ignacia, Santa Clara, 3, únicamente el 
km es, día 8 de agosto. 
iNOTA.—En Infiesto, el día 7, en cil hotel Hijos de Pérez; en Bilbao,.el día 9, en el Hotel Goñi, y .en 
San Sebastián, el día 10, en el hotel Europa, donde asimismo podrán vísítarfe todas cuantas personas 'o 
d.ée&én, dosde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde solamente. Talleros y Despacho cu Rai-
ceilona': Unión, 13, Casa Torrent. 
4 C I L I N D R O S - 4 T I E M P O S - 9 C Y , 
i g a n t e , c ó m o d o , r á p i d o y e l m á s B A R A T O e n p r e c i o , c o n s u m o y g a s t o . P r e c i o 1 5 
En directa, SANTANDER - UNQUERA. — En directa. SANTANDER - REINOSA. — Impuesto único: 90 pesetas al año. ^ • • 
m e j o r s u r t i d o e n m a t e r i a l d e R A D I O 
P I E R C E - A I R O , e t c . , e t c . , y e l m a r a v i l l o s o 
0 0 p í a s 
I . R . T . 
Los granos, her-
pes, eczemas, et-
cétera, etc., se cu-
• - - ran con - - -
pomada. Pregunte 
a £u médico y te 
3 
- - convencerá -
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
7 aéosio 
21 agosto -
f iando »ía C A N A L B E PANAMÁ a CriMbaí 
Í^WB), Balboa (Panamá), Callao, Mollmidc. 
úriea, Squiqut, Amofagasta, Valparaíso u atrw 
pusrtQ* da Perú, € h ü t y América Central 
m a r 
fenera filase i fiafü. 
PRB6IO m 8.* CLASE PABA HÁBAStA 
(Milte lBipi«t«s}. 
Si 
Esto» buques dtepenen da camarote», aalán-conv» 
dar y amplias cubierta» de paseo para lo» paaalcm-
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a tus agunttí 
en SANTANDER 
H i j d s c b B a s t a f r e c h d f 
Paceo da Pereda, tfúm. fl.-Teléf. 5.44f-
telegramas y tele fonema* *BAS T E R R E C H E A s 
m l i é 
e n p e r f ec to e s t ado da m a r c h a 
Un BUICK, tipo PACKARD, di 7 plasaa. 
ün BUICK ABADAL, de 7 Idem. 
ün WILLYS KUIGHT, de 5 ídem. 
Un TALBOT, 10 caballos, último modelo, de 5 ídem. 
Un 0 VER LAN O SEDAN, 4 puerta*, «án matricular, d« 
plSktM. 
ü n RENAULT abierto, 1S caballo*, d© 6 pl̂ am*. 
ün AMILCAR SPORT, de 2 plaza». 
Dos AMILCAR TURISMO, d« S plaaai, 
ü n AS, sport, de S plaaa*. 
ü n OMNIBUS nuevo par* ! • tíajeTO». 
I : O e m i 5 
M 
v-.: 
U H B A DE CUSÍA Y MEJICO 
TmYfWnnAT- r ^ x , ™ * ^* lo* v*P*w»" 4» «ata Ck>mv»U 
ATÍ7?K?J^AI45PL01? tí 8 ^f0»*». ALFON80 X I I I • ! M oetnbr». 
r r i M w S ? ^ ^ - ^ ^ tó ««^aio. CRISTOBAL OOLON ©J ^ noTÍ«mb-N¡ 
^ ' • .b iUBAL COLON «l 11. »opti«mbr*. ALFONSO X í í l «J «8 noTiembr» 
tÜLXiíi , . CRISTOBAL OOLON «i 1» dirkmbwt. 
i V * * * ' ^ * * M « * e'jww y ©arfa, <*>». ¿«Rtmo » y VEHACRU» 
3 B<W «̂* ^ a p í m ^ a a cff..mtí.roteí d« cuatro üteraa j eomedur*» |a.f* «nújriMitM, Ü w..ji«.xv.«;a u« cuatro íiwcxaa j eoawvcw 
Ptí'ilí» (í«l pa*íjo «n terceru tjla«í> ordíflAHa: 
...^a [j p-feaf. í m , noáí 1«,95 á« ímpuoatoa Tot)»¡ d>H,§t 
«'ara .Veracros: . 1 ? ^ ,̂ 96, naáa 90t A* vw}*n«*ta* ««•itó, 
m s los o ice 
Cruseros del vapo r REíNA W i A CRISTINA 
I m u m recreo m m m m k i m m m m 
^ Vapor de lujo-Orquesta Ciro's, de P a r í s - F i e s - \ 
© tas-Juegos. -Piscina.-Comida a la Americana, i 
© - — . 
S Salida de Santander, el d/a 10 de agosto. 
0 Llegada a Southamton, el día 12. 
m 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Santander a Southamton, desde 175 pesetas. 
El vapor REINA MARIA CRISTINA saldrá 
de Soutliamton con destino a Santander los días 
SO de julio 
13 de agosto 
27 do ídein, y 
con destino a Pasajes el 10 de septiembre (salvo 
contingencias). 
SoanmkSo por las Compañías do loa f emjcsxritet As8 
Bterte é e España, de Medina del Campo a Zamcz-G 
y Orense a Vigo, de Salamanca & 1» frontera por̂  
tafnesa, otras Empresas de ferrocamlea y tranvíae 
de vapor, Marina de guerra y Arssnales del Estad*^ 
Compañías Trasatlántica y rtra?. Empresas de Na^ 
vagación, nacionales y extranjeras. Dedaradew siW 
faüares al Cardiff por el Almirantazgo portag f̂es 
Carbonea de vaporas.—Menudoi para fraguas.—Aglc- A-
icaiados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
ffiAGAKSS P E D I D O S A L A S O C I E D A » 
tSCTLLEBA - B S P A Í t O L A i ~ B A B C E L O n & 
Pelayo, 5, Barcelona, o a ac agento en MADRID, ' 
Jon Ramón Topete, Alfonso X I I , ZOÍ.— SAJfl" 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Ccmpa° 
afa.—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad ^ 
Soliera Española.—VALENCIA,, don Rafael Twrafio 1 * 
¡Para atrea infames 7 pracioi « las eneioas As le 
m i € i m i » A m > M u ^ m M A MS&AM®S!£ 2 
DE LOS REGALOS " 
vende todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 




Q . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Para biUetes de regreso dirigirse a THE 
SPÁSlSH TRAVEL BÜR&AU, 87, Regent 
Street. London W, y en Santander, a los ^̂ E-
NOREH KJJO DE ANGEL PEREZ Y C.a, Paseo 
de Pereda, aG.--T«léi'ono 2363. 
IIUBVO preparado compUMto ée «feaete Ai aato* \ 
tttuya con grao ?enta¿ ek bicarbonato «s teéot wm\ 
woa.—Caja 0,50 ptê  Ülcarbonato é e m mstosseal 
" ' « « - i 
te gliceroofoafato de cal de CREOSOTAi*4 
Dosis, catarro cróoicoi, bronquitis y debiUdai gi 
" ir a « 8 o § 3 ,5 t p ® a « « • i t , 
•o§ B c c t o r B e n e é i i c U h T ü W í f -
m.»*mwMT*mw n m - . * ^ lt u l „ 
LA FIESTA D E L O S T O R O S 




E L «NIÑO» L L E V A R A Z O N 
E n otra ocasión, con gran enfado 
de los «nifiiütas», dijimos que Caye-
tano hubiera sido un aetor admira-
ble. E s m á s ; afinmamos Míe era. el 
diestro que mejor había sabido tea-
trailizar su intervención en lá lidia. 
Pero esto,, que, los «niñistas^ toma-
ron como una reprimenda de un crí-
tico intransigente, no era sino la 
adonárativa expresión de un perio-
dista que seguía desde la barrera la 
actuación del famoso torero en unas 
cuantas pJazas de toros. . 
Aquello que dijimos entonces lo 
confirma.nios ahora. E n las dos tar-
de® que el «Niño» ha actuado en 
.Santander, esta temporada, ha es-
tado descoloicado. con el capote, y 
con la muleta se ha limitado a rea~ 
Oizar una labor para la galería, en 
jlos .toros1 buenos, y en los otros, en 
ílos que sin dejar de ser buenos te-
nían leña en la cabeza, como el 
«castafío» del domingo, ni siquiera 
eso: ha toreado con el pico de la 
andleta, fuera de su sitio, esperan-
do sólo la iguaJada de la ees para 
mandar al enemigo con las nudas. 
Pero Cayetano es un formidable 
conocedor deil público y las cualida-
des, no de actor, sino de primer ac-
tor que posee, Jas emplea tan admi-
rablemente, que el gentío se vuelve 
loco aplaudicndolc y hasta vitorean-
doJe en ayunos casos. 
Aquella salida de la plaza, del do-
mingo, lenta, llena de reverencias y 
de sonrisas, saludando con la ma-
no a todos como si fueran antiguos 
conocidos, fuó algo realmente sim-
pático y nuevo, que conmovía por 
su misma sencillez. 
01 aro es tá que obligar al «Niño» 
a hacer otra cosa sería una exigen-
cia cc-nsurabile. Si con eso le basta 
aJ público pana su regodeo. ; por quó 
ex<pone;r la pie,! <m una pelea bárba-
ra? No habrá •nadie, por oxigonie 
ou^ sr;i, ¡jjie no le (]<'' la ra/.ún £jl 
diestro de Konda. Hace tiempo ha-
bía que conquistar las corridas de 
toros,, una tras obra, y una mala 
tarde—que la tiene cualnuiera—apo-
nía al diestro en situación de no 
voilver por donde había sufrido el 
fracaso, en varias temporadas. 
Pero ahora las cosa* han cambia-
do, y para demostrarJo hemos djB 
fijarnos en el caso de este mucha-
cho, que hoy es una gran figura del 
toreo, y que, pudiendo hacer lo que 
nadie hace, prefiere pasar pálida-
mente por las plazas, sin dejar un 
recuerdo imborrable de su ac tuación. 
E j caso del Niño de la Paima ca 
'típico y muy beneficioso para él. Un 
cmipiresario listo, arrendatario de 
unas cuantas plazas de toros—no 
tiene más? porque no quiere—le pro-
pone un negocio fantástico : cincuen-
ta corridas de toros para el año que 
viene, a diez mil pesetas cada una. 
E n números redondos, medio millón. 
E l «Niño», que ya es un hombre, y 
que se acaba de casar, piensa cuei-
damenté y se dice: «Me arrime o 
no me arrime, tengo seguro para la 
temiporada próxima un capital. Me 
arrimaré lo menos posible, y no me 
expongo a perder el negocio. Basta 
para sostenerle con que dé media 
docena de taludes buenas en Madrid, 
o en Valencia o en Sevilla, y como 
puedo hacerlo, lo haré en cuanto me 
saJga el toro pastueño con que to-
dos los toreros soñamos.» 
Y el Niño de la Pagina hace bien, 
porque p] toro suele dar muchos dis-
gustos y es una primada tomarlos 
pudiéndolos evitar. 
Ahora que a esto, la señora Afi-
c ión se opone. Pero Ta señora Afi-
ción ya no tiene personalidad ningu-
na. A las plazas de toros se va en 
reata, por tradición y porque la fies-
ta es soberanamente bella, digan 'o 
que digan sus (Tctrattores. i Qué im-
porta entender o no entender? Me-
jor es no entender, poique así todo 
parece bueno y se pasa un par d5 
horas deliciosas. Los toreros lo sa-
ben mejor que nadie, y por eso ies 
basta cor. hacer que se arriman para 
que se tambaleen de gusto los ten-
didos. 
Pero da rabia ver que un mozo co-
mo Cayetano Ordóñez, que hace dos 
temporadas era una 'cosa muy seria 
cu PI! toreo, y que hoy envuelve en 
la faja un formidable lidiador, sal-
ga a los ruedos con desgana, por ex-
ceso de trabajo y por exceso de ne-
gocio. 
En el toro tercero del domingo le 
dieron lo suyo. Fué el bicho un ani-
mal con cara de pocos amigos y un 
poquito nervioso en el primer ter-
cio. E n lá primera y segunda varas 
acudió pronto y*..fuerte ; en la terce-
ra salió suelto y en la cuarta acud 
pronto y con poder! E n banderillas 
ño ofreció ninguna, dificultad y l legó 
a la muerte no muy castigado, pero 
sin malas intenciones. E l «Niño»- pu-
do haberse hecho con él si hubiera 
querido torearle con decisión. Pero 
se. acordó de Jas corridas que le fal-
tan este año y del medio millón del 
que viene y prefirió ir a el con e! 
pico de la muleta para evitárse dis-
guátos! ComenzóCon un ayudado. V 
ai| danle el segundo, el animaj le co-
mió el terreno, proporcionándoile un 
susto. A parí ir de ese momento, to 
do fué abrir el compás y no dar un 
soilo pase de recibo. Vino un pin-
chazo regular, seguido de pitos, v 
luego intervención peoni.1 para una 
estocada entrando de lejos y con 
ventajas; más muJetazos, sin pasar 
la franeila del morro del animal, y 
después de un desarme, otra estoca-
da atravesada. 
E n el sexto, el «Niñ(V> no se en-
mendó hasta el final. Hubo unos Istn-
oes, con choteo por parte del públi-
co, y luego otros, corriéndose el dies-
tro al tomar el toro el capote, pero 
dados con más alegría y decisión. A 
petición dej público, el «Niño» colocó 
un par muy fino y otro regular a to-
ro parado. Y a\ tocar a matar, co-
menzó con e¡ inevitable ayudado, al 
nue siguieron un natural, otro ayu-
dado, otro por alto superiorísimo, 
otro de pecho y un ayudado, 
haciendo descansar al toro pa-
ra prepararle para el ultimo trance. 
E n cuanto igualó e] bicho, volvió la 
cara el matador, mirando al tendi-
do del 1, dijo el «i vaya por uste-
des!» y metiendo el pie izquierdo 
obligó al toro a embestir, dejándole 
clavado medio estoque en la cruz, a 
la vez -qus le met ía la muleta en la 
cara y se echaba un poco fuera. E l 
animal, herido de muerte, rodó a los 
pies del espada y el público pidió la 
oreja, que le fué concedida por e1 
piv^ideme. ^Recibió al bicho e! Ni-
ño de la Palma? Evidentemente. 
¿Le recibió bien? E n eso hemos de 
discrepar de los que opinan que sí, 
porque para ello el inalados ni pue-
de alargar el brazo ni echarse fue-
ra. Ha de esperar valientemente la 
acometida de la fiera y desviando,a 
la cabeza con la flámula, scpn'ia'. !a 
©1 estoque en las agujas., sin más mo-
vimienio cpie e l natuial de! cuerpo 
al doblaxse el matador para meter 
la estocada. 
Pero señalamos con piedra blan-
ca e&le acontecimiento, que desea-
mos se repita—ry por el cual aplau-
dimos a] «Niño»—porque la perfe.-
ción vendrá al cabo de pivacticar la 
difícil suerte, ya olvidada hace mu-
chos años por los matadores de to-
ros. 
Hemos señalado el caso de Caye-
tano y no queremos deiarno? en el 
tintero otro no menos importante. A-
las dos de la tarde del dominiro, Ni-
canor no había lleip-ndo a Santainder 
todavía. Había salido de Valencia, 
en automóvil , a las nueve d? la no-
che anterior, y sin tomar el más le-
ve descanso, cstm-o metido ein el co-
che ¡diec is ie te horas! Añadamos a 
esto que el aratronés ha cstadn muy 
enfermo hasta hace pocos días y aue 
araba de torea.r en la capital del 
Turia unas cuantas corridas de to-
ros ¿Es posible que en estas con-
diciones de forzoso agotamiento pue-
da salir un hombre a torear dos to-
ros en una corrida de postín? Peco 
nozcamos con Indalecio Santos, au-
tor de la idea, oue el ministro de la 
Gobernación debiera dictar una dis-
nosú-ión "or la e-ual se oblicara a 
los matadores de toros a. estar en 
|cs oiudades donde hayan de torear 
eon veinticuatro horas de anticipa-
eión a la colinda. 
Por las e-ausa.s antedichas, Villail-
ta, que os un . muletero miv aceita-
He, no pudo con el soberbio primer 
toro de la fiesta—v aue, como sus 
hermanos, pertenecía a la vacada de 
Clairac—superiorísimo en todog Jos 
Wcios . al aue trasteó de un modo 
vulgar cuando, en otras circunstan-
cias, pudo haberse hecho el dueño 
del animal a los primeros pases, en 
lugar de haber sido «toreado» por $u 
enemigo, que le l levó por delante de 
un lado a otro d e la plaza. U n a es-
tocada superior puso fin a la vida 
del bravo animal, que mereció una 
faena con música. 
E n el cuarto la cosa fué bastan-
te peor. E l bicho fué un novillote 
feo y con unas velas imponentes, 
francamente manso en el primer ter-
cio y difícil e incierto en los demás. 
Villalta sabía esto, como lo sabía-
mos todos, y en lugar de hacerle un 
trasteo eficaz, quiso engañar a! pú-
blico con unos «oseudo pases» de 
carácter ridículo. L a mojiganga, des-
pués de varias intervenciones peo-
niles, acabó con un intento de esto-
cada sobre tablas, entrando de le-
jos ; un pinchazo sin soltar hacien-
do el viaje lo mismo y media delan-
terilla. 
Otro toro superior le salió a Agüe-
ro en primer lugar. De salida per-
siguió velozmente a Zapata, estre-
llándose contra los tableros, y en la 
Emoc i enante ir.omcnío de la cogida de Martin Agüeft).—Agüero en un pase de pecho.—Su Majestad la 
Reina, en su palco de la plaza de t.oros, antes de la corrida. (Fotos A L E J A N D R O . ) 
suerte de varas tomó cuatro en el 
mismo terreno y se cargó a los ca-
ballos sobre los lomos entrando ale-
gre y con estilo. Agüero le lanceó 
apretado, pero sin entusiasmar, poi-
aue no puso salsa en el gui ío . Con 
la muleta estuvo muy valiente, pa-
sándole co î ayudados y de pecho, 
robiciendo un palo en el brazo iz-
quierdo de tanto arrimarse. Hubo 
dos pases de pecho estando el dies-
tro de rodillas y dos molinetes, a 
los que siguió un pinchazo hondo 
bueno. Después , en el centro de la 
piaza, igualó de nuevo al toro y en-
tranco de cerca y muy vailiente met ió 
todo el estoque en las agujas del bi-
cho, que le prendió por la ingle y le 
tiró al aire, recogiéndole en el suelo, 
sin que, por fortuna, el diestro vas-
co sufriera la menor lesión. L a co-
gida, que impresionó mucho al pú-
blico, fué debida a que el diestro de-
jó dormido el brazo izquierdo en 
!a cara del animal sin darle ¡a nece-
saria salida. 
De la lidia del quinto sólo sobre-
salió, como algo extraordinario, un 
par superiorísimo de Magritas. E l 
buen baaiderillero salió en busca del 
toro y le puso los palos,; de frente, 
en ]o alto del morrillo, alzando los 
codos y cuadrando de una manera 
maravillosa. 
L a faena de Agüero fué atropella-
da, nerviosa e ineficaz, llena de b$i* 
Joseíto de Málaga, muy mal en 
los dos. 
Pedro Montes, valiente. F u é ova-
cionado. 
D u r á n Guerra., moderado e igno-
rane. 
E N P U E R T O DE RA NT A MARIA 
P U E R T O D E SANTA MARIA, 1, 
—Los toros do Villamairia, mansos. 
E l tercero fué fógaicado, y el cuar-
to promovió una fuerte bronca por 
eatat cojo. 
Belmenfo, valienite toreando con 
el capote y moileia y breve ma-
tando. 
Chicuelo, adornado con la caipa, 
regular con l a muleta y mal ma-
tando. 
Cagancho, medioore e indeciso 
con el capote y muleta y fatal con 
el pincho. Oyó frecueníes broncas 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 1.—Los novillos de 
N a n d í n cumiplieiron. 
Vaqtieriito, bien. 
Mariano Rodríguez, bien en uno 
y regtilar en el oiro. 
P a r r i t a , voluntarioso. 
E N L I S B O A 
L I S B O A . — C o n un lleno se crie-
bró la cotnrida de Beneficencia, 11-
diándose a la española ocho toíos 
de netíte Revello. 
Saleri, oiwruplió . 
Méndez, bien en uno y colosal on 
el otro, del que cortó la oreja. 
Pablo Lalanda y Pepe Ortiz, vo-
l ú n t a n o s o s . 
G r a v e c o g i d a d e B a r r e r a , e n M á l a g a . 
LA C O R R I D A 
M A L A G A , 1.—Con un lleno rebo-
sante se celebró ayer l a novillada 
en que se despedía como novillero 
del público de Málaga el diestro 
valenciano Vicente Bairrera, que 
aotuó con Gitanillo de Trian-a y 
Andrés Mérida en la mueríe de seis 
biebos de los herimnos Gallardo. 
Los novillos-toros de diebo gana-
dero fuea-on en genciral manejables. 
le y de desarmes. Un pinchazo y una i y dieron un juego excelente, oxcep-
estocada caída alargando el brazo I to el último, que rcauiLtó nervioso y 
y ouedándose en la cara. I difícil. 
E n el primer toro de rejones, C a 
Anlonio Cr.ricro p&s3f4o cío mu*3 
ño de la Pal 
ta y bar.vDi'i'íc r j o a su pritnW t r \ —Villrltn on una verónica.—El «Ní-
n-.a» c¡n un ayudado po.- alto. ^Fo'a.s A L E J A N D R O . ) 
ñero estuvo colosal a • caballo y a 
pie. L a secunda jaca, domada estu-
pendamente, entró en las banderi-
llas con un estilo superior. E] for-
midable caballi'Sta fué justamente 
ovacionado. 
E n los 'otros dos toros—uno man-
dado retirar y que Cañero se ofreció 
a matar en vista que no podía ser 
llevado al corral y el otro que !e 
correspondía—, se agotó físicamen-
te hasta el punto de no podei* casi 
armar la espada. 
. L a corrida, en Ja que se dieron 
dos orcias. fué más aburrida que 
una conferencia sobre geometría. 
Con eso estaba dicho todo y nos 
hubiéramos ahorrado de escribir 
tanto. 
E L T I O C A I R E L E S 
C L U B T A U R Í N O F E L I X R O D R I -
G U E Z 
Convoca a junta general hoy, día 
2, a las diez de la noche, en su do-
micilio social, Somorrostro, 2, pri-
mero. 
Se rue.íra la asistencia, por tratai* 
®e de asuntos, de interés.—El secre-
tario, Ernesto Legaz. 
E N MADRID 
M A D R I D . 1.—Los novillos de 
, Bueno, miedianos. ' 
A l c a b . r o ñ o , rcgulnir en los dos. 
Romero Freg, mal en los suyos. 
KI dobiiitiante José Baquet, desas-
! troso. 
E N B A R C E L O N A 
j BAPOFLONA. 1.—En la pinza do 
•Las A ' . r n s se ci-iTicron novillos do' 
Es'ej) 'H H rnámie-/ V] pt'aííPdo y el 
I c jarto fuwon fogueados. 
Mérida, on el primero, tras una 
faena lucida, d ió media estocada 
que bastó. (Ovación.) E n el cuarto 
hizo una gran fanea, que remató 
con una estocada pasada. (Ovación 
y oreja.) 
Gitanillo de Triana, lucidís imo 
con el capote, que rnanojó in'aravi-
Uosamentíe. Con l a escarlata hizo 
dos excelentes faenas de muleta, y 
ipasaportó al secundo y al quinto 
de dos estocadas, contando la oreja 
del último. E n este toro, al entrar 
a matar, resultó cogido apara-tosa-
iii-nye, resultando iLcso por un 
verdadero milagro. 
Barrera, en el tercer toro estuvo 
superior, tamto con el caipote como 
con l a muleta, y le tambó de dos 
medias estocadas. (Ovación, oreja, 
rabo y regalo de un admirador a 
fóUiien había brimdado la suene.) 
E n el sexto lanceó miagistrabnente, 
y al remiartar un quite se le coló el 
toro por debajo del capote, vol teán-
dole y- corneándole repetidas veces. 
Este toro fué muerto por Andrés 
Mórida, que estuvo mal. 
L a cogida de Barrera ha produ-
cido^ en Málaga general senti-
miento. 
E L P A R T E F A C U L T A T I V O 
E l parte facultativo dice así: 
«Durante la lida. del sexto toro 
lia ingresado en la eiifrirmería el 
diestro Vicemle.. Banrara con una 
herida por asta de toro en el mus-
lo derecbo, c.-im interna, de véante 
oénitímclros de profundidad y quin-
ce de extensión, que initeresa la p'̂  
y tejido celular de la femoral y dos 
trayectorias, una de doce centíme-
itros y otra dio veinte centímetros. 
"Pronóstico gravísimo.—Doctor Gor-
'cía Recio.» 
E n la enfermiería so practicó al 
herido una detenida cura, habiendo 
necesidad de cloroformarle y des-
bridar Jrs lesiones p-ira su inojQT 
rcconocirnienlo. 
L a operación duró largo ralo y 1 
las doce dio la noche, con'firan** 
pneca.iiicioríes, se trasladó al heow 
a la cl ínica del doctor García 11*-
cio. 
P a r a que Barrera d'escanaara 81* 
gamos momentos se. le aplicaron 
•yecciones de ipantopón. 
.Se ha 'telegrafiado a Váloncf1' 
para qiue venga la familia del 
forliunado noviillero. 
N í T V o L V E R A A TOREAR ESTA 
T E M P O R A D A 
E l diicstro Barrera pasó Ia n0' 
che del domingo al lunes bastai»6' 
tranquilo. , 
Se alteró algo de madrugada, P1' 
diendo agua con frecuencia. 
Desde el mismo niomenlo on | P 
entró en la enfermiería los 
caliiñcaTon de gravís imo el es a« 
en que se encontiraba el diosto"0-
Barrera se mostraba muy a n i ^ 
so, negándose a que le fuera ^ 
cada la anestesia, pero lo? "1LÍ(IÎ r 
le convencieron y se avino a 
cloroformizado. < 
E s t a tarde, a las cinco, s0 l e c ¿ 
praicticado una nueva cura, 0 ' ^ 
trándosele la herida en estado 
lativamenrtess atisfeotorio. 
Sin omhaigo, es seguro qué 
drá torear m á s en la actual te ^ 
rada, pues h a de tardar más | 
mes en quedar restabLecido. ^ 
Pierde diez novilladas, la 
no P0' 
de alternaitiva que iba a • , 
lor y 
atadoí 
en Valencia o en Santande  
r ía s corridas m á s como m 
toros. 
